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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es el efecto del 
Programa de Lect~ra Silenciosa Sostenida sobre la comprensión lectora en 
estudiantes del 5to.grado de Educación Primaria de la I.,E. N° 1193 Emilio del 
Solar-UGEL 06, Choslca - 2012.La población fue de 71 estudiantes del 5to.grado 
de Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio del Solar- UGEL 06, Chosica-
2012. La muestra fue censal puesto que se trabajó con toda la población de 
estudiantes, en los que se ha empleado la variable independiente: Lectura 
Silenciosa Sostenida y la variable dependiente: Comprensión Lectora. El método 
de investigación fue el hipotético deductivo que llevó a demostrar la verdad de la 
hipótesis. La investigación utilizó para su propósito, el diseño cuasi-experimental, 
con un grupo experimental y un grupG de control. Se recogió la información en un 
periodo específico, que se desarrolló al aplicar el pre y post test constituido por 20 
ítems con registro de preguntas (literal, inferencia! y crítico), que brindaron 
información acerca del efecto de la lectura silenciosa sostenida sobre el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. Los resultados de la aplicación del PLSS y la consiguiente 
aplicación de los test al grupo experimental nos han revelado la mejora porcentual 
en los niveles literal, inferencia! y crítico de la comprensión. lectora. En conclusión 
el efecto del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida ha sido significativamente 
positivo sobre la comprensión lectora en los estudiantes del 5to. grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio del Solar- UGEL 06,Chosica- 2012 . 
• 
Palabras claves: Programa de lectura silenciosa sostenida, comprensión lectora. 
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Abstract 
This research aims to verify what is the effect of sustained silent reading program 
on student reading comprehension in fifth grade primary education lE No. 1193 
"Emilio of Solar" -2012.The population was 71 students in fifth grade primary 
education lE No. ·1193 "Emilio of Solar" - UGEL 06, Chosica-2012. The sample 
census since worked with the entire student population, which has employed the 
independent variable: Sustained Silent Reading and the dependent variable: 
Reading Compreh(3nsion. The · research method was the leading hypothesis 
testing to prove the truth of the hypothesis. The research used for its purpose, the 
quasi-experimental design with an experimental group and a control group. 
lnformation was collected in a specific period, which was developed by applying 
the pre and post test consisting of 20 items with registration questions (literal, 
inferential · and critica!), who provided information about the effect of sustained 
silent reading on the level of reading comprehension of students, whose results 
are presented ·graphically and textually. The results of the application of the PLSS 
:and the subsequent application of the test to the experimental group have 
1 
'revealed the percentage improvement in levels literal, inferential and critica! 
reading comprehension. In conclusion, the effect _of Sustained Silent Reading 
Program has been significantly positive on reading comprehension fifth grade 
students of primary education lE No. 1193 "Emilio of Solar" - UGEL 06, Chosica-
2012 
Keywords: Sustained Silent Reading Program, Reading comprehension. 
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La presente tesis de investigación tiene como título: Lectura silenciosa sostenida y 
su efecto sobre la comprensión lectora en estudiantes del 5to. grado de educación 
primaria de la I.E. N° 1193 Emilio del Solar - 2012, la cual está orientada a 
¡demostrar y comprobar el efecto de la lectura silenciosa sostenida sobre la 
:comprensión lectora, con el fin de considerar de manera fundada su utilización 
1 
como una estrategia metodológica viable, complementaria del programa regular 
de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la comprensión lectora. 
El objetivo fundamental de la presente investigación es determinar los 
efectos de un programa de lectura silenciosa sostenida sobre los niveles de 
comprensión lectora en estudiantes d~l quinto grado de edúcación primaria de la 
I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, Chosica- 2012. El programa a aplicarse 
permite que se lea una gran variedad de textos de acuerdo a los intereses de los 
lectores, concentr,arse en la comprensión, eliminar tensiones al no haber juicio 
público de sus habilidades lectoras o de comprensión (como sí ocurre en la 
lectura oral pública), mejorar la ortografía de palabras usuales, que el lector 
respete y adecue su lectura a sus propios ritmos y acostumbrar al estudiante a 
utilizar la lectura como método de estudio. Asimismo, ayuda a los estudiantes a 
mejorar sus niveles de comprensión en las dimensiones que se ha trabajado: nivel 
literal, nivel inferencia! y nivel crítico; esto con lleva a que los estudiantes puedan 
desarrollar contenidos explícitos, implícitos y puedan formular juicios basándose 
en la experiencia y valores. 
La importancia de esta investigación radica en que pretende ser el punto de 
partida para que se realicen otras, que contribuyan al mejoramiento de la 
comprensión lectora del estudiante de los distintos niveles educativos como se ha 
hecho en otros países, para que de esa manera se establezcan programas 
similares a la que se propone como complemento de los Programas Oficiales. 
En la investigación se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para 
contestar las hipótesis y comprobar ios resultados favorables de la investigación 
propuesta. Así mismo, se complementó con la técnica de prueba escrita y su 
instrumento el cuestiona~io de preguntas aplicado a los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la Institución en mención. 
' ' xi 
! . 
En el capítulo 1, se esboza el Marco Teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios relacionados con nuestra investigación. En él se enmarca y 
sostiene el proble111a y se clasifica la l1ipótesis formulada. 
El capítulo 11, incluye el Problema de Investigación, en el que se proponen: El 
planteamiento y. formulación del problema; los objetivos; la justificación; los 
antecedentes y las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la 
investigación. 
En el capítulo 111, se presenta el Marco Metodológico en el que se plantea las 
hipótesis principales y específicas, analizando las variables empleadas, el tipo y 
método de investigación utilizado así como el diseño de investigación; asimismo, 
se describe el tamaño de la población, la muestra, los instrumentos y el diseño 
estadístico aplicado. 
En el capítulo IV, se presentan los resultados estadísticos que se interpreta 
mediante cuadros y gráficos, con su respectiva discusión. 
Finalmente, se detallan las conclusiones y sugerencias; las referencias 
bibliográficas y los anexos con las respectivas hojas de validación. 
Entre las conclusiones principales podemos mencionar los efectos 
significativamente positivos en la comprensión lectora de_ los estudiantes; que la 
aplicación del PLSS contribuye a mejorar la labor docente y por tanto surge la 





1.1.1. Antecedentes nacionales: 
Cabanillas (2004) en su trabajo de investigación para obtener el grado de 
Doctor, Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSCH, refiere que: 
Una de las razones estrictamente universitarias más importante 
de . la falta de hábito y poca comprensión lectora de los 
estudiantes en mención, estaría constituida por la ausencia y, por 
tanto, no implementación de un modelo didáctico o estrategia 
metodológica para la enseñanza de la lectura comprensiva. Lo 
que los llevaría a sostener la necesidad de proponer estrategias o 
métodos didácticos para promover o mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes. Una de esas estrategias es la 
denominada Enseñanza Directa puesto que el egresado debe ser 
un permanente y eficiente lector para motivar y preparar a sus 
niños a leer, sentando así con antelación las bases para los 
estudios posteriores, en Educación Primaria y Secundaria, de 
dichos niños. 
El autor, en su investigación deja claro que la no rmplementación de un 
modelo didáctico para la enseñanza de la lectura comprensiva es una de 
las razones de falta de hábito y poca comprensión lectora. Por lo tanto el 
aporte de este estudio está en que justamente una de esas estrategias 
denominada: Enseñanza directa, permite promover y mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes. Entonces un PLSS asumida 
seriamente tendrá resultados ó¡.Himos. 
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Gonzales y Ríos (2008) en su trabajo de investigación de Maestría, 
>/ 
Aplicación de un Programa dE: estrategias para la comprensión lectora de 
los alumnos ingresantes a una Escuela de Educación, manifiestan entre 
sus principales conclusiones que: 
Se puede afirmar que el Programa de Estrategias, desarrollado 
constituye un aporte que contribuye a la formación integral de los 
futuros egresados de la Escuela de Educación de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y abre horizontes para continuar 
en esta línea de investigación en todas las demás escuelas de la USAT, 
a fin de que sus estudiantes puedan recibir programas similares para 
mejorar la calidad de su proceso lector. 
Los autores confirman que los estudiantes de la escuela en mención, con la 
aplicación del programa de estrategias para la comprensión lectora, logran 
su formación integral. Por ello justamente no se debe descuidarla 
motivación y promoción de programas afines y/o similares que mejoren el 
proceso lector; con mayor razón el programa que se está aplicando tendrá 
un impacto. 
1.1.2. Antecedentes internacionales: 
Señuelos (2003) en su trabajo de investigación: Velocidad y comprensión 
lectora, manifiesta que: 
La investigación no .experimental descriptiva tiene como finalidad 
fundamental, comprobar que la aplicación de un método de lectura 
veloz disminuye las deficiencias de comprensión lectora y contribuye a 
alcanzar una mayor velocidad para leer. Por lo que se propone la 
aplicación del método de lectura veloz diseñado por el instituto ILVEM, 
como alternativa para la solución del problema que será de beneficio 
tanto para los alumnos como para los docentes. 
La autora confirma que la aplicación de un método de lectura veloz 
mejorará las deficiencias de la comprensión lectora, en especial alcanzar 
un máximo . de velocidad para leer. Por ello justamente no se debe 
descuidar promover la aplicación de un método de lectura veloz. 
Casa . (2005) La Habana-Cuba, en su trabajo de investigación, 
Causas familiares del nivel de comprensión lectora en los estudiantes, 
concluye que: 
La autora indica que el medio familiar tiene gran repercusión en el bajo 
nivel de comprensión lectora de los hijos y esto influye notoriamente en 
el proceso intelectual de los estudiantes, ya que ellos no solamente 
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desarrollan habilidades verbales dentro de la escuela, sino también 
fuera de ella. Los entornos familiares, tienen influencia decisiva en 
dichas habilidades. Se aprenden fuera de la escuela estereotipos 
verbales que ésta no controla porque la lengua es coloquial y acepta 
modos de comunicarse en la sociedad que no se pueden refrenar en la 
escuela. 
La autora, en su investigación deja claro que el entorno familiar tiene una 
notable repercusión en el desarrollo de la comprensión lectora de los hijos 
y esto marca notoriamente el desarrollo, para bien o para mal, del proceso 
intelectual de los estudiantes. Por tanto el aporte induce a que la práctica 
de la lectura debe iniciarse en la casa, aplicando en lo posible todas las 
estrategias, el cual va a facilitar la comprensión lectora en la escuela. 
Murcia (2004) en su trabajo de investigación con título Aplicación de 
estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión de lectura, sugiere 
que: 
En el proceso de lectura se van desarrollando habilidades para leer 
desde pequeños, pero a veces estas habilidades no se desarrollan 
porque no se educa a los niños en la lectura; por tal motivo, cuando 
crecen se encuentran con un gran problema: "no se puede comprender 
un texto". Como solución a este problema se plantea la metacognición, 
ya que los estudiantes no tienen conocimiento de las estrategias 
lectoras que pueden utilizar. La mejor forma de desarrollar estas 
habilidades es practicando cada una de las estrategias propuestas y 
enfatizar en la repetición del proceso de lectura tantas veces como se 
pueda; solo así se puede llegar a un conocimiento de sus propios 
procesos mentales. 
El autor destaca la importancia de proponer y aplicar entre los estudiantes 
estrategias de metacognición que mejoren y desarrollen sus habilidades 
lectoras. Por consiguiente el aporte es válido ya que la metacognición 
diversifica en mejorar la comprensión lectora en los lectores 
individualmente convirtiéndolos en autodidactas respecto a la lectura. 
Marzuca (2004) en su trabajo de investigación para optar el grado de 
magíster, El programa de lectura silenciosa sostenida y su efecto sobre la 
comprensión lectora, refiere que: 
La lectura, en la medida que se transforma ~n una vivencia, en una 
experiencia diaria, grata y placentera, como parte de la vida cotidiana de 
los alumnos, va articulando desde lo afectivo, una conexión con la 
voluntad, que se traduce en la decisión de acción, es decir, en el acto 
de leer, así como en la construcción paulatina de un juicio de valor en 
torno a la lectura, lo que entraña su aprecio y valoración. Lo anterior, 
conlleva una serie de implicancias siguientes: La mejora de los hábitos, 
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actitudes y gusto de los alumnos frente a la lectura, lo que induce a que 
lean más y por tanto mejor. El Liso de la lectura de acuerdo a las 
necesidades reales, motivaciones e intereses, lo que facilita el encontrar 
sentido y significado en Jos textos. El desarrollo de las destrezas 
relacionadas con la comprensión lectora. 
El Autor, dice que en la medida que la lectura sea vivencia! entre los 
estudiantes se va articulando lo afectivo y la voluntad por el placer de leer, 
así como un juicio de valor referente a su lectura. Por ello urge la imperiosa 
necesidad de mejorar hábitos, actitudes y desarrollar destrezas en torno a 
la lectura y así obtener resultados máximos como es el estudio de 
investigación sobre la lectura silenciosa sostenida. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
. 1.2.1. Lectura silenciosa: 
1.2.1.1. ¿Qué es una lectura silenciosa?: 
Es una lectura mental, interna, solitaria; es para cada uno y exige 
muchísima concentración. La práctica de esta lectura permite lograr una 
mayor velocidad a la hora de leer, puesto que no es necesario mover los 
labios para pronunciar, sólo se precisa ver lo escrito por lo tanto se 
requiere r11enos tiempo. La lectura silenciosa tiene una función de 
interpretar, en ella son órganos intervinientes los ojos, con un ritmo que es 
el de la comprensión, con naturaleza individual e íntima y que se centra 
en el significado. No es como una lectura oral. 
A medida que se practica este tipo de lectura, se adquiere mayor 
agilidad y ganancias; ésta hace posible percibir mayor número de 
palabras cada vez, propiciando la visualización de todo el renglón con 
más facilidad, por ello es considerada lectura visual. 
Saenger hace aportes acerca de la lectura silente o silenciosa, él afirma 
que: La lectura en voz baja ofreció una serie de ventajas intelectuales, 
como las actividades de leer y recorrer rápidamente un escrito, que 
subordinan el texto a los objetivos, las intenciones y las interpretaciones 
del lector. Esta práctica ayuda a mantener la concentración alejada de 
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elementos distractores del medio, logrando así una lectura con 
aprendizaje significativo. 
Se puede hacer uso de la lectura silente según la necesidad del 
lector y según el ritmo que se usa al leer, es así que se plantea cuatro 
tipos de le-ctura silenciosa: lectura extensiva, lectura intensiva, lectura 
rápida y superficial y lectura espontánea. Más adelante se ampliará este 
tema. 
Aquí cabe mencionar la propuesta de Condemarín (2001) de un 
programa qe lectura silencios~ sostenida con materiales seleccionados 
por cada lector, en los que participa toda la comunidad escolar logran 
parte de ella por algún tiempo durante su horario habitual. 
La lectura silenciosa ha sido considerada por algunas personas como 
una de las herramientas que conllevan a un mejor comportamiento lector 
y a una mejor comprensión. En consecuencia la lectura silenciosa resulta 
más útil para el estudio y la investigación, porque reclama mayor 
concentraGión y atención. Es un instrumento efectivo de auto educación y 
un medio de enriquecimiento de experiencias. 
1.2.1.2. El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (LSS): 
a. Antecedentes del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
En los Esté)dos Unidos por el año de 1970,EymanHunt realizó una serie 
de investigaciones relacionArlas con la lectura, teniendo en cuenta 
programas oficiales de lectura, encontrando en los educandos altos 
niveles de frustraciones p9rque las lecturas incluidas no tenían los 
intereses y motivaciones nawrales de los alumnos r_azones por la cuales 
planteó un programa de lectura sistemática rescatando el silencio y la 
continuidad en esta actividad, denominándose desde entonces como 
Programa qe Lectura Silenciosa Sostenida . 
En 1971, Frank Smith, comprobó los hallazgos de Hunt y señaló las 
ventajas ·de la lectura silenciosa para captar con mayor rapidez el 
contenido de la lectura, dando las razones siguientes: 
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a. El lector no se enfrenta con enunciados y la pronunciación de palabras. 
b. El lector con problemas en la lectura, evita la tensión por ser 
1 
escuchados por otros. Lo que está leyendo oralmente. 
c. El lector lee a su propio ritmo. 
d. El lector ho mediatiza el significado a través de: un producto oral. 
e. El lector no está limitado a codificar. 
Así mismo en 1982, Nancy Taylor y Ulla: Connor, hicieron una 
investigación contraponiendo la lectura silenciosa con la lectura oral, 
' 1 ' 
donde corroboraron que la primera permitía asimilar mayor información, 
además el estudiante paulatinamente podía aumentar su velocidad de 
comprensión. 
En EE.UU. y Canadá ya se aplica por más de tres décadas con 
resultados positivos de tal modo que ya se ha implementado el programa 
como complemento del plan curricular escolar. 
Jun - Chae Yoon haciendo un análisis de la aplicación de este 
programa por tres décadas, sostiene que es importante proporcionar a los 
estudiantes un tiempo determinado para leer, con materiales que el propio 
alumno lo selecciona para su formación o agrado. Además Yoon, resalta 
la importancia de aplicarlo en las escuelas para mejorar las habilidades 
lingüísticas y la actividad de los educandos frente a la lectura. 
En Chile fue introducido por Condemarín (2001) el Programa de 
Lectura Silenciosa Sostenida del que dice: 
En su esencia el Programa de LSS es muy simple: Los alumnos eligen 
voluntariamente una lectura coherente y completa; lo mismo hacen el 
educador y los demás adultos del establecimiento. Luego cada uno lee 
en silencio y sin interrupción durante un tiempo determinado. A 
continuación, el maestro no exige ninguna· actividad ni tarea relacionada 
con la lectura. 
Los alumnos no tienen que responder preguntas, redactar informes ni 
leer un número determinado de páginas. Se supone que el educador o 
los alumnos pueden reaccionar frente a lo leído' y pueden compartir su 
lectura mutuamente. Debe disponerse en la sala de clases de una 
amplia variedad de materiales, y los períodos de lectura fluctúan entre 
1 O y 20 minutos (p.94 ). 
De hecho que el Programa de LSS orienta a que el estudiante disfrute con 
' 1 
holgura la lectura elegida, amplíe su vocabulario, sea mejor lector y 
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desarrolle su rendimiento escolar en general, puesto que no hay 
imposición o parámetros para cumplir con determinadas páginas de 
lectura; m.ás bien al final del proceso lector, el educando y su maestro 
pueden compartir sus lecturas y hasta hacerse preguntas de su interés sin 
ser coaccionados. Además el estudiante se hace un hábito de lectura, 
extendiéndose este hábito en su casa y en horas libres. 
En el Perú no hay un Programa de LSS complementaria al plan 
curricular, porque no se conoce a fondo las investigaciones efectuadas en 
otros países y por consiguiente se desconoce las ventajas que se ha 
señalado. Sería de desear que se haga la difusión de este tema y el 
Ministerio d~ Educación disponga la implementación. de este Programa. 
b. Finalidad ~.el Programa de lt'~ctura Silenciosa Sostenida 
El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida tiene como finalidad 
promover el desarrollo del hábito de leer y de mejorar las actitudes y los 
intereses de lectura, enfrentándola como una actividad de lenguaje, 
recreativa, voluntaria y holística, estructurada en un tiempo fijo y con 
materiales previamente autoseleccionados. 
Cada · vez que una persona dedica un tiempo más o menos 
prolongado a leer un material de su elección y obtiene información o 
agrado, está realizando en la práctica una lectura silenciosa sostenida. En 
la última década, la LSS está siendo considerada también y cada vez con 
mayor énfasis, como un componente fundamental de la lectura escolar 
que proporciona a los estudiantes la oportunidad para transferir y aplicar 
sus destrezas lectoras a una actividad independiente y grata. Lo que 
implica que. una lectura iniciada de cualquier tema .debe ser concluida con 
placer y ser internalizada en su experiencia personaL 
c. Razones del programa de LSS 
La activida9 de LSS como un programa estructurado se apoya en una 
serie de ra4ones avaladas pCYf/la investigación y la práctica. 
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d. lmportanGia de la lectura silenciosa 
A pesar . de que desde. las primeras etapas de aprendizaje es 
imprescindible e importante la lectura y expresión oral; también es de 
suma necesidad adicionar gradualmente el espacio de lectura silenciosa 
en el currículo escolar en función a los grados de ·estudio. Al igual que lo 
que ocurr~ en los procesos de internalización del habla, debidos al 
cambio de su función desde lo social hacia lo interdireccional y personal 
(Vigotsky, 1962) así sucede en la lectura silenciosa que emerge por su 
funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos·, 
La lectura silenciosa tiene la ventaja de la mayor rapidez en la 
captación directa del significado (Smith, 1971 ). Debido a una serie de 
. 
razones que en párrafos anteriores se menciona. Además favorece la 
velocidad de captación del significado el hecho de que el propio lector 
utiliza y. selecciona las estrategias que le son más útiles para controlar y 
guiar la comprensión y que asimismo, "puede ser altamente selectivo en 
relación a la cantidad de información obtenida del texto" (Taylor y Connor, 
1982). 
Las investigaciones efectuadas Taylor, Pickert y Chase (1980) así 
como las observaciones informales, revelan que los maestros tienden 
más a estimular, valorar y evaluar la lectura a través de procedimientos 
orales. El programa de LSS se apoya, como lo expresa su denominación, 
en la lectura silenciosa; la intención comunicativa, · siempre importante en 
la lectura se desplaza desde una comunicación lector-maestro o lector-
lector hacia una comunicación lector-autor. 
La habilidad para leer silenciosamente por períodos extendidos de 
tiempo no es aprendida automáticamente por los niños Allington (1975) un 
modo de favorecer su desarrollo es la gradual prolongación de los 
períodos dedicados a un programa de LSS. 
Sobre este punto Condemarín (2001) amplía más, manifestando lo 
siguiente: 
El significado de la lectura se construye con más rapidez cuando se lee 
en silencio, porque el lector no tiene necesidad de expresar oralmente lo 
qUe está leyendo; tampoco enfrenta las exigencias de pronunciación de 
cada una de las palabras y no tiene que preocuparse de adaptar la 
altura de su voz para ser escuchado por los auditores. Esto es 





lector o dificultades de ritmo o de voz, porque la lectura silenciosa le 
evita la tensión que le significa sl:jr estuchado por los demás. 
Pese a los avances en el campo de la electrónica y la difusión de los 
medios visuales, el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel escolar 
se sigue mediatizando a través de los procesos de hablar, escuchar, 
leer y escribir. Así, la lectura silenciosa, al favorecer los procesos 
lingüísticos, transfiere su eficacia hacia un mejor rendimiento del alumno 
en: la mayoría de las asignaturas (p.95-96). 
Se coincide con la autora de esta cita, en lo que se refiere a que una 
lectura por !o general tensiona al alumno, puesto que deberá afrontar las 
exigencias en el proceso lector, pero aplicando el programa, el estudiante 
estará exerito de dicha presión; así mismo son de suma importancia al 
aseverar que la lectura silenciosa mejora el rendimiento académico de·l 
estudiante: Está claro entonces que presenta más ventajas el Programa. 
1.2.1.3. Práctica de las habilidades lectoras: 
Hay evide.ncias de que los maestros (Moore et al., 1980) tienden a 
enfocar la comprensión de la lectura como el desarrollo de una serie de 
destrezas tratadas generalmente como tareas jerárquicas de aprendizaje 
y que proporcionan muy poco tiempo a los alumnos para que las pongan 
en práctica (Durkin, 1978/79). 
Para que el aprendizaje de las subdestrezas que componen el 
proceso de la comprensión lectora se transfiera al proceso propiamente 
tal se requiere que ellas sean practicadas en una extensión progresiva de 
tiempo. La importancia de la práctica es fácilmente comprensible cuando 
se refiere a actos psicomotores complejos como nadar, practicar la danza 
de ballet, interpretar una melodía en un instrumento .musical, redactar una 
carta o una narración en forma manuscrita. A nadie se le ocurriría realizar 
tales aCtos sólo por partes separadas y no practicarlos regularmente 
como un acto total hasta lograr su completa automatización o habituación. 
Es obvio que si al escribir una persona pone toda su atención en 
realizar un~ nítida caligrafía y una ortografía precisa, no podrá comunicar 
su pensamiento en forma espontánea y fluida. 
Una serie de autores como: Smith (1971), La Berge (1976), & 
Vellutino . (1979) prueban que de la misma manera el desarrollo de la 
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automatización en la identificación de las palabras es crucial para la 
comprensión. 
La práctica favorece la fluidez y velocidad de comprensión de textos, 
mientras qLie los procesamientos parciales "palabra a palabra" y "oración 
a oración" ·recargan los sistemas de atención y memoria de corto término 
e impiden la · utilización de la información semántica y sintáctica 
almacenada en la memoria de largo término. Por tanto, la lectura no debe 
limitarse a horas de clase pedagógica, sino la práctica debe ser completa 
y extenderse a horarios extracurriculares, feriados, fines de semana, 
vacaciones, etc. 
Así, sin desestimar la importancia de los procesos básicos de la 
decodificaCión y de la comprensión enfrentada como tareas jerárquicas de 
aprendizaje, el programa de LSS se pone en práctica para favorecer la 
automatización del proceso lector. La lectura silenciosa sostenida debe 
ser una praxis. 
Condemarín (2001) lo dicho anteriormente lo puntualiza de la 
siguiente manera: 
( ... )De igual manera, la lectura tiene que ser practicada regularmente 
para aumentar progresivamente su dominio. Es decir, se aprende a leer 
leyendo. Mientras más se lee, más se mejora la calidad de la lectura; 
tanto es así, que muchos autores sugieren que la proporción del tiempo 
dedicado a la práctica de la lectura debería ocupar un 80% del tiempo y 
dejar. sólo un 20% para la instrucción sistemática de las destrezas 
específicas. (p. 96-97) 
Lo que dice la autora es cierto porque se aprende a ·leer leyendo y con la 
práctica constante de lecturas completas el estLJdiante construye el 
significado del contenido y mejora su comprensión iectora. 
1.2.1.4. Autoselección de lecturas: 
De manera independiente según sus intereses y necesidades personales 
y su nivel de habilidad para. leer comprensivamente, los estudiantes 
necesitan de un amplio margen para seleccionar sus lecturas. 
El estudio de Heathington (1979) informa que los alumnos solicitan 
seleccionar sus propios libros y poseer materiales de lectura más 
interesantes que los impuestos por sus maestros. 
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Taylor y Schneider (1957) encontraron que existen marcadas 
diferencias entre los libros que les gusta leer a los niños y los libros que 
recomiendan los maestros y los editores. 
Norvell (1972) plantea que a: ros jóvenes no les gusta la mayoría de los 
1 ¡:, 
libros considerados como clá'sicos entre los maestros de una lengua 
nacional. 
La necesidad de auto seleccionar los libros sin imposición no debe 
ser interpretada como una falta de participación del maestro. ~ste tiene 
una activa participación en el programa a través del ejemplo que se 
describe a continuación y en la implementación de una cantidad y 
variedad de materiales de lectura que tengan un nivel de complejidad 
adecuado a la habilidad de lectura de los estudiantes que siguen el 
Programa y que favorezca la auto selección. Esto quiere decir que el 
maestro debe preparar un listado de lecturas que respondan a lo 
anteriormente mencionado. 
McCracken y McCr~cken (1978) estiman que un programa de LSS 
exitoso se · basa en la variedad y disponibilidad de los materiales de 
lectura. Un programa que no reconoce la importancia de la lectura 
voluntaria puede dar por resultado que los estudiantes tengan una idea de 
la lectura CC?mo algo aburrido que sólo se realiza cuando está obligado a 
hacerlo. 
1.2.1.5. Modelos de conductas lectoras: 
Siempre los estudiantes tienden a imitara sus maestros porque poseen 
una capacidad innata para copiar modelos de conqucta. Un buen número 
de alumnos no ven a sus padres o a otros adultos leer y disfrutar de la 
lectura en sus horas libres, más se dedican a otras distracciones. 
Tampoco los miembros adultos del colegio proporcionan modelos de 
lectura silenciosa sostenida. Los maestros están siempre ocupados 
explicando y revisando tareas, preparando materiales, escribiendo 
informes, leyendo en voz alta a sus alumnos o interactuando con ellos. El 
director (a) y el personal administrativo y de servicio son vistos 
entrevistando personas, escribiendo a máquina o realizando otras 
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actividades. A nivel de comunicación personal algunos maestros han 
manifestado a Condemarín que "se sentirían avergonzados si el Director 
del establecimiento o un padre los sorprendiera leyendo silenciosamente 
en clases . porque se pensaría que están per~iendo el tiempo y 
desatendiendo a sus alumnos". Para que no ocurra este tipo de temores 
en la I.E. por parte de los docentes, debe existir paneles de información 
referente a la aplicación del PLSS. 
En el programa de LSS el maestro lee materiales de su elección 
durante el período destinado .a él y también leen los demás miembros 
adultos d.e la I.E. La imitación de patrones de conducta implica 
identificación con el modelo. Naturalmente, estos mecanismos se facilitan 
gracias a la mediación de factores afectivos. Es bien sabido, como se dijo 
al inicio de este tema, que los alumnos tienden a imitar desde la caligrafía 
hasta los intereses vocacionales de sus maestros favoritos. 
Continuando con Condemarín (2001) sugiere al respecto: 
Así, para que los alumnos sientan que la lectura es una actividad 
valiosa, los adultos deben servir de modelos y transmitir mensajes 
positivos, como: "La lectura es importante y necesaria", "La lectura 
es una forma entretenida de ocupar el tiempo", "La lectura sirve 
para informarse sobre lo que a uno le interesa" (p.98-99). 
De hecho las palabras o mensajes motivadores propician en los alumnos 
cambios de conducta, identificación· con el adulto que les crea un 
ambiente favorable para la lectura y por ende el placer de leer. Además, 
el programa constituye una actividad enriquecedora para el docente, ya 
que puede . leer textos que QO los ha podido leer por falta de tiempo y 
compartirlos con los estudiantes, de manera relajada y placentera. 
a. Ambientes de lectura: 
Para leer, según Condemarín (2001) se requiere de un lugar confortable y 
con ruido tolerable, donde el estudiante no pierda la concentración. La 
gran parte de ellos no poseen un espacio tranquilo e iluminado para poder 
leer con comodidad y en silencio. Así, el programa de LSS sugiere 
proporcionar a los lectores un lugar con las características necesarias 
para poder · leer con comodidad, luz apropiada y sin contaminación 
acústica. Lo que significa que es un gran reto para las I.E. que desean 
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aplicar este programa y no cuentan con ambientes apropiados. Por 
ejemplo, la I.E. No 1193 Emilio Del Solar del distrito de Lurigancho, sí 
cuenta con aulas que son ambientes que cumpleri con las condiciones 
arriba referidas. 
b. Horario de lectura sostenida: 
Se sabe que los estudiantes provenientes de ambientes populares 
generalmente no tienen un tiempo determinado para la práctica de lectura 
estrictamente sostenida. Esta falta de tiempo libre puede atribuirse a que 
los alumnos están demasiadp ocupados en la realización de "mandados" 
hogareños, falta de organización en hacer tareas escolares en casa o con 
las múltiples incitaciones de la televisión, el deporte· o la interacción con 
amigos. Sin embargo, esta falta de tiempo para. leer no sólo puede 
atribuirse a factores hogareños o extraescolares, sino también a las 
múltiples actividades dentro del colegio: los maestros deben enseñar, en 
períodos interrumpidos por recreos, lectura, Matemática, Ciencia y 
Ambiente, Personal Social, Comunicación, idioma$ extranjeros, etc. Los 
alumnos participan en deportes, religión, música, consejos de cursos, 
preparación de representaciones o veladas escolares, etc. En una 
encuesta realizada para determinar las actitudes y hábitos asociados a la 
lectura de estudiantes de quinto al octavo grado, éstos respondieron que 
disponían de muy poco tiempo para leer, tanto en su hogar como en la 
escuela y que, a menudo, eran interrumpidos cuando leían (Heathington, 
1979). La fragmentación de las actividades no favorece los procesos 
holísticos complementarios a las tareas jerárquicas de aprendizaje ni 
permite que ef niño desarrolle un pensamiento sostenido en una esfera de 
su interés. Se justifica entonces la determinación de un tiempo fijo para 
leer sin interrupciones. 
Se ha .comprobado que los educandos reaccionan positivamente 
cuando pueden leer tranquilos sin ser interrumpidos, al menos una vez al 
día, contenidos de su interés, y que también los maestros disfrutan de 
esta actividad. Es relevante resaltar según Condemarín (2001) que:"la 
habilidad para leer silenciosamente por períodos de 1 O a 20 minutos, no 
es automático, es gradual y se favorece su desarrollo en el período 
dedicado al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida". 
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En resumen, la racionalidad del programa LSS se apoya en las 
ventajas de velocidad de la lectura silenciosa ,en la .obtención directa del 
significado, en la necesidad de practicar las subdestrezas de comprensión 
lectora en . materiales coherentes y completos, en· las ventajas de la 
autoselección dentro de una cantidad y variedad de materiales de lectura, 
en la necesidad de proporcionar a los estudiantes modelos de lectura, un 
lugar confortable y con ruido controlado y un tiempo fijo para leer en forma 
sostenida sin interrupciones. 
1.2.1.6. Diferencias con otros programas de lectura: 
No debe ser confundido el programa de LSS con el programa regular en 
el que ias enseñanzas de las destrezas y habilidades jerárquicas que 
componen ·la lectura y en el que el maestro coordina las sugerencias que 
acompañan a los manuales de los libros de lectura, con trabajos en 
fichas, en · cuadernos o en páginas mimeografiadas. En un programa 
global de desarrollo de la lectura se incluyen horas dedicadas a la lectura 
oral con su metodología, a las técnicas de estudio, y a la evaluación de 
los logros alcanzados. Dentro de este programa regular, la LSS constituye 
sólo un complemento de naturaleza recreativa e informativa. No está 
parametrado a un riguroso plan evaluativo. Como efectivamente se ha 
aplicado el programa propuesto en esta investigación. 
Tampoco debe ser confundido con un programa de lectura 
individualizado. Ambos implican lectura autoseleccionada y leída según el 
tiempo personal del lector; pero, en la lectura individualizada también se 
desarrollan , y controlan las habilidades y destrezas específicas, y el 
estudiante.· tiene que efectuar registros e informes de sus lecturas, 
mientras que en el programa de LSS sólo interesa la puesta en práctica. 
Para ser efectivo, el programa de LSS tiene que formar parte de un 
\ 
programa regular de desarrollo de la lectura. Lawson (1968) determinó 
' 
que los estudiantes que asistían a clases que combinaban la instrucción 
sistemática de las destrezas lectoras con la lectura silenciosa sostenida 
voluntaria, .. lograban mejor r~ndimiento que los alumnos que seguían 
exclusivam~nte programas de lecturas individualizadas y con los que 
seguían clases tradicionales. 
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a. Resultados de investigaciot:tes: 
Una serie de investigaciones sobre la LSS justifican su aplicación para 
mejorar el · rendimiento lector y para desarrollar hábitos y actitudes 
positivas hacia la lectura. También para la metodología de la investigación 
de la actividad. 
b .. Efecto sobre el rendimiento lector: 
Un inform~ sobre el sistema escolar de Filadelfia presentado por Kean, 
Summers,. Raivetz y Farber (1979) muestra que los puntajes de 
rendimiento en lectura de los estudiantes de cuarto grado son 
significativamente más altos mientras más tiempo se dedica a la lectura 
independiente. En un estudio realizado en Austria por Connor (1954) se 
encontró : una alta relación ~ntre la lectura voluntaria y el rendimiento 
lector en alumnos de 12 años de edad. Manteniendo el factor intelectual 
como una variable constante, Pfau (1966) enccmtró que el grupo 
experimental que asistía a un programa de LSS era significativamente 
superior en vocabulario a primera vista y en la fluidez de la expresión 
escrita espontánea. Este autor no encontró diferencias significativas en 
las medidas de comprensión y de análisis de palabras. 
c. Efecto sobre las actitudes y los hábitos de lectura: 
Bowen (1964) y Bisset (1969) demostraron que . había un aumento 
significativo en la cantidad de estudiantes que leían cuando éstos tenían 
acceso a una variedad de materiales de lectura en la sala de clases y 
cuando se les daba la oportunidad de discutir sus lecturas entre ellos y 
con el maestro. 
Sauls (1971) encontró una relación positiva entre el número de libros 
leídos y la comprensión lectora y la actitud positivá hacia la lectura. Según 
este investigador el ·programa de LSS tiene la virtualidad de mejorar las 
actitudes positivas así como el rendimiento lector. 
Langford (1978) enconti·ó que los alumnos de quinto a sexto año que 
habían participado en un programa de LSS durante seis meses tenían 
actitudes positivas hacia la lectura en una evaluación de actitudes y que 
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su rendimiento era significativamente más alto que el grupo control en un 
test de lec;tura oral. 
Otras investigaciones no han encontrado diferencias significativas en 
rendimiento lector entre el grupo experimental de estudiantes que aplican 
el program·a de LSS y el grupo control. Por ejemplo, el estudio de Oliver 
(1976) concluyó que los alumnos de cursos intermedios que utilizaban la 
Práctica de Alta Intensidad, períodos en que se combina LSS con 
escritura silenciosa sostenida y actividades de auto selección que 
implican respuestas activas frente a las palabras, no rendían 
significativamente mejor en velocidad y precisión, vocabulario o 
comprensión. 
El estudio de Reed ( 1977) encontró que los estudiantes de enseñanza 
secundaria que tenían un período de LSS una vez a la semana durante 
casi seis meses, no rendían significativamente mejor en actitudes y 
comprensión lectora que los estudiantes que habían seguido un currículo 
tradicional. En relación con la duración de los estudios citados es 
importante destacar que fueron de corta duración. El de Oliver duró un 
mes y el de Reed cinco meses mientras que los estudios con resultados 
positivos como los ya citados de Pfau y Langford fueron realizados en un 
período de dos años y seis meses, respectivamente. Aunque la 
investigación sobre el programa de LSS es productiva en lo que atañe al 
mejoramiento de las actitudes y el rendimiento lector, aún hay mucho que 
investigar sobre sus efectos y sobre las características de su 
implementación tanto en los 'iectores iniciales Hong(1981) como en los 
estudiantes de enseñanza secundaria Minton(1980). En relación con la 
metodología de la investigación, la revisión bibliográfica da sugerencias 
como las siguientes: 
1. Es importante que los investigadores no intenten medir cambios en 
espacios de tiempo cortos. En general, las investigaciones que se han 
realizado durante una duración limitada no han encontrado diferencias 
significativas entre el grupo experimental y el grupo control como es el 
caso de.l estudio de Reed y el de Oliver ya citados más arriba que 
fueron realizados durante uno y cinco meses, respectivamente. 
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2. Es nec~sario planear estudios longitudinales de largo término como, 
por ejemplo, seguimiento "follow up" de estudiantes a través de la 
escolaridad primaria y secundaria para determinar los efectos del 
programa de LSS sobre los hábitos; de lectura en ·la educación superior 
y en la vida adulta como también el efecto del programa sobre la 
selección·de los materiales de lectura (Ciine y Krelke, 1980). 
3. Al efectuar investigaciones es importante que la selección de las 
variables sea apropiada así como confiables los instrumentos 
destinados a medirlas. Moore (1980) la LSS implica un acto de lectura 
total frente al cual los test tradicionales, generaiinente basados en un 
modelo pe lectura como una serie de habilidades jerárquicas, no 
poseen siempre la confiabilidad necesaria. Por otra parte, 
observaciones naturalísticas como, por ejemplo, la expresión facial 
concentrada de un lector "sumergido" en un libro o la impaciencia por 
continuar. leyendo o la petición de extensión del período, pueden 
constituir variables pertinentes. 
d. Implementación del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
Para lograr los objetivos trazados del programa se presentan algunas 
sugerencias: 
e. Obtener la participación de todos 
Sobre la b~se de la importancia del modelo adulto, es important'e que el 
maestro participe y que en lo posible lo haga también todo el personal 
directivo, qocente y administrativo del establecimiento. Para lograr la 
participación de todos es importante que la comuni'dad escolar tenga la 
oportunidad de conocer la filosofía y la racionalidad del programa. La no 
coerción, una de las características básicas en :la selección de las 
lecturas, debe también extenderse a su puesta en marcha. Las personas 
deben tener la posibilidad d.e expresar sus sugerencias, sus dudas, o sus 
sentimientos positivos. Una o más reuniones informativas o de discusión 
pueden servir a este propósito. 
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Puede fracasar el programa<. según Cdndemarín (2001) cuando se le 
1 . 
impone autoritariamente mediante órdenes verbales o escritas; cuando no 
se consult;3 a los maestros, no se les convence pr~viamente con razones 
bien fundadas, ni se analizan las condiciones para su :aplicación. 
Mintori (1980) recomienda entregar un memorándum descriptivo con 
la filosofía y las pautas de aplicación del programa. Gambrell (1978) da 
algunas rec:omendaciones para que la LSS también constituya una 
actividad prpductiva para el maestro: 
FIGURA No 01 
RECOMENDACIONES PARA QUE LA Lss· SEA PRObUCTIVA 
Fuer;¡te: Elaborada por la autora (2012) 
McCracken . y McCracken (1978) recomiendan no ocupar el tiempo 
destinado ~ la LSS en corregir pruebas, hacer informes, colocar notas o 
escribir cartas. Estos autores plantean que una de las causas del fracaso 
del prograrfla ocurre cuando el maestro . no proporciona un buen modelo 
de lectura a sus alumnos para que ellos estimen la lectura como una 
actividad valiosa. Idealmente todos los grados de enseñanza básica y 
media deben participar en el programa. La literatura describe experienCias 
de aplicación tanto en alumnos que están emp~zando a leer (Hong , 1981) 
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como en estudiantes de cursos avanzados de enseñanza secundaria 
· ,• ·": \• ,.; t .;...,. ~ '4 ...,_- ... ~ ,. 1 r - •.,. 
(Miriton & Sadosky, 1980). 
Condemarín (2001) recomienda las siguientes actividades al docente 
y al Director de la l. E. 
TABLA No 01 
ACTIVIDADES DEL DOCENTE Y DEL DIRECTOR 
• Selecciona .materiales de lectura que satisfagan tanto 
los distintos intereses Y. las múltiples inteligencias de 
sus alumnos y se empeña en conocer el nivel lector y 
' 1 
los mtereses de los alumnos que muestran conductas 
1 
negativas frente a la actividad, para obtener libros o 
revistas que satisfagan sus necesidades. . 
• Motiva la iniciación del programa, comentando con 
ellos un libro favorito que está leyendo, les lee algún 
párrafo en voz alta, les cuenta .sobre los libros que 
elegía libremente cuando tenía su misma edad, les 
comenta lecturas que han gustado a otros estudiantes. 
• Fundamenta y establece las reglas o normas que 
regirán la actividad. 
• Participa en el programa leyendo en silencio frente a 
sus alumnos. Es el modelo. 
• Permite la prolongación del tiempo fijado para la 
actividad, cuando la mayoría de los alumnos lo solicita. 
• Su rol principal es facilitar el des~rrollo de la actividad 
mediante la creación de una infraestructura adecuada 
que incluya desde una buena iluminación, control del 
ruido, lugar y sillas apropiados, hasta la autorización a 
todo el personal para que se dedique a leer temás de 
libre elección, dentro del horario f!jado. 
Fuente: Elaborad~ a partir de la fuente citada (2012). 
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1.2.1.7. Promocionar el programa entre los alumnos: 
El programa no debe ser impuesto a los alumnos sin antes haber 
dedicado un tiempo a su difusión. 
Gambrell (1978) sugiere que el programa debe ser publicitado para 
despertar la curiosidad y el interés Los estudiantes al igual que los 
participantes adultos necesitan ser informados sobre la filosofía y las 
características del programa. 
Condemarín (2001) también sugiere quelos docentes deben motivar 
la actividad y darse tiempo para comentar con los estudiantes las ventajas 
de la lectura en la vida social y escolar y la importancia de la lectura 
personal. 
Los maestros deben leer uno o más párrafos de libros interesantes en 
clases o hablar de los libros que han disfrutado alleeL Se pueden colocar 
"posters" publicitando el programa algunas semanas e1ntes de iniciarlo. La 
información puede complementarse con pautas escritas simples, directas 
y fáciles de leer adaptadas a los distintos grados donde se aplique. Las 
pautas pueden incluir algunos aspectos como los siguientes: 
• LSS significa leer en silencio, sin interrupciones y de .... a .... (horario) 
todos los días. 
• Se pueden traer los propios libros, revistas · o periódicos e 
intercambiarlos. 
• En la actividad de LSS podemos elegir nosotros mismos nuestras 
lecturas. 
• Durante la LSS todos leen: !os maestros, el Director, el Sub Director, el 
' 1 
personal administrativo. 
• Tenemos que permanecer lo más tranquilos posible. 
• Al terminar el tiempo de LSS, no tenemos que responder ni escribir 
nada sobre nuestra lectura, no se efectúan tareas. 
• Si queremos, podemos comentar lo leído con el maestro o entre 
nosotros. 
• LSS significa leer, leer y leer. Sólo se lee por el placer de leer. 
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a. Determinar Jas áreas que participarán en el programa: 
En un caso ideal, todos los cursos de la I.E. deben participar en el 
programa. l-a literatura describe experiencias d~ aplicaciones tanto en 
alumnos que están empezando a ieer, como en estudiantes de cursos 
avanzados de enseñanza secundaria; pero la mayoría de las aplicaciones 
descritas corresponde a cursos de enseñanza básica. Por el hecho de 
que el programa implica la lectura sostenida de contenidos completos, se 
subentiende que los alumnos y alumnas deben dominar las destrezas de 
reconocimiento de palabras, e.s decir, deben ser capaces de decodificar 
'\ . 
sin tener qlje procesar los tontenidos palabra por palabra, para poder 
realizar el programa. Sin embargo, es posible realizar un programa de 
LSS modificado con el fin de establecer el hábito de la lectura sostenida 
de libros, a!Jn en niños que cursan la educación parvularia. Esta versión 
modificada, es recomendada también para niños con dificultades · de 
lectura, como un corto rango de atención, falta de interés por leer, 
carencia de un vocabulario visual básico y escasas destrezas de 
reconocimiento de palabras. 
b. Determinar el lugar y el horario adecuado: 
Cuando 1~ I.E. en su totalidad se aboca a la actividad de LSS, el lugar 
más adecuado para realizarla es la sala de clases. Si todos están leyendo 
habrá un silencio natural. Si adoptan el programa, sólo uno o más grados, 
se puede ~legir la Biblioteca, el gimnasio, la sala . de clases o cualquier 
lugar que ofrezca tranquilidad, silencio, luz y asientos apropiados. 
En relación con el tiempo de aplicación, la mayoría de los autores 
Gambrell (1978); Ley (1979); Minton (1980); Hong (1981) sugieren 
dedicar un período diario de lunes a viernes a la actividad. Ley (1979) 
plantea que la lectura implica un tiempo sostenido y que si no se 
proporciona a los estudiantes varios días cons.ecutivos para leer un 
mismo libro, ellos pueden perder el interés o perder el libro antes de 
terminarlo. Al respecto Condemarín (2001) considera que: 
(. . .) a la hora de iniciación de la actividac:L no existe un momento 
óptimo. En genera!, parecería recomendable tener un horario 
rutinario de iniciacíón, es decir, comenzar la actividad diariamente a 
la misma hora para que los alumnos, · especialmente los más 
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pequeños, establezcan el hábito más fácilmente. En los cursos de 
enseñanza lhtérniedia o supei'ibr, la hora de iniciación puede ser 
variable para que otras asignaturas nq alteren sus horarios 
regulares. También es recomendable que la actividad de LSS no 
ocurra en las últimas horas de clases, cuando los alumnos están 
fatigados (p.1 08). 
La autora zanja con claridad el horario recomendable para el desarrollo 
del programa. Es cierto que generalmente en la última hora de clase los 
alumnos esperan irse a casa ya que están agotados; por otro lado 
tampoco s~ podría programar lecturas para las primeras horas, puesto 
que algunos estudiantes demuestran la hora "Cabana" e interrumpirían el 
PLSS. 
Hong ( 1981) recomienda ' comenzar con sesiones de cinco minutos 
con los alumnos que están comenzando a leer, y aumentarlas 
gradualmente hasta fijar un tiempo diario de 1 O a 15 minutos. Para los 
lectores con cierto grado de eficiencia lectora, generalmente, se 
recomienda un tiempo diario de 15 a 20 minutos (McCracken y 
McCracken, 1978). 
El estudio de Minton (1980), con 550 estudiantes de noveno grado, 
analizó el efecto de sesiones de LSS de 15 minutos de duración. 
Betel (1977) recomienda comenzar con períodos cortos de tiempo y 
extenderlos gradualmente. Sugiere partir con tres a cinco minutos en el 
nivel primario; los grados intermedios pueden partir con 1 O a 15 minutos. 
Generalmente, los mismos estudiantes comienzan a requerir tiempo 
adicional y por mutuo acuerdo, la duración puede extenderse. Es 
·recomendable que los períodos se incrementen sobre la base de 
pequeños aumentos para que los alumnos aprendan en forma progresiva 
a leer sostenidamente. 
Hong sugiere colocar un aviso en la puerta de la sala de clases 
durante el tiempo destinado a la actividad como el siguiente: "Nosotros 
estamos realizando LSS de 7:50 a 8.30 a.m. Por favor, regrese a las 8.30 
o deje su recado en este sobre. Gracias". Esta sugerencia se ha tomado 
en cuenta para aplicar el PLSS en la l. E. No 1193 Emilio Del Solar, en el 
Sto. grado "A" de Educación Primaria. 
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En relación con el tiempo es importante que los alumnos y el 
maestro hayan identificado previamente su material de lectura para no 
demorar en. decidirlos contenidos. Se pueden dedicar unos cinco minutos 
para este propósito el día anterior o al empezar la jornada escolar. 
c. Obtener y seleccionar los materiales de lectura adecuados: 
El programa de LSS no funciona si no se proporciona una infraestructura 
de gran cantidad y variedad de materiales con distintos contenidos, 
niveles de .dificultad y fácil acceso. McCracken y McCracken (1978) son 
enfáticos en afirmar que los factores que más inciden en el éxito del 
programa son la variedad y disponibilidad de los materiales de lectura, 
además del modelo dado por el maestro. Los materiales deben estar, 
preferentemente, en la biblioteca de la sala de clases y del colegio. 
Al est~diar los hábitos lectores de estudiantes que habían hecho 
.destacados progresos en lectura, Lamme (1976) encontró que las fuentes 
de lectura más utilizadas eran la biblioteca de la sala de clase y la del 
colegio. Otras fuentes eran raramente utilizadas. 
Lamme también llegó a la conclusión de que las bibliotecas de la 
sala de clases eran importantes sólo si los maestros. estimulaban su uso y 
si los contenidos eran cambiados frecuentemente. 
d. Recursos: 
Un maestro creativo puede encontrar numerosos recursos para obtener 
materiales para implementar su programa de LSS. Algunas sugerencias 
útiles pueden ser las siguientes: 
1. Informar a los padres sobre la filosofía y los objetivos del programa 
para obtener su participación en la donación, recolección y renovación 
de los materiales de lectura. Lo puede hacer mediante una campaña 
escolar; 
2. Estimular las donaciones de libros de editoriales, librerías, instituciones 
comunales, embajadas, instituciones religiosas y otras. De ese modo 
se podrá crear mini bibliotecas de cada área (matemáticas, 
comunicación, entre otros.) 
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3. Recorrer librerías de libros usados y solicitar los libros de grados 
superiores. 
4. Utilizar libros de lectura, recortar las fichas de trabajo. 
5. Utilizar los suplementos de los periódicos; dos ejemplares para 
favorecer su compaginac!ón. Realizar lo mismo con ·recortes de 
revistas y periódicos. Utilizar temas geográficos, sociales, ecológicos y 
otros. 
6. Reunir y dar formato de libros a las narraciones o registros de las 
experiencias o de intenciones de los alumnos, escritas "verbatim" por 
! 
el maestro o por ellos mismos. Pueden crear sus florilegios 
(Antologías). 
Los libros y revistas obtenidos deben ser ubicados y clasificados por el 
Comité de curso de apoyo al programa de LSS . . Los mismos alumnos 
pueden construir con entusiasmo estantes para la biblioteca del curso, 
forrar los liqros con un color determinado ·según sea el contenido; escribir 
el nombre del libro y del autor sobre el forro, compaginar materiales, 
hacer tarjetarios por materia y autores que sean fácilmente accesibles a 
los alumno~. Llevar registros de los materiales que deben ser renovados. 
e. Intereses: 
Al seleccionar los contenidos de los materiales es · importante tener en 
cuenta al.gunas consideraciones sobre intereses de lectura en relación 
con el grado donde se aplicará el programa (Harris, .1975, Conter). 
1. A la mayor parte de los niños de los primeros grados de la enseñanza 
básica .les agradan los libros con narraciones . cortas y tipografía 
claramente legible e ilustraciones figurativas; los temas preferidos son 
historias de animales reales o fantásticos, cuentos de hadas, 
narraciones sobre niños de otras latitudes, relatos hogareños, juegos 
infantiles, adivinanzas, trabalenguas, palabras sin sentido, absurdos, 
poesías . rimadas y juegos verbales. El interés por lo fantástico se 
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incrementa hasta los 8 y 9 años; posteriormente, disminuye en forma 
graduaL 
2. En los grados intermedios, los niños se interesan por los relatos de 
travesuras, personajes divertidos y valientes, ac:tividades de niños de 
su sexo, interacción de niños con adultos. En este nivel (9 y 1 O años), 
los intereses de los niños tienden a diversificarse según los sexos. Los 
niños se interesan por la aventura, el misterio, el deporte, el espacio, la 
ficción, la mecánica, invención y hobbies. Muchas niñas comparten 
esos mismos intereses, pero hay una preferencia por las narraciones 
sentimentales. 
3. Entre los 11 y 14 años empieza el interés por la ficción novelesca 
(narrativ<:)). Los niños de esa edad ignoran a los personajes sentidos 
como "femeninos". A ambos sexos les agradan las historias en las 
cuales los personajes enfrentan problemas similares a los suyos. La 
mayoría goza con las "tiras cómicas". 
4. En la enseñanza media se qiferencian más los intereses. Los hombres 
prefieren lecturas con acción, aventura, deporte, controversias, guerra; 
leen con gusto novelas históricas y de misterio.·· Las niñas prefieren 
temas relacionados con personas y relaciones sociales, romance, 
humor y misterio sin violencia. 
5. Los libros relacionados con los temas favoritos de la TV tienden a ser 
populares entre los adolescentes. Hamilton (19!6) encontró que los 
alumnos de los primeros cursos de la enseñanza media elegían libros 
relacionados con la TV en una proporción de 23:1 O sobre los libros sin 
relación con ella. 
6. Los estudiantes disfrutan leyendo sus propios escritos en un amplio 
rango de edades, desde las narraciones o registros de experiencias de 
los lectores iniciales hasta los registros escritos de los adolescentes de 
sus decisiones, de sus problemas o dilemas. McWilliams y Smith 
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(1981) informan sobre la estimulación de la lectura que implican los 
"registros de decisiones" e:;critos por adolescentes. 
Con el fin de descubrir los intereses, lndrisano (1978) recomienda que 
una vez al mes se solicite a los estudiantes una lista de las metas o 
curiosidades que deseen satisfacer a través de la lectura y pedirles que 
varíen cada mes. El maestro puede ser considerado por sus alumnos 
como una persona recursiva que los apoyará para satisfacer sus deseos 
de conocer algo. Ley (1979) sugiere también, como una . forma de 
descubrir intereses, formar un club de lectores en la sala de clases; cada 
cierto período cada alumno hace una lista de libros que le gustaría 
comprar. El maestro compra los dos o tres libros más solicitados con 
dinero abonado por los alumnos o aportados por los padres. 
1.2.1.8. Comprensibilidad y legibilidad: 
Al implementar los materiales de lectura para el programa de LSS no es 
suficiente que el maestro tenga en cuenta los intereses de los alumnos, 
también es necesario que seleccione los niveles de comprensibilidad de 
los contenidos. Un cuento de hadas tan familiar como "Caperucita Roja" 
puede estar escrito con tal· complejidad léxica y morfosintáctica que 
dificulte su comprensión a los alumnos de un segundo grado. 
Por otra parte, el tamaño de la letra excesivamente pequeño, el 
interlineado reducido, la transparencia del papel, la mala calidad de la 
tinta y otros aspectos perceptuales pueden del mismo modo dificultar la 
lectura de un material interesante. Estos aspectos d.e la legibilidad 
conceptual y perceptual constituye el talón de Aquiles en la selección de 
lecturas en América Latina por la escasez de materiales en los cuales un 
mismo contenido está graduado según distintos niv;eles de lecturabilidad. 
' 
Nelson Rodríguez (1980-1982), Armando Morles (1980-1982) y 
Felipe Allieflde (1980) han aportado interesantes datos para establecer 
indicadores, estrategias y sugerencias, fórmulas y crHerios de legibilidad 
de los materiales escritos. 
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Para los maestros que no poseen implementación suficiente para aplicar 
fórmulas de legibilidad, algunos de los siguientes criterios le pueden servir 
para selecc;;ionar este importante aspecto de los materiales de lectura: 
1. La dificultad del vocabular!~ empleado por el autor es una medida que 
¡ 
provee información importante. Este factor léxico generalmente se 
determina por el porcentaje de palabras que no pertenecen a las listas 
de palabras de mayor frecuencia. Una manera simple e informal de 
determinarlo recomendada por Gambrell es pedirle a los alumnos que 
cuando lean una página coloquen un dedo ;sobre cada palabra 
desconocida o difícil que encuentren. Si el estudiante ocupa una mano 
"fist" significa, probablemente, que el contenido le será difícil de leer. La 
dificultad del vocabulario se aumenta cuando el autor no proporciona 
claves contextuales al lector ya sea de definición, imaginería, síntesis u 
otras para comprender la palabra o expresión desconocida (Eeds, 
1981 ). 
2. Otro factor importante es el promedio de palabras por oración. Las 
oraciones largas generalmente son más difíciles de entender porque 
contienen cláusulas relativas Kachuck, (1981 ), cambios en el orden u 
otras complicaciones estructurales. Las reglas sintácticas, a través de 
las cuaies se entrega la información impresa, pueden ser complejas y 
nada familiares para los alumnos. 
3. No sierppre las oraciones largas son más difíciles de leer. También las 
oraciones cortas en las cuales los nexos causales, condiciones o 
secuencias han quedado implícitas, pueden dificultar la comprensión, 
debido a que la inferencia que se espera del lector no siempre 
corresponde a su realidad cognoscitiva. 
4. Por otra parte, la presencia de nexos tales como: aunque, empero, 
pero, de manera que, lo cual y otros, si no son captados en sus 
sutilezas semánticas pueden dificultar la comprensión. 
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5. La presencia de numerosos elementos deícticos o mostrativos también 
es un factor textual que opaca la transferencia de un texto (AIIiende, 
1982). Estos elementos no nombran a su referente sino que lo 
muestran dentro de la oración o más allá de ella. Los deícticos más 
característicos son los pronombres y adjetivos demostrativos, algunos 
adverbios de lugar y modo y expresiones equivalentes. 
1.2.1.9. Mantener el interés y la motivación: 
~ 
En la mediqa en que se cumplan las sugerencias dadas en relación con la 
importancia del modelo y de la cantidad, variedad, acceso de materiales 
de lectura y "leíbles", el programa se desarrollará y mantendrá como una 
actividad curricular indispensable. 
Los intereses se desarrollan y consolidan cuando se presentan las 
condiciones necesarias que pueden obtenerse a través de distintas 
modalidades: 
FIGURA N°02 
CONDICIONES NECESARIAS PARA MANTENER LOS INTERESES 
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Fuente: Elaboración de la autora (2012). 
:<El ·sentir que ~~·:actividad se está 
ir.-t?ali;ándó •. bien;, y. ~Ue;·.~qnstituy~ 
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El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida tiene como principal objetivo 
desarrollar el hábito, los intereses permanentes por la lectura y las 
actitudes positivas hacia ella. En la medida en que los directivos y 
maestros, los padres y la comunidad en general se compenetren de su 
filosofla y cooperen en su implementación, desarrollo y mantenimiento, el 
programa puede ser un excelente complemento a un programa global de 
lectura que obtenga que nuestros estudiantes lean más y mejor. 
1.2.3. Propuesta del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida en el Sto. 
Grado de la I.E. N° 1193 Emilio del Solar: 
El programa consiste en una serie de actividades muy simples para tres 
meses. A continuación se presenta el cronograma: 
TABLAN°02 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
EJI ACTIVIDADES 1606001 FECHA 11 RESPONSABLES 1 
01 Taller de 5-16 marzo Docente 
sensibilización: Difusión X 
y propaganda del PLSS u Seleooión del material ~~LIJOD Alumnos 
de lectura Docente 
1 031 :~::~:=~a prueba ~000[1130 marzo 11 Docente 
[J La hora de lectura. 0~~~0 
2 abril al Docente 
29junio Alumnos 
EJ Aplicación de la prueba DDDDBEII Docentes 
POST_PRUEBA 
Fuente: Elaborado por la autora 12012). 





1.2.4. La comprensión: 
1.2.4.1. La comprensión en el aprendizaje escolar: 
La comprensión es un proceso racional del pensamiento humano por 
medio del Cl.Jal la persona se da cuenta y logra entender el significado del 
mensaje qe una información. 
Comprender es, fundamentalmente, descubrir las características 
esenciales en los objetos y fenómenos de la realidad. Presupone el 
empleo de las operaciones básicas del pensamiento tales como el 
análisis, la síntesis, la comp<-:iración, la generalización y abstracción, así 
como de lo$ procesos perceptivos, representacionales y de memoria. 
El proceso de comprensión se organiza y plasma en el aprendizaje 
significativo. Este aprendizaje requiere de un aprendizaje o experiencia 
anterior que permita al alumno asociarlo y compararlo con el aprendizaje 
presente y poder darle un sentido o significado. Epiquién (2009) aclara 
sobre este punto: 
( ... ) Los conceptos de números naturales: adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación, etc. que se encuentran en la 
estructura cognitiva del alumno del primer grado de secundaria, estos 
servirán de subsensores para nuevos conocimientos referidos a los 
números enteros, y éstos a su vez a los números racionales. Estos 
nuevos conocimientos servirán de anclaje a los anteriores, pero en la 
medida que éstos sean aprendidos significativamente (p. 125). 
Lo expuesto por el autor significa que los contenidos se relacionan en 
forma sustancial con los que el alumno ya sabe. Por tanto el proceso de 
comprensión se da significativamente. 
En el aprendizaje inicialmente sin sentido, memorista y mecánico no · 
se presenta la comprensión inicial; ésta se va logrando a medida que el 




fl~-os ÓE 'COMPR~NslóN 
Inmediata: no existiendo ninguna operación 
mental ·intermedia, por tanto se funde con su 
percepción y su afectividad. 
Indirecta: Se da cuando la experiencia lograda 
en el· . aprendizaje anterior por parte de la 
':. 1 
perso'na, se actualiza gradualmente participando 
las operaciones del pens~miento, como el 
análisis, la síntesis, la comparación, la 
generalización y la abstracción, llevando a la 
persona a la comprensión esencial o definitiva. 
Es una comprensión mediata. 
Directa: Se, da cuando la asignación del 
significado por parte de . la persona que 
comprende se realiza de pronto, en forma. 
Fuente: Elaboración de la autora, a partir ck !::.: fuente citada (2012). 
1.2.4.2. Desarrollo de la comprensión: . 
El niño pasa gradualmente de la comprensión directa, inmediata o 
,. ' 
e.spontán~a a la comprensión indirecta, mediata y racional. La 
comprensión se va construyendo desde que el niño nace y transcurre a lo 
largo de los períodos _del desarrollo de su pensamiento. 
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TABLA N°04 
PERrODOS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
'• 
la percepción y la motricidad, 
' . 
En el período organizándose los primeros esquemas y 
sensoriomotriz: representaciones mentales y, por tanto, las primeras . ,. ' ' . 
(de:'O ~ 2_años) formas difusas de comprensión directa, 
incrementándose a medida que el niño va 
percibiendo experimentando en su medio ambiente. 
·.·; ' ,. ' . ~ 
·En: el.período .:; Se logran los esquemas cognoscitivos más 
~P.·.reope.ra~Ional_;; integrados, las representaciones simbólicas y las 
: .~ ~ ;· ' .:--~ 1 
- en su -fase nociones básicas más definidas apareciendo el 
.. ' 
·simból!ca~(de 2a pensamiento analógico. Posteriormente entre los 4 a 
~ . . . 
:'4_ años) - 7 años de edad aparecen las formas de comprensión 
,• ... • ·, "t ·•.. ~ _. . . ~ . . 
intuitiva, aparentemente racionales . . . ' ., 
: J 
'· ., Se logran las primeras formas de comprensión 
· Énel perí~4o,.< indirectas más definidas, pero siempre que el niño 
· -. · ·- 1 · tenga el material concreto o manipulable a su · -~operac1ona -~ . 
:c_6n~~e~<?,;(d~:7a alcance. Tradicionalmente se ha afirmado que la 
' .. -12 años)~. ' . : edad de la razón aparece hacia los 7 años, porque a 
,·.· esta el niño es capaz de comprender el significado 
~· : , . de las cosas que percibe o recuerda, aunque su 
"'' .... 
razonamiento sigue siendo inductivo y analógico . 
.. . .... 
_~A part~f;~.e·la· ·. El púber va logrando mayores niveles de 
.1' < . • 
presencia de las· 
•; -~ :• . ' '·. ~ -.. 
: o'peraéiones:_;; · 
f9r~al~s Út~ :1 ~a' 
' . 
·. :f3 añós haciii ·_ 
,r ~~ ·• '\. "¡ .. ' • 
' adelante).~ 
comprensión que se verán enriquecidas por la 
experiencia anterior. Estas se hacen cada vez más 
abstractas y simbólicas, especialmente cuando 
participa el pensamiento hipotético deductivo en 
donde se aplica la comprensión a la solución de los 
problemas racionales. 
Fuente: Elaborada por la autora a partir de los enfoques de Jean Piaget (2012). 
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1.2.4.3. Procesos psicológicos previos asociados a la comprensión: 
La comprensión supone poner en juego tres procesos psicológicos 
previos: la motivación, la atención y la percepción selectiva. 
La motivación mantiene· la expectativa e interés por conocer y 
comprender algo, la atención orienta y centra al alum.no hacia un foco de 
su concienCia y la percepción selectiva puede ser visual, auditiva, táctil, 
olfativa, gustativa o cinestésica. Estos tres procesos, a su vez, se 
enriquecen con la presencia de la memoria, que permite el paso de la 
comprensión intuitiva a la comprensión significativa. 
1.2.4.4. Reconocimiento y comprensión: 
Al acto de. éomprensión le precede el reconocimiento previo que toma 
como base la percepción y el recuerdo. El reconocimiento puede ser: 
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~. . TABLA N°05 . 
'""4. <..·"i"r.•(';.' .: ·>>.:(\~ .:;~.., 
TIPOS DE RECONOCIMIENTO 
Se reconoce al objeto tomando en cuenta los 
rasgos más saltantes o. propiedades fuertes del 
objeto, ya sea por la forma, por el color, el olor, 
el sonido o textura. 
Se reconoce al objeto por la función que 
desempeña, o por su utilidad. 
Se reconoce por los rasgos esenciales y 
generales. Se apoya en la definición. 
Se reconoce por la interacción entre los 
diversos elementos que conforman el objeto o 
estructura organizada. 
Cuando se toma en cuenta las relaciones 
cuantitativas o numéricas. 
Cuando pparece una carga afectiva de parte de 
la persona que reconoce. Se adquiere más bien 
1 
un significado connotativo antes que denotativo. 
Cuando se. a~ume el significado de acuerdo con .. 
las definiciones' literales. · 
Cuando el reconocimiento es simbólico o 
ambiguo, por ejemplo, en las metáforas. 
Cuando se trata de establecer los nexos 
explicativos o relaciones caus.a efecto. En este 
reconocimiento participan a ~ayor profundidad 
las operaciones analíticas :sintéticas y de 
comparación, del p~nsamiento, llegando al 
entendimiento causal o explicativo del objeto o 
información que se.recibe. 





1.2.4.5. Modalidades de comprensión:. 
' ' 
La comprensión s~;.d,a~p. ~ivel· p§!r,~,~R!.l:!t!l"; espacial, gráfico abstracto, 
• • .. '--:-( ... ":¡:• 
verbal tal.conio se .da en la comprensión· de la lectura, y a nivel numérico 
como se dé:! en el razonamiento matemático. 
·TABLA N°06 
MODALIDADES DE COMPRENSIÓN 
requiere habilidades para ubicarse en el 
tridimensional, reconocer formas, 
' 
tamaños, discriminar objetos. 
Contribuye .·a la formación de la 
representación inactiva o de las acciones. Se 
relaciona. con la comprensión mecánica. Da 
lugar a la inteligencia espacial. 
r da en el reconocimiento de signos y 
sírnbolos abstractos y . las operaciones 
intelectuales que haya que realizar con ellos. 
Está vinculada al razonamiento abstracto. 
expresa especialmente en la 
comprensión de ,lectura, organiza una 
compleja . actividad perceptivo intelectual 
'cons.iste· en .el reconocimiento de elementos 
. gráfico~. significa~iVOS q~El ponen én ·relación 
a- .los conceptos, ideas· y valóres que la 
coi--. tienen: 
Toma como base el reconocimiento de 
·grafías o sonidos, el vocabulario, y la fluidez 
verbal. Da lugar a la inteligencia lingüística. 
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Fuente:_ Elaboraélon de la autora (2012). 
Es la capacidad de captar el sentido o 
• • \ •• '· .• '. 1 • 
coriteni.dG · · Gle. ,· los mensajes escritos y 
en.globa al menos cinco aptitudes 
es.trechamente relacione3das entre sí: 
o C'aptación y retención de lo leído: 
~ r \ . 
Referido al recuerdo o. reproducción de 
pasaje~ específicos, retención de los 
aspectos fundamentales del texto, acopio y 
retención de datos. 
• Organización de lo leído: Referido a 
operaciones de clasificación, 
1 
establecimiento de una secuencia, seguir 
instrucciones, resumir, generalizar, y captar 
las relaciones. 
• Valoración del conte!lido: Referido a la 
separación de los _hechos de las opiniones, 
juzgar la verosimilitud · y valor del texto, 
captar el sentido .implícito, juzgar la 
proporCionalidad entre causa y efecto. 
•Interpretación: ·Referido a captar la idea 
principal del texto, deducir conclusiones, 
:Predecir · resultados. o consecuencias, 
formar una opinión. 
1 
• Apreciación de las características del 
texto: Referido a identificar los principales 
elementos y la orientación del texto. 
Organiza la capacidad numérica o 
matemática, requiere ·. habilidades para 
clasificar, seriar, realizar· operaciones con los 
números, resolver problemas numéricos, 
reconocer símbolos matemáticos. Da lugar a 
la inteligencia lógico matemática. 
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' ' ' 
1.2.4.6. Orientaciones para lograr un aprendizaje comprensivo: 
• El aprendizaje comprensivo debe propiciarse desde que el niño asiste a 
la escuela, debe priorizarse antes que el aprendizaje mecánico 
memorista y sin sentido. 
• Propiciar el aprender a pensar. La comprensión como proceso 
complejo requiere el empleo de operaciones intelectuales y la 
formación de procesos preyios. 
l 
• La comprensión se logra sobre un aprendizaje ·previo que permita 
' 
consolidar una forma de reconocimiento. Pasar de las formas de 
reconoCimientos perceptivas y motrices a las más complejas. 
• La comprensión requiere mantener la motivación, orientar la atención y 
propiciar la percepción selectiva que conduzca al reconocimiento, ésta 
lleva a una comprensión inicial y luego a la comprensión esencial. 
Preguntas orientadas a lograr la comprensión: 
1. ¿Qué características·tiene el objeto, texto escrito o hecho en estudio? 
2. ¿Cuáles son sus elementos? 
3. ¿Por qué se presenta así? (sus causas) 
4. ¿Cómo se define? 
5. ¿De qué está hecho? 
6. ¿Cuáles son sus con.secu~ncias? 
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1.2.5. La comprensión lectora: 
a. Definiciones de lectura 
"Leer es descubrir que siempre hay una razón para 
vivir". 
Nazareno Paz 
Etimológicamente leer tiene su origen en el verbo latino Legere que 
connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. 
Leer (Sánchez, s.f., p.33) es un acto a través del cual da significado 
a hechos, cosas y fenómenos y por el que también se devela un mensaje 
cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto. De esta manera viene a ser 
una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero también es el 
interés de conocernos a nosotros mismos, todo ·ello a propósito de 
enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de materiales. 
En el ámbito de la comunicación, lectura viene a ser un· acto de 
sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre, 
es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y 
lugares casi. imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que 
aflore algo muy personal, posibilitando que surja desde el fondo de nuestro 
ser la identidad que nos es congénita. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos 
proporciona la siguiente definición: "Leer es pasar la vista por lo escrito o 
impreso, . haciéndose cargo del valor y significado· de los caracteres 
empleados, pronunciándose o no las palabras representadas por eso 
caracteres". · 
Juan Ontza (1999) en su obra Saber Estudiar consigna la siguiente 
definición: "La lectura es el 
1 
proceso por el cual nuestros ojos van 
recorriendo un escrito y nuestro cerebro. va interpretando, organizando y 
comprendiendo las imágenes captadas por los ojos"; 
Se tiene otra definición Cinetto (2006) "Leer es comprender, es 
atribuirle un sentido, un significado al texto escrito, sin necesidad de 
1 
decodificarl,o ni de oralizarlo". Efectivamente sabemos que el propósito 
fundamental de la lectura es la reconstrucción del significado. 
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Entre otras definiciones se encuentra lo siguiente: "( ... ) leer es un 
proceso de interacción entre e! lector y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura" (Solé, 2004) 
Cierto es que el lector analiza, procesa, discrimina el texto con la finalidad 
de leer para algo, para aprender, para disfrutar, buscar información, 
instruirse, etc. 
Anderson y colaboradpres (1995), en su obra. Becoming a Nation of 
Readers presenta la siguiente definición: 
La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 
m9tacognitivo. La lectura es constructiva porque es un proceso activo 
de elaboración de interpretaciones del texto y Sl,JS partes. Es interactiva 
porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 
complementan en la elaboración de significados. 
Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y 
la . familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica 
controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 
~omprensión fluya sin problemas. 
Según los autores la lectura como proceso constructivo, interactivo, 
estratégico . y metacognitivo: activa interpretaciones, imagina, compara 
entre otros; elabora significados; analiza características y los propósitos 
que se tiene antes de realizar la acción de leer, de .tal manera que se 
pueda elegir una u otra estrategia para enfrentar la lectura y que finalmente 
debe ser planificado, controlado :y evaluado por el lector donde es capaz de 
. ' 
solucionar sus falencias o dificultades lectoras. Por tal razón se dice que la 
lectura es un proceso complejo. 
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FIGURA N°03 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Fuente: Tomado de Sugerencias para elaborar un plan de lectura. Aprendizaje Autónomo. lsaías G. 
Jaramillo. 
b. Alcances básicos sobre la lectura: 
b.1. ¿Cómo leemos?: 
Una de las primeras cuestiones que habría que resolver para entender las 
dificultades de lectura es ¿cómo leemos?, ¿Qué acciones realizamos al 
leer?, ¿Con qué recursos nos enfrentamos a la lectura?, ¿Por qué 
demoramos tanto al leer? Al terminar de leer un texto y no lograr 
comprender las ideas fundamentales se ubica los factores que pueden 
estar afectando la lectura. Por lo que en los rubros siguientes se podrá 
responder a las interrogantes iniciales. 
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8.2. El acto de leer: 
Leer no es un acto simple. Abrir un libro y disponerse a recorrer líneas y 
páginas puede ser un placer o una tortura. Captar la secuencia explicativa 
de un planteamiento teórico o seguir el argumento de una historia, por 
sencilla que parezca, implica vencer dificultades y poner en juego toda 
una estrategia para descubrir el sentido, anticipar señales, pistas, de lo 
que se dice y se oculta, hacer retornos reflexivos y enfrentar al autor. La 
acción de leer pues, no hay que tomarlo como algo aburrido y trivial. La 
lectura de un texto reclama una actitud crítica e indagadora. La lectura 
puede ser fuente de momentos interesantes, reflexivos, liberadores, 
placenteros, de forma de con~:ancia, o en el peor de los casos, fuente de 
las más torturantes emociones. En ocasiones se tie'le la idea de que leer 
es abandonarse en un terreno ajeno, sin sentido y poco productivo. La 
vida no esta en los libros se dice; sin embargo, ¿por qué no pensar en los 
libros como: una parte importante de la vida; o dicho de otro modo, que 
desde ellos la vida puede verse diferente, conmovedora, interesante, 
inquietante, más significativa y menos banal? 
El acto de leer implica estar motivado, asumir una actitud positiva en 
el que püedas crear, imaginar cuando vas leyendo, no se debe tomar 
como una 'obligación. Debe ser innato porque cualquier lectura crea· 
perspectivas, crea fantasías, gusta explorar y hay· deseos de continuar; 
hace madurar y confronta con lo que sucede en el medio. En el acto de 
leer el estudiante aprende, extrae máximas de ·sabiduría que van a 
mejorar e incidir en la calidad su vida y hacerlo un protagonista positivo y 




b.3. ¿Qué es leer?: 
FIGURAN° 04 
La lectura es de "golpe" una lectura , 
comprensiva, producto de una intensa .¡., 
actividad de búsqueda de sentido de un 
texto en situación de uso. 
Leer es una actividad compleja de 
tratamiento de varias informaciones por ¡.., 
1 









Leer es un proceso dinámico de 
construcción cognitiva, ligado a la 
necesidad de actuar en el cual intervienen 
tam_bién la afectividad y las relaciones '141 1 
soc1ales. 
El lector busca encontrar el sentido al texto :u 
coordinado -para construirlo- todo tipo de ' 
índices (contexto, tipo de texto, título, · J 
, marcas gramaticales significativas, j 
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o z En la escuela, leer es leer "de verdad" desde el inicio, textos auténticos, textos 
completos, en situaciones reales de uso, en l....t.l 
relación con sus necesidades y deseos. f""""' 
~---"' 
La lectura comprensiva viene al final de !J 
¡ una serie de peldaños cronológicos 'j 
1 
distintos . (primero apresto, luego 1¡· 
decodificación, luego comprensión , 
i lectura). 1 
l 
.!l Leer e~, un conjunto . de "mecanismos" ti r 1 percepCJon y de memona. 
1 -
Leer es el producto de· una fotografía de 
formas, de una identificación de sonidos 
de sus combinaciones y de una 
1 
memorización que se adquiere a través de 
......... ~, eiercicios reoeti_tivos. . . _ . . . . ... 1 
El lector busca primero deletrear palabras 
aisladas con la esperanza de que, al 
sumarlas linealmente, podrá llegar poco a 
l 1 poco a una comprensión penosamente 
~ elaborada de un texto . 
En la escuela, leer es ser enseñado a leer, 
en primer lugar letras y palabras aisladas 
descontextualizadas luego textos ficticios 
a.¡ "escolares", elaborados sólo para enseñar 
a leer. 
Fuente: DELGADO ARENAS, Raúl: Niveles de Comprensión Lectora. Elaborado a partir de información propuesta por Gloria lnostroza: Aprende a formar niños lectores y escritores 
UNESC0(1995). 
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Tratando dE( la concepción de lo que es leerse escoge la siguiente 
definición: 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de 
signos gráficos, producidas durante la lectura es por encima de todo un 
acto de razonamiento, ya que todo lo que se trata es saber guiar una 
serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el texto y los 
conocimientos del lector, y , a la vez, iniciar otra serie de razonamientos 
para· controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se 
puedan detectar las posi91es incomprensiones. (Rojas, y et al, 2008). 
Lo señalado por los autores llevan a decir que leer es todo un proceso de 
razonamiento que construye una interpretación del mensaje que lo 
conducen a otros razonamientos que lo inducirán a detectar dificultades, 
por lo que es preciso desarrollar habilidades de razonamiento: Relacionar, 
criticar, procesar, examinar etc. y que el lector pueda ser capaz de usar su 
propia autorregulación lectora. 
En Organizadores gráficos: Estrategias para la comprensión y 
producción de textos, a manera de conclusión, refieren que: 
Saber. leer es procesar información, aplicando estrategias de 
pensamiento antes, durante y después de la lectura ( ... )Mientras usa una 
estrategia, el lector reflexiona en lo que ha leído, piensa en lo que va a 
leer y sabe cuándo continuar con la lectura (Camargo & Carlos, 2009). 
Las ideas de ·estos autores son claras frente a lo que es leer y el uso de 
estrategias para comprenderlo que se lee. Lo que es un compromiso para 
el docente que debe formar lectores estratégicos, independientes, 
pensadores críticos y personas que puedan resolver sus problemas. 
c. ¿Por qué leemos? 
TABLA No 07 
¿Por qué leemos? 
¿Cuántas veces le ha pasado que .comienza a leer un 
libro y no lo puede soltar hasta terminarlo? Nada o nadie 
le obliga a leerlo, pero el interés hace que se mantenga 
concentrado en la lectura. El interés en descubrir algo en 
el texto o aquél provocado por la lectura, constituye un 
elemento para su comprensión. Si se accede a un texto 
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¿Cuántas veces le ha .pasado que comienza a leer un 
libro y no lo p!:.rede soltar hasta termi~arlo? Nada o nadie 
le obliga a leerlo, pero el interés hace que se mantenga 
concentrado en la lectura. El interés en descubrir algo en 
el texto o aquél provocado por la lectura, constituye un 
elemento para su comprensión. Si se· accede a un texto 
por obligación, con el único propósito de cumplir un 
compromiso, la lectura se tornará aburrida y una dura 
carga que soportar. Si por el contrario accidentalmente se 
acude a una lectura que despierta un particular interés se 
logrará responder a lo que inquieta. 
En un grado menor, la curiosidad también permite indagar 
textos que hacen más claros y comprensibles, los 
problemas e incitan la voluntad de saber. La ignorancia de 
ciertos temas y lo enigmático que puedan parecer. 
Alguien comentó que "Leer algo e intentarlo comprender 
implica arriesgarse a transformarse a sí mismo". Después 
de la lectura ya no será la misma persona, o tal vez culta, 
erudita o en eH:l!eor de los casos, más :terca de cambiar la 
•,1 ,' 
forma de pen~ar. La lectura entonces .es una posibilidad 
para madurar intelectualmente o sólo atrofia la capacidad 
de razonamiento lógico, quedándose en las ideas 
primeras. A la lectura hay que acudir con una actitud de 
búsqueda, de aventura y arriesgar la inocencia ¿Cuándo 
lee lo hace con la plena conciencia del riesgo que eso 
conlleva? 
d. ¿Para qué leemos?: 
• Para comparar: ¿Cuáles son los objetivos o intenciones que motivan 
a leer? Una vez que se tiene ciertas ideas de un· tema, se podrá 
buscar profundizarlas y compararlas con otras posiciones. Por 
ejemplo, realizar un debate de libros. Se podrá ser menos espectador 
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de la disputa o tomar una posición. Hasta aquí las comparaciones son 
acerca del contenido de un texto. 
• Para confrontar: ¿Cuántas veces enfrenta su opinión con la del 
autor? ¿Debate "acaloradamente" con el texto? Si en la comparación 
se ha tomado una posición, el acto de leer se confronta con la 
experiencia cotidiana, creencias, certidumbres y las trastocan, 
contradicen o en todo caso las cuestionan. Las nuevas relaciones con 
el texto posibilitan que las preguntas superen su simplicidad. ¿Se 
sabe lo importante de confrontar conceptos teóricos al acceder a los 
libros teóricos? 
• Para reflexionar: El lector reflexiona sobre el texto y cuestiona su 
realidad. : La reflexión puede caracterizarse como un proceso 
deconstructivo, es decir, donde se analiza y se destruye para 
posteriormente construir lo posible, para superar la certeza de lo 
vivido con nuevas ideas y nuevos criterios. Se dice que quien lee un 
texto se lo apropia cuando lo hace suyo, es decir, que el lector lo 
incluye como parte de su acervo cultural. No · es que simplemente 
sucumba ante la fuerza de las ideas leídas, sino que lo incorporó a su 
opinión previa traducción ¿Al leer se percata que cambia o amplía su 
visión de los cosas?, ¿Aclrnite tal cual las ideas que lee o una vez 
analizadas, determina con cuáles está de acuerdo?, ¿Plantea su tesis 
argumentando? 
e. ¿Con qué elementos leemos? 
• Vocabulario: ¿Sabe qué significan todas las palabras que lee? El 
vocabulario cotidiano y la capacidad de manejar lenguaje técnico 
permitirán entender las ideas en el sentido en que fueron expresados. 
El repertorio de vocabulario del lector se enriquece con palabras 
nuevas, giros idiomáticos desconocidos y construcciones literarias 
elegantes. La pobreza de vocabulario o la ausencia de términos 
adecuados impiden a una persona referirse a situaciones nuevas 
incomprendidas. De hecho, el vocabulario que usa el autor convierte 
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al texto en verdaderas fortalezas ¿Qué hace cuando no sabe el 
significado de varias palabras?, ¿Se enoja con Ud. mismo? 
¿Abandona la lectura?, ¿Busca qUien le·. pueda explicar su 
significado?, ¿Intenta contextualizar el vocablo para entenderlo?, etc. 
• Conocimientos previos: La comprensión de un texto tendrá que 
enfrentar la estructura de conocimientos de una persona. Los 
1 ! 
conocimi~ntos acumulados 1 por la experiencia. y por el ambiente 
escolar, se pondrán en juego ... y en riesgo, al incorporar otras ideas. 
De tal forma que si el autor logra establecer un argumento 
convincente, se estará en la posibilidad de renunciar a los antiguos 
saberes e incorp.orar los sugeridos. No obstante, si las ideas 
propuestas trastocan bases fundamentales del sistema de creencias, 
las ideas se rechazarán enmascaradas en una aparente 
incomprensión del texto. Se dice que no se entiende algo, cuando en 
realidad f1o lo quiere entender ¿Cuántas veces han negado a 
escuchar, o leer, ideas que los desagradan? Es decir cuántas veces 
ha actu~qo con una actitud de "no oigo, no oigo, soy de palo". Los 
saberes de una persona son la base más sólida de sus certidumbres, 
aunque carezcan de palabras para explicarlas y mostrar su 
consistencia. El conocimiento del lector sufre una crisis en tanto que 
deja de ser sustento de certidumbres, en cuanto ese mismo saber 
carece de bases, o más precisamente porque éstas se derrumbaron al 
confrontarse con tesis teóricas. Al respecto algunos autores dicen: 
~ ' :' 
En la mente de la persona que se enfrenta a ún texto está el modelo 
de mundo organizado e internamente consistente que ha ido 
construyendo sobre la base de la experiencia-fruto de los 
aprendizajes y razonamientos continuos-. Estos conocimientos se 
almacenan y se organizan en forma de esquemas y con ellos nos 
enfrentamos al hechd de interpretar y comprender el texto que 
tenemos ante nuestros: ojos. (lraizoz & González, 2003). 
Se coincide con la opinión de los autores en razón a que si no se 
construye saberes en torno a un tema es difícil su comprensión, por 
ello urge la necesidad de que los docentes deben reforzar, 
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complementar, direccionar, orientar hacia lecturas que lleven a la 
superaci<?h que es la continuación del incremento de sus saberes 
previos y así éstos serán una constante en su vida. 
• Estrategias heurísticas: Lee y relee sin conseguir entender y ¿qué 
hace? Las estrategias heurísticas son aquellas acciones que realiza la 
persona. para captar, analizar, indagar significados desconocidos, y 
construir una comprensión del texto. Es decir, desarrolla mil maneras 
de averiguar el significado. ¿Busca en el diccionarios, pregunta, 
. ' \ ' 
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contextualiza, razona los argumentos? Por ejemplo el estudiante que 
tiene el hábito de lectura silenciosa sostenida: busca sus propias 
estrategias heurísticas, en especial considerando el léxico que no 
comprende dentro de la oración y así lograr la acepción adecuada y 
por ende la comprensión del texto. 
• Emoción: ¿Resulta placentera la lectura? ¿Le agrada, emociona, 
asusta? ¿Cuántas veces la lectura le ha perturbado y robado el 
sueño? La lectura puede hacer que surjan problemas, necesidades y 
conflictos no percibidos antes. Las repercusiones que tienen los 
textos leídos, se expresan de múltiples maneras a diferentes tiempos, 
con evocaciones y recuerdos nostálgicos, · con sentimientos 
encontrados respecto a la situación presente y genera la energía de 
anhelos y expectativas para lograr cambios futuros ¿Será que no 
entiende el texto porque está leyendo con emociones agitadas 
producidas o no por el autor? 
• Desde el contexto dei'Jector: Cuando la persona accede y se 
1 
confronta con un texto, no !o hace en un carácter abstracto, sino como 
una persona concreta con un contexto propio, actual. Al leer, la 
persona ··también lo hace con una intención, desde su propia 
concepción de mundo, sus saberes, ignorandas y su razonamiento, 
de tal forma que las ideas pueden formar parte de otro contexto, se 
recrea y las ideas expresadas en el texto adquieren otra dimensión. 
Pero es una dimensión que les confiere el lector y dejan ser ya ideas 
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del autor. Son ideas que tienen como fuente de inspiración un escrito 
pero ahora son retomadas, reconstruidas y tendrán que ser 
sostenidas por el lector. El contexto es producido por el lector desde 
lo que sabe, conoce, desconoce, asocia a lo ya conocido, intenta 
comprender lo nuevo o se aferra a las ideas preconcebidas. ¿Cuántas 
veces ha pasado que, en una segunda lectura de un libro analizado 
tiempo atrás, encuentra nuevas ideas escondidas, especialmente si la 
lectura reviste otro interés o la actitud al leerlo h¡3 cambiado? 
1.2.6. Factores e indicadores de los hábitos de lectura: 
El hábito es un modo especi~l pe proceder o conducirse por repetición de 
actos iguales o semejantes dando lugar a una manera de ser o actuar 
adquirida progresivamente a través del aprendizaje. En lo referente a la 
lectura forma una actitud a recurrir y frecuentar los libros con fines de 
entretenimiento, información o estudio. Aquí es necesario considerar que 
algunos componentes relativos a la personalidad de cada individuo, que 
influyen en la adopción de un adecuado comportamiento lector se dan a 
través de los siguientes factores: 
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TABLA N°08 
FACTORES E INDICADORES DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 
• Percepción auditiva 
• Discriminación sensorial 
• Conocimiento del cuerpo 
• Normal desarrollo neurológico 
• Motricidad desarrollada y coordinada 
• Estado emocional 
• Estimulación temprana 
• Orientación y estructuración espacial 
• Adquisición de la sucesión de hechos y acontecimientos en el tiempo 
• Estado en el desarrollo de lengua 
• Inteligencia 
• Oportunidades de juego 
• Experiencias de diferentes fases 
• Disposición innata por la actividad intelectual 
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• Relación afectiva en el hogar 
• Bienes culturales (cantidad de libros existentes en el hogar) 
• Administración del ingreso familiar 
• Normas, modos de vida, códigos de' conducta 
• Valor otorgado a la lectura en el ámbito familiar 
• Niveles y tipo de comunicación familiar en relación a la lectura 
• Tipos de actividades que comente con el grupo familiar 
• Participación de los padres en la orientación general del aprendizaje 
• Hábitos lectores en los padres 
• Horario habitual de trabajo 
• Tiempo utilizado en el traslado hogar-trabajo 
• Medio de transporte habitual 
• Ocupación (exigencias sociales de la ocupación) 
• Ingreso individual 
• Tamaño de la organización a la que se pertenece 
• Trabajo adicional 
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1. 
Cabe insistir en que el docer)t~ y los padres de familia que disfrutan de la 
lectura tienen más probabilidades para ilusionar y transmitir el amor a la 
lectura; siendo así podemos afirmar que en este proceso el mediador da 
lo que vive. 
1.2.6.1. Lectura y motivaciones: 
Son las emociones las que permiten desarrollar la energía necesaria para 
emprender un desafío complejo e interactivo como es el acto de la 
comprensión. 
Para animar a leer, se debe identificar gustos y fobias, placeres y 
frustraciones que pueden provocar los textos escritos en los estudiantes. 
Las emociones siempre han sido importantes para aprender; pero, las 
instituciones escolares parecían haberlas olvidado o no les otorgaban el 
valor debido. En los actuales días, en el marco de la psicología 
cognoscitiva se les ha revalorado: hay que educar las emociones y desde 
las emociones y sentimientos pues para aprehender lo primero que hay 
que aprendet· es que sí podemos, y este saber no es un saber conceptual 
sino más bien afectivo. 
Una actividad de lectura será motivadora para alguien si el contenido 
conecta con los intereses de la persona que tiene que leer, y desde luego 
si la tarea. en sí responde a un objetivo. Para respaldar lo antes 
mencionado Sánchez (s.f.) dice que: "En la motivación se toman en 
cuenta intereses que es útil despertar y los deseos que reciben las 
personas para enfrentarse con la lectura". 
No hay que olvidar que el interés también se crea, se suscita y se 
educa, y que depende en· no pocas ocasiones del entusiasmo y de la 
presentación que hacen los profesores de una determinada lectura y las 
posibilidades que sea capaz de explotar. En este punto cabe señalar que 
una secuencia rutinaria de lectura, por su falta de novedad, puede resultar 
poco motivadora: aburrida, ·que provoca sueño, fqstidio, etc. Para los 
estudiantes, especialmente si se convierte en una secuencia única. 
Conviene, además, tener en cuenta que la lectura que motiva, es aquella 
en la que se manda: releyendo, parando para saborearla o para 
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reflexionar sobre ella, etc. En razón a lo que hemos referido en líneas 
arriba es correcto lo que manifi~sta SanGhét: 
( ... ) principio importante de la motivación es· orientarse de acuerdo 
· . al interés real de los individuos o grupo humanos y no por lo que el 
promotor juzgue más importante, digno o valioso. Es necesario 
conocer al educando o al usuario de los libros, tanto en sus 
necesidades y aspiraciones como en las formas y modalidades cori 
que gusta acceder al contenido de los libros, pues la lectura se da 
en servicio del hombre y no a la inversa. 
Así tenemos por caso que la edad de la adolescencia es la época 
caracterizada por un narcisismo agudo, época en que cada cual busca 
definir su personalidad, su dedicación y hasta su destino. Esta indagación 
sale a relucir en los temas de conversación y en la búsqueda de 
información y experiencias, en donde los jóvenes tratan de conocerse 
ellos mismos valiéndose del conjunto de los medios de comunicación a su 
alcance y hasta de sus compañeros y seres queridos. Esta disposición de 
la juventud a reconocerse y concentrarse en sí misma, tiene que tener 
relación con la lectura que se quiera promover. Esto ocurre también con 
los adultos, que se interesan en los temas y conte~idos que realmente los 
preocupan, razones que son necesarias tener presente al fomentar la 
lectura. 
El autor claramente dice que es importantísimo saber lo que el lector 
1 
desea leer y deben ser de acuerdo a sus necesidades e intereses, de tal 
manera que el rol del docente es fundamental en la tarea de motivar y 
orientar ai .educando a la elección de lecturas constructivas y eleven su 
nivel culturql. 
1.2.6.2. Lectura y conocimientos o experiencias previas: 
En relación a este tema, es preciso recordar lo que un autor dice: 
Para comprender un texto, se requiere de unos conocimientos 
previos que nos permitan interpretar y dar sentido a la información 
que va apareciendo ante nuestra vista. Si no hemos adquirido una 
red de conceptos y significados sobre el tema que leemos, 
difícilmente comprenderemos (Sanz, 2003). 
Evidentemente, para comprender un texto resulta necesario poseer 
saberes previos y si no lo tiene resultará como se ha referido en el acápite 
relacionado-a los elementos: conocimientos previos.· 
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La experiencia de la lectura y la dinamización de su comprensión 
exigen un soporte, Un andamiaje, en el cual desarrollarse; tal andamiaje 
. . . 
recibe el nombre de conocimientos previos, estos no son otra cosa que la 
organización funcional de los recuerdos, es decir, lo que se almacena en 
la memoria. Dicho esto reforzamos más lo que Sanz (2003) manifestó. 
El enfoque cognitivo de comprensión lectora, q1,.1e incluye el estudio 
de la cognición y. la metacognición. (en el caso de la lectura la 
metacomprensión), identifica al conocimiento previo del sujeto lector como 
requisito básico para la comprensión óptima de un texto. 
Dé una manera u otra, los conocimientos previos son un aspecto 
considerado por los diferentes enfoques teóricos como condicionantes del 
proceso lector y para todo proceso de aprendizaje. Por ello, la función 
docente no se limita a tratar de determinar, simplemente, lo que el sujeto 
sabe, sino si lo usa para comprender y aprender lo que todavía 
desconoce; es decir, si hace conexiones conscientes de lo ya conocido 
con la nueva información. El rol básico del docente para ayudar a sus 
estudiantes a comprender lo que leen es incentivar las conexiones entre 
lo que ya saben y lo que van a leer. 
Para David Ausubel resulta evidente que la principal fuente de 
conocimiento es el aprendizaje verbal significativo, este sentido subraya la 
importancia crucial de los conocimientos previos y del vocabulario 
respecto a-la comprensión, org.anización y memorización del texto. 
Ausubel explica que la importancia de la organización de los saberes 
previos radica en que son el caudal de información, almacenado en la 
memoria a largo plazo, caudal que el sujeto recupera cuando lee gracias 
a sus rec1.1rsos y estrategias cognitivas; este Gaudal organizado de 
información también se denomina andamiaje. 
Cuanto mayor es la organización de los conocimientos previos del 
lector, mayor es la posibilidad de que reconozca las palabras y frases 
relevantes, de que haga inferencias adecuadas mientras lee y de que 
construya modelos de significados correctos, según el contexto interno del 
material escrito. 
En otras palabras, una estructura de conocimientos rica y variada 
facilitará el proceso de comprensión, mientras· que una estructura pobre y 
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uniforme interferirá negativamente en la comprensión y el análisis del 
texto y, por tanto, en el gusto por leer: Al respecto, recordemos que los 
adolescentes huyen del fracaso y evitan el ridículo, no importa de qué 
región sean; ésta es un característica etaria; muchos de ellos no gustan 
de leer porque no entienden el texto escrito. Y cuando "deben leer" 
porque es una tarea obligatoria lo hacen, frecuentemente, desconectados 
del interés por el significado. · 
' l . 
Los saberes o conocimientos previos son· importantes pues el 
1 
significado de un texto, está determinado, en gran· medida, por lo que el 
propio lector aporta cuando desarrolla inferencias, las mismas que se 
producen haciendo uso de lo que sabe acerca del mundo existente en su 
interior, en su memoria a largo plazo. Entre los saberes previos hay que 
destacar -además de los conocimientos generales como los conceptos 
propiamente dichos, los dominios lingüísticos básicos de tipo lexical, 
sintáctico, anafórico, relacional, y dominio del vocabulario- el 
conocimiento de la estruct~ra de los textos, el conocimiento de las 
interacciones sociales y de la intencionalidad humana y el conocimiento 
de las relaciones causales entre hechos. 
Las inferencias que el lector elabora son actos fundamentales de 
com·prensión, pues permiten: dar sentido coherente a las diferentes 
palabras, relacionar proposiciones y frases, así como completar los datos 
de la información ausente. Sin las predicciones o inferencias, basadas en 
los conocimientos previos, sería imposible, por ejemplo, lograr la 
necesaria coherencia entre oraciones sucesivas, pues, las inferencias 
tienen tanto carácter conector como complementario. 
La importancia de los conocimientos previos se puede comprobar 
cuando, inclusive, un lector experto es incapaz de comprender a plenitud 
un material escrito que trate de un modo especializado un tema que le 
sea completamente extraño. Por ello se afirma que mientras más domine 
una persona algún tema en particular, más fácil le será asimilar nueva 
información· acerca del mismo. 
A nivel didáctico, el enfoque cognitivo evidencia que los 
conocimientos son susceptibles de incrementarse a partir de métodos y 
estrategias con los que el docente puede ayudar a sus estudiantes, el 
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incremento de los conocimientos básicos redundará en la calidad de la 
comprensión lectora. 
El desarrollo sistemático y pÍaniflcado del conocimiento previo 
implica que los docentes lejos de adjudicar tareas imposibles de lectura, 
sea ya por su extensión, acceso o requisitos de conocimientos previos, 
enseñen las estrategias básicas para su logro. 
1.2.6.3. Lectura y comprensión: 
Para que una persona pueda implicarse en una actividad de lectura, es 
necesario que sienta que es capaz de leer, de comprender el texto que 
tiene en sUs manos, ya sea ~n forma autónoma, ya sea contando con la 
ayuda de otros más expertos que actúan como soporte o recurso. De otro 
modo, lo que podría ser un reto interesante-elaborar una interpretación 
adecuada- pueda convertirse en una seria carga, y provocar el desánimo, 
el abandono, la desmotivación. 
Por tanto según Solé (2004) leer es comprender, y que comprender 
es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del texto 
que pretenqemos comprender. 
Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida en que la 
comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contenido 
de que se trata. Por ello es imprescindible que el lector encuentre sentido 
en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige conocer 
qué va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de 
recursos-conocimiento previo relevante, confianza en las propias 
posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc. que 
permitan abordar la tarea con garantías de éxito, así mismo que se sienta 
motivadoy que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. 
a. Tipos de lectura: 
1 
El ser humano utiliza diversas formas de leer de acuerdo a los 
contextos y propósitos que tiene. Por eso existen varias clasificaciones 




TIPOS DE LECTURA 
SEGÚN CÓMO SE EXPRESA EL CÓDIGO LINGÜ[STICO SEGÚN LA VELOCIDAD 
LECTORA 





Lectura Textos cortos 
intensiva 
Realizada con la vista sin pronunciar palabra Forma una idea Textos largos 
Silenciosa Según su ritmo y sus objetivos Vistazo 
global del texto 
Lectura 
extensiva 
Extensiva; Intensiva Rápida y Espontánea 
¡ 
superficial 
-------- --- --·- - ----------- -· ----






Según la forma como se expresa el código lingüístico, la lectura puede ser: 
Oral que se realiza en voz alta y, silenciosa que se realiza con la vista, sin 
· sonorizar IC?s signos. 
Según el ritmo que se usa al leer y según los objetivos que tenga el lector, 
la lectura silenciosa puede ser: 
• Extensiva.-Se lee por placer, el ritmo puede ser lento o 'según el gusto 
del lector. 
• lntensiva.-Se lee para buscar información, tiene un ritmo sostenido, 
pues se realiza en un tiempq delimitado. 
• Rápida y superficiaL-Se hojea un texto para obtener un dato específico. 
j i 
Se realiza en forma rápida. 
• Espontánea.-Es involuntaria y veloz, por ejemplo al caminar por la calle. 
Desde el punto de vista de velocidad lectora, entendida en ambos casos 
como rapidez al leer: Atenta 1 scanning que consiste en leer para buscar 
una información específica o dato y; vistazo 1 skimming, la lectura permite 
formar una idea global del contenido del texto. 
Según las aplicaciones didácticas: Lectura intensiva, que se realiza 
con textos cortos y hay un uso didáctico. Enfatiza el uso de micro 
habilidades lectoras, como reconocer la idea central, detalles, reflexión 
gramatical, entre otros; y lectura extensiva que se realiza con textos largos, 
en una lectura más natural, fuera del aula, que enfatiza el placer de la 
lectura. Esta lectura permite una comprensión global del texto . 
Por otro lado habría que especificar mejor la ciasificación de lectura, 
según el propósito del lector; es decir, con el objetivo por el cual lee: 
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TABLA N°10 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PROPÓSiTO LECTOR 
Se 
recreativamente 
lee Se realiza este tipo de Es la lectura para 
lectura cuando se lee retener la información. 
cuando sólo se desea para estar informados La velocidad pasa a un 
pasar el rato, por puro acerca de un tema o lo segundo plano. Se lee 
placer o para que ocurre en con atención, lentitud, 
satisfacer 
curiosidades. 
determinado lugar de un interesa la comprensión 
país o en el mundo, en del material o 
genera!, informaciones contenido. 
específicas. Precisa con Se aplica esta lectura 
Se aplica esta lectura 
relación al tipo anterior para aprender, cuando se lee, por 
de una cierta valoración investigar temas ejemplo, textos como 
cr~tica y razonada del científicos, artísticos, los siguientes: 








cuentos, etc. Con este Se aplica esta lectura publicaciones 




busca como: diarios, . revistas, tipo de lectura exige -
datos avisos, propaganda, etc. con relación al tipo 
anterior-mayor 
capacidad de análisis y 
reflexión. 
Fuente: Elaborado por Lena Velapatiño J. 12). 
Además Sertillangers citado por Ángeles (2002) en su libro La 
monografía., señala cuatro tir.os de lectura: 
Uno lee para adquirir una formación y llegar a ser alguien; en vista de 
una tarea; para ejercitarse en el trabajo y en el bien; lee, en fin, para 
distraerse. Existen lecturas de fondo, de ocasión, de preparación o 
edificación y de descanso ( ... ) las lecturas de fondo requieren docilidad; 
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las lecturas de ocasión, dominio de sí; las lecturas de preparación, 
entusiasmo; i~s léctúras de déscanso, libertad. 
El autor cl'asifica la lectura en 4 tipos de modo, peculiar según los 
beneficios que espera obtener en cada una de ellas. El tipo de lectura 
más aconsejable para los estudiantes se puede incidir en la lectura de 
preparación; porque en su trajín diario siempre están enfrentando retos en 
sus estudios y/o actividades académicas. 
b. Vicios de lectura: 
La lectura, es tan importante para la comunicación y el aprendizaje, que 
se cultiva ~ diario. Por la misma necesidad de leer cada vez más, su 
lectura Sé va perfeccionando y lo hace con mayor velocidad. Muchas 
veces esta· perfección es limitada por obstáculos que detienen su 
desarrollo. A estos obstáculos se llaman vicios de lectura y son: 
• Mover los labios cuando 'se lee silenciosamente: 
"Los nifios, en ocasiones, lo hacen exageradamente poniendo más 
énfasis en ello que en la misma lectura y su contenido" (lnga y Manuel, 
2008, p.9.4).Si esto ocurre, entonces se debe leer con un lápiz en los 
labios para que no se muevan. 
• Regresión·: Es cuando se retrocede a leer el text.o. nuevamente. 
• Subvoc~lización (Repetición mental): Con una voz interna se 
pronuncia. mentalmente lo qué se lee para comprenderlo. Este vicio 
requiere de mucha ejercitación para su eliminación. 
c. Definición de comprensión lectora 
La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 
través del .cual el lector elabora un significado en su interacción con el 
texto (Anderson y Pearson, 1984) 
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva 
de sus experiencias acumu~~.das, experiencias que entran en juego a 




La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
comprensión. En este próceso de comprender, el lector relaciona la 
información que el autor le presenta con la información almacenada en su 
mente: este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es 
el proceso de la comprensión. 
Cooper (1998) presenta otra definición que a la letra dice: 
La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la 
vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las 
ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector 
interactúa con el texto. 
Sin import~r la extensión o brevedad del párrafo, el proceso se da 
si~mpre de la misma forma. Mediante la identificación de las relaciones 
e ideas que el autor presenta, entiende lo que Ud. está leyendo, 
relacionando las nuevas ideas con ideas ya. almacenadas en su 
memoria. 
La comprensión a lo que dice el autor lleva a que se tenga presente que 
los lectores están interactuando con el texto y sabrá así si ha sido capaz 
de comprenderlas ideas del autor, relacionándola con la información que 
se tiene a partir de las propias experiencias. Este proceso es un 
compromiso para el docente a fin de que en sus educandos propicie la 
comprensión lectora, y que m'ejor así con la lectura silenciosa sostenida. 
También en relación a este tema: 
La comprensión de un texto podría definirse como el proceso por el que 
un lector descubre la estructura jerárquica del contenido semántico. En 
el texto escrito las ideas aparecen de forma lineal, una detrás de otra, 
pero la comprensión exige acceder a una representación no espacial ni 
lineal, sino semántica, en la cual las ideas se representan 
relacionándose con otras más importantes o que suponen un desarrollo 
de las mismas. · 
El hecho de ponderar las ideas en relación con la totalidad del sentido 
del texto es esencial para la ·idea de comprensión que aquí se mantiene. 
El mal lector es pues aquel que fracasa en estas tareas. No consigue 
captar esa estructura jerárquica y se limita a seguir la sucesión en que 
aparecen las ideas, sin ninguna matización o ponderación. Comprender 
un texto supone establecer mentalmente las relaciones entre sus ideas 
y descubrir, con ello, su sentido. (Sanz, 2003, p.17). 
Se entiende con claridad lo que el autor plantea. Sin embargo debemos 
aclarar que existen textos de lecturas donde las palabras no están 
utilizadas adecuadamente y por ende presentan una redacción ambigua 
que dificultan o desmotivan a un lector. Por lo que se insiste en la 
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selección gradual de textos de lectura según los niveles de dificultad de 
comprensión. 
1.2.7. Aspectos fundamentales para la comprensión lectora: 
Se tomará en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: 
TABLA N°11 
ASPECTOS FUNDAMENTALESPARA LA COMPRENSIÓN 
Acto de realizar Se sugiere tener una visión Los textos están 
reflexiones profundas ocular adecuada. Así el escritos idea por 
precisando en forma cerebro capta las ideas e idea, y la mejor 
consciente la atención integra el aspecto físico forma de entenderlos 
sobre el material con el cognitivo es conversar con el 
determinado. adecuadamente. autor. 
Fuente: Elaborado porla autora (2012). 
a. La complejidad de la comprensión lectora: 
La complejidad de la comprensión está resumida en lo que manifiestan los 
diversos autores del Instituto Cervantes (2007) en la obra "Saber escribir": 
. Comprender un texto no es fácil: exige detectar, en otros aspectos, cuál es 
el tema del texto, las formas específicas del tema o asunto desarrollados, 
las ideas principales y secundarias, la idea global transmitida y el propósito 
del autor. No todos los textos tienen el mismo grado de dificultad. 
La dificultad depende de diversos factores, como la propia naturaleza del 
texto; los textos narrativos son más fáciles que los ex positivos, el tema que 
tratan (los textos sobre nociones generales se reconocen mejor que los 
que tratan un tema especializado): también de los textos depende del 
enfoque adoptado (los divulgativos son más accesibles que los 
especializados), de la organización interna (son más sencillos los que 
tienen bien estructuradas las ideas ) y de la forma de expresión (la sintaxis 
alambicada, con oraciones largas y complejas, y el vocabulario rebuscado 
y especializado, incrementan la dificultad) La comprensión del texto 
depende, básicamente, del proceso de lectura seguido que siempre 
implica el reconocimiento del acervo cultural, social y temporal en el que el 
texto ha sido escrito(p. 53). 
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Desde luego el autor hace entender la existencia de tres elementos básicos 
para la comprensión lectóra: Por un iado el áspecto social y cultural al cual 
pertenece · el texto; el segundo elemento está relacionado a la 
especialización de los textos o áreas a las que corresponden, que van de 
simples a complejas y el tercer elemento son los niveles de aprendizaje 
que dependerá de la diversificación del C.l. de la inteligencia del individuo. 
Todos estos tres elementos se deben tomar en cuenta para esperar 
resultados en el éxito de la comprensión. 
b. Diferencias entre buenos y malos lectores: 
Diferencias entre buenos y malos lectores. El objetivo que hay que 
conseguir es hacer leer para comprender, que el lector encuentre gusto en 
lo que lee, consiguiendo que la lectura sea un acto totalmente 
comunicativo, con un sentido pleno. 
Leer. es un proceso activo y constructivo, donde el lector aporta sus 
conocimientos previos, que van a condicionar y a orientar su interpretación 
del texto. Un lector experto llega a tener automatizadas ciertas operaciones 
mentales que son necesarias para leer comprensivamente y a una cierta 
velocidad como son: anticipar, reconocer palabras, seleccionar información, 
inferir, etc. 
Como dice Sánchez (1990) para definir a los sujetos con una 
capacidad de comprensión pqbre se puede aplicar l.a fórmula de que han 
aprendido a leer pero no 1 aprenden leyendo. Estos lectores tienen 
problemas para relacionar y ordenar jerárquicamente los elementos 
constitutivos de un texto, para elaborar e inferir, no tienen conciencia de 
qué hacer para leer correctamente, presentan dificultades para elaborar 
hipótesis. "Su problema es que no son capaces de automatizar algunas de 
las acciones implicadas en la lectura y en la comprensión. Y la lectura y la 
comprensión requieren rapidez" (Sánchez, 2003). 
Pinzas (2003) en. su obra Metacognición y lectura" sostiene que una 
de las diferencias fundamentales es que los buenos lectores son lectores 
estratégicos, lo cual significa que "los niños o las personas que leen con 
destreza son particularmente hábiles en adaptar la manera como leen a las 
demandas de la situación o tarea, a las características del texto que están 
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leyendo y al grado de novedad que éste trae". Es decir, que los lectores 
diestros son muy hábiles en dirigir su lectura y las operaciones que ella 
implica y, al mismo tiempo, saben utilizar con flexibilidad una variedad de 
técnicas, métodos, tácticas y procesos, para comprender lo que leen y 
corregir su proceso cuando no obtienen los resultados deseados. 
Los buenos lectores o lectores competentes son los llamados lectores 
estratégicos, así como lo manifiesta Pinzás, presentan una serie de 
características bien definidas, la mayoría de ellas coinciden con las 
estrategias antes mencionadas: 
1. Decodifican rápida y automáticamente. 
2. Utilizan su conocimiento previo para situar la lectura y darle sentido. Así 
llegan a adquirir conocimientos nuevos que se integran en los esquemas 
ya existentes. 
3. Integran y ordenan con cierta facilidad las proposiciones dentro de cada 
oración así como entre oraciones distintas, reorganizando la información 
del texto para hacerla más significativa. 
4. Supervisan su comprensión mientras leen, es decir, monitorean su 
comprensión durante todo el proceso de la lectura. El monitoreo es 
utilizado para comprender lo que leen. Las investigaciones indican que el 
monitoreo de la comprensión es la más importante diferencia entre el 
lector conlPetente y el que no, lo es. 
~' :! . 
5. Corrigen los errores (seleccionando estrategias) que pueden tener 
mientras avanzan en la lectura, ya que se dan cuenta de ellos. 
6. Son capaces de sacar la/s idea/s principal/es del texto, identificando los 
hechos y los detalles más relevantes. Centran su atención en estos 
aspectos. 
7 .. Son capaces de realizar un resumen de la lectura ya que conocen la 
estructura del texto. 
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8. Realizan inferencias constantemente, durante la lectura y a su 
finalización, que les permiten proyectar conclusiones, formular hipótesis 
interpretativas, juzgar críticamente así como defender o rechazar puntos 
de vista. 
9. Generan preguntas sobre lo que leen, se plantean objetivos, planifican y 
evalúan. 
Todas estas características · ·están incluidas en los procesos de 
metacomprensión lectora, que el lector tenga conciencia y control de su 
propio proceso de lectura. "Sea cual fuere el caso, un buen lector maneja 
variadas estrategias de acuerdo a variados objetivos que se plantee; por 
tanto al inicio de su acto de leer lo primero que tiene que realizar es 
preguntarse para qué va leer y debe adecuar su procedimiento mental a 
este fin" (Sanz, 2003, p. 19). 
Como se ve el buen lector maneja sus propias estrategias y esto lo 
demuestra más en la lectura silenciosa sostenida, ya que el estudiante 
lector es capaz de generar sus preguntas, juzgar críticamente, etc. 
c. Momentos básicos · durante la lectura, Solé(2004) habla de "tres 
momentos fundamentales que se dan durante el acto de leer: antes, 
' 1 
durante y después de leer" 
• Antes de leer: determinar los objetivos de la lectura, ¿para qué voy a 
leer?, activar el conocimiento previo . Una vez leído el título, ¿qué sé de 
este tema?, formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto ¿de 
qué trata este texto? 
• Durante la lectura: realizar auto preguntas sobre lo que se va leyendo, 
aclarar posibles dudas acerca del texto, su estructura, el vocabulario 
(con ayuda del diccionario), releer partes confusas, etc. 
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• Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar las 
autopreguntas formuladas en la etapa anterior, realizar mapas 
conceptuales, etc. 
Se debe recordar que leer no es sólo decodificar palabras de un texto, 
contestar preguntas después de una lectura literal, leer en voz alta, o 
identificar palabras, sino un proceso activo de construcción de significados 
a partir de la interacción entre el texto, el lector y su contexto específico. 
Sobre este punto en apartados anteriores se ha mencionado y se 
tiene que tomar en cuenta para la propuesta del programa que se viene 
aplicando en la investigación. 
d. Niveles de comprensión lectora: 
"La lectura consiste básicamente en darle sentido 
a lo escrito." 
GOODMAN 
En relación con este punto algunas autoras dicen:"Cuando trabajamos 
comprensión lectora, no podemos dejar de relacionarla con los niveles de 
comprensión lectora. Comprender implica niveles de comprensión que son 
los que sustentan y conceptualizan la acción de comprender un texto" 
(Mendoza & Portocarrero, 2004, p.14). 
Efectivamente el lector percibe, organiza, infiere e interpreta 
contenidos; los selecciona, valoriza, y aplica en la resolución de problemas 
y en el mejoramiento de su experiencia personal y social. Por lo que en la 
lectura existen fases bien marcadas. 
Sánchez, sostiene que: 
Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, 
graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone 
la· ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la 
inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar 
habilidades de comprensión (describir, definir, clasificar, comparar, 
inducir, deducir, analizar, sintetizar)y expresión (hablar en público, 




El autor hace referen~ia d. e 
1 
la i'Ilp~rtanc[a de cultivar habilidades de 
~ ~ ... ' .... ~.:~ \::1*·.. -;&;.~~~-:</'_J.-: ;""'t11 {""~ 
comprensión y expresión· qu·e llevan a enfrentarse a los niveles de lectura; 
' 
sin embargo , los resultados prácticos en el proceso lector que se hacen en 
las escuelas no alcanzan o dessrrollan dichas habilidades ya mencionadas, 
de allí que hay dificultad en la comprensión de un te~to y sus niveles. 
Los niveles de realización de la lectura que se identifica, son los siguientes: 
TABLA No 12 
NIVELESDE LECTURA 
Fuente: 'Adecuado por la autor.a (2012). 
d.1. Niveles e indicadores en el proceso de comprensión lectora: 
A continuación se presenta el esquema de los niveles con una breve 
descripción· e indicadores que caracterizan cada una de estas etapas y 
sugieren.a su ve.z.preguntas para elaborar un test de comprensión lectora, 
• ' 1 1 1 





TABLA No 13 
NIVELES E INDICADORES EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Recoge formas y 1· Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 
contenidos explícitos del • Identificación de detalles. 
texto. • Precisa el espacio y el tiempo. 
• Secuencia los sucesos. 
Capacidad de captar y ¡· Reproducción de situaciones. 
aprehender los • Recuerdo de pasajes y detalles. 
contenidos del texto. 
Ordena elementos y 
vinculaciones que 
señalan en el texto. 
• Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 
• Acopio de datos específicos. 
• Captación de la idea principal del texto. 
• Sensibilidad ante el pasaje. 
• Captación y establecimiento de relaciones. 
• Resumen y generalización. 
• Descubrimiento de la obra y el efecto de los sucesos. 
• Establecimiento de consideraciones. 
• Identificación de pasajes principales y secundarios. 
• Reordenamiento de una consecuencia. 
Descubre aspectos ¡· Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 
implícitos en el texto. • Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 
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.:, 
Reordena en un nuevo 
enfoque los contenidos 
del texto. 
Formula juicios 
basándose en la 
• Formulación de hipótesis de los personajes. 
• Deducción de enseñanza. 
• Proposición de titulares distintos para un texto. 
• Extracción del mensaje conceptual de un texto. 
• Deducción de conclusiones. 
• Predicción de resultados y consecuencias. 
• Formulación de una opinión. 
• Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 
• Reelaboración del texto en una síntesis propia. 
• Captación de los sentidos implícitos. 
• Juicio de la verosimilitud o valor del texto. 
experiencia y valores. ¡• Separac:ón de los hechos de las opiniones. 
• Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 
• Juicio de la actuación de los personajes. 
• Enjuiciamiento estético. 
Re~cción con ideas ¡· Asoc_iació~ _de ideas ~el texto con ideas personales. 
prop1as integrando las • Reaf1rmac1on o cambio de conducta. 
ideas que ofrece el texto 1• Formulación de_ ideas y rescate de vivencias. 
a situaciones parecidas 
de la realidad. 
• Planteamientos nuevos en función de elementos diferentes. 
• Aplicación de principios y situaciones parecidas o nuevas. 
• Resolución de problemas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Sánchez, D. "Cómo leer mejor" (s.f.). 
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Según el texto Manual de animación lectora (2007).Lima. Nos dice que: 
El proceso de comprensión lectora se da de manera gradual, en este 
proceso se pueden identificar fases o niveles de menor a mayor 
complejidad que se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. El 
espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando nuestros estudiantes 
muestran un aparente "retroceso" en sus habilidades lectoras; pero, este 
aparente retroceso es una preparación cognitiva para desarrollar nuevas 
capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras. Conviene mencionar 
que el "espiral" es una característica constante en cada una de las áreas de 
desarrollo humano; por ejemplo, a nivel psicomotor, los bebés gatean y 
luego caminan, pero una vez que caminan vuelven a gatear de manera 
alterna al caminar para afianzar el dominio de sus extremidades y de su 
lateralidad, capacidades motoras que están vinculadas con el quehacer 
lector cuando esta criatura se incorpore a la vida escolar. 
Los autores del libro coinciden con lo que manifiesta Sánchez (s.f.).Está claro 
que los niveles de comprensión se dan en forma espiral por lo que se deben 
tener en cuenta para conocer y mejorar el aprendizaje lector, no solo al lector 
que desarrolla habilidades lectoras; sino también al texto, puesto que este 
posee dimensiones y significados muy particulares con respecto a otros. 
Los niveles de comprensión de lectura han sido estudiados y son 
muchas las propuestas. Estos varían de nomenclatura según los autores, pero 
coinciden en cuanto a sus conceptos, es decir al fondo; por ejemplo se tiene la 
de Jossette Jolibert con siete niveles: La noción de contexto, parámetros de la 
¡~ \' 
situación comunicativa, tipos qe textos, superestructura, lingüística textual, 
lingüística de la frase, las palabras y su micro estructura; Juana Pinzás con 
' 
tres niveles: Comprensión literal, comprensión inferencia! y lectura 
metacognitiva); Betty Merino con Diez niveles: Vocabulario, retención de la 
información, comprensión literal, interpretación, extrapolación, inferencias, 
análisis-síntesis, evaluación, valoración y creación/ transferencia. 
A continua9ión se citarán los niveles de comprensión de lectura, propuestos 
por Sánchez (s.f.), por ser más descriptiva y señalar incluso los indicadores de 
la comprensión; indicadores que ayudan a los docentes a orientar tanto las 
actividades de aprendizaje como de evaluación. Estos indicadores ya han sido 
mencionados por lo que se omiten en los siguientes temas. 
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• Nivel literal: 
Según Mendoza & Portocarrero (2004) en este nivel el estudiante será 
capaz de captar y aprehender" las formas y contenidos explícitos de un texto 
para luego reproducirlos . tal como se presentan, o ampliarlos 
l. 
adecuadamente. 
Por otro lado Rojas, Hidalgo & Chauca (2008) dicen que una pregunta 
de tipo literal no necesita de esfuerzo, pues simplemente vas al texto y allí 
1 
encuentras la respuesta, es decir en la comprensión literal ubicas 
personajes, escenarios y otras informaciones básicas. Sobre este punto con 
mayor amplitud se tratará más adelante. 
• Nivel de rétención: 
Este nivel refiere directamente al uso de la memoria. Hablando de la 
memoria un autor menciona: "Nuestra memoria es como un gran armario 
archivador en el que es evidente que encontraremos mejor las cosas si las 
tenemos otdenadas de una ·t-ornia lógica" (Camarena, 2007, p.61 ).Lo que 
implica quela memoria guarda ideas que han sido asociadas y que ayudan 
a comprender la información. 
Se debe ir, sí a la memorización, pues el aprendizaje significativo, es 
decir el aprender, pasa necesariamente por un proceso de organización y 
almacenamiento . de la infcrmación, información que pueda recordarse . . 
cuando qui~ra; el aprehendet ~s hacer algo como suyo, tan suyo que forma 
parte de uno mismo. Aprendió sin esfuerzo y sin aburrimiento su nombre y 
el nombre de su padre, el día de su nacimiento y el día de la fiesta del 
aniversario de su barrio, los ha aprehendido, los ha memorizado. El 
ejercicio lector debe ayudarle a memorizar sin esfuerzo aunque sí con 
dedicación. 
Al respecto da recomendaciones Camarena (2007) señalando que para 
retener lo que se ha leído es conveniente releer los textos, analizar lo que 
se ha subrayado y si se ha utilizado fichas o anotaciones, también leerlas. 
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Finalmente resumieridÓ este hivel de retención se podría decir que consiste 
en la capacidad de captar y aprehender los contenidos del texto. 
• Nivel de organización: 
Este nivel consiste en ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el 
. , 
texto. Aquí se desarrolla el proceso de análisis del texto, de su estructura 
interna, se pasa del todo a sus partes. El análisis, si bien se trata de un 
texto escrito, puede expresarse a nivel oral, en círculos de conversación, 
debates, seminarios; a nivel gráfico, en organizadores como un mapa 
mental, mapa semántico, esquema' de llaves; e incluso, a nivel plástico, por 
medio de un dibujo o una pintura. Las actividades pueden variar según la 
estructura y el tema del texto y según el interés y riivel de comprensión de 
los estudiantes. 
• Nivel inferencia!: 
Pinzás (2004) define a la comprensión inferencia! como la construcción de 
ideas que están implícitamente en el texto. 
También para otras estudiosas en el nivel inferehcial "se pone en juego 
los conocimientos previos del que lee; y la presentación de hipótesis y 
percepciones personales cubre un rol importante. El lector no solo asimila 
información, sino que aporta, interactúa con él e integra información nueva 
( .. . )"(Mendoza y Portocarrero, 2004, p. 16).Las ideas que sostienen las 
autoras son precisas, lo que es necesario enfatizar y desarrollar más, es en 
lo referente a los saberes previos, puesto que con ello el estudiante sí podrá 
aportar y descubrir y/o deducir contenidos del texto . . . ·
Según Rojas, Hidalgo & Ch~uca (2008) llegar al nivel inferencia! es la 
compenetración entre el lector y el texto. De tal manera que se puedan 
extraer conclusiones del texto leído sin que éstas estén en la lectura. 
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• Nivel de interpretaéiÓn: 
La interpretación del texto e~ ~1 resultado de cómo el lector interrelaciona 
sus cono'cimientos previos con la nueva información. Justo porque en la 
interpretación intervienen los conocimientos previos, no existe la 
interpretación única y universal de un texto sino que. ésta varía de un lector 
a otro según sean sus intereses, sus emociones, su identificación con el 
tema, sus saberes, sus sueños, su punto de vista, etc. 
Esta característica de la interpretación demanda que el docente trate de 
superar la crítica convergente, aquella donde todos estén de acuerdo para 
incentivar más bien la crítica divergente, aquella diferente pero válida, quizá 
hasta extraña, aunque lógicamente sustentada según el contexto del texto. 
Urge la necesidad de que el docente oriente al educando en el camino de 
las discrepancias con argumentos definidos y por supuesto que la 
interpretación sea en un marco constructivo. El ·nivel de interpretación 
reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 
• Nivel valorativo: 
Aquí el estudiante pone en práctica sus cánones estéticos y conocimientos 
sobre lo que está bien o mal sobre lo leído, coh el fin de evaluarlo y 
valorarlo. El alumno es capaz de emitir sus opiniones personales, cuestiona 
ideas, las refuta con fundamento. Se profundizará el tema en el punto sobre 
dimensiones de la comprensión lectora. 
• Nivel creativo: 
El acto de creación es una de las características distintivas de la especie; ni 
los animales ni las plantas crean, el hombre sí. La creación, como actividad 
distintiva de la persona, está presente también en el circuito de la 
comprensión lectora; el lector - receptor interactúa con el texto a tal punto 
de convertirse en emisor. Es decir, se comprende lo que se lee cuando se 
es capaz de crear y construir un texto nuevo a partir de lo leído. 
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Conviene menCionar qúé crear un texto no significa necesariamente 
crear un "mensaje escrito" sino que el texto puede ser compartido a través 
de: la palabra hablada, un dibujo, una canción, un mimo, una 
representación. En otras palabras, el texto se puede construir y socializar a 
través de diferentes canales. La escuela debe explotar esos otros canales 
para dinamjzar la expresión en torno a la compresión de lectura. 
Este nivel de creación se expresa con ideas propias, integrando las 
ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad. 
Se crea a partir de la lectura y esto incluye cualquier actividad que surja 
relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, 
agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o .diario íntimo de un 
personaje, carr.biar el final al texto, reproducir el diálogo de los personajes 
y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje inventado, con 
personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor 
del relato, realizar planteas y debatir con él, cambiar el título del cuento de 
acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un 
conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, 
buscar temas musicales que se relacionen con el relato, transformar el texto 
en una. historieta, etc. generando estas actividades lograrán que los 
alumnos se vinculen emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 
1.2.8. Los siete niveles de índices lingüísticos para comprender textos: 
Jolibert& Crépon, en el Prefa.cio (1990) expresan que: 
Desde la psicolingüística, la sociolingüística y la lingüística textual han 
construido un conjunto operatorio de competencias lingüísticas para 
ser construido por los niños y que corresponde a siete niveles posibles 
de aproximación lingüística a un texto,,tanto para el aprendizaje de la 
lectura como de la producción de escritos. Especifican que éstos se 
articulan entre sí determinando muchas "lecturas" del texto según sea 
el nivel por el cual
1
,se aproxima él. Estos siete niveles de conceptos 
lingüísticos son: ·~·'' · 
1 o La noción de contexto de un texto: 
Identificar las claves que identifiquen el contexto de situación, (¿cómo llegó el 
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texto al lector?) y el contexto textual, (¿de dónde se origina el texto?, de un 
escrito complejo, por ejemplo: un diario es un escrito autónomo, por ejemplo: 
una carta). 
2° Principales parámetros de la situación de comunicación: 
Reconocer sus huellas preguntando: 
• ¿Quién loescribió?: Emisor. 
• ¿A quién lo escribió?: Destinatario. 
• ¿Para qué? ¿por qué?: Objetivos y desafíos. 
• ¿Qué escribió?: Contenido. 
3° Tipos de texto: 
lí 
Distinguir las características que permiten identificar el tipo de texto y justificar 
su decisión: 
• ¿Afiche? 
• ¿Receta, instructivos, reglas de juegos, etc.? 
• ¿Cartas, tarjetas, etc.? 
• ¿Periódicos, revistas, boletines, trípticos, etc.? 
• ¿Cuentos, poemas, etc.? 
4° Superestructura de un texto: 
• Identificar la organización espacial de un texto: silueta, características. 
• Reconocer su organización interna, por ejemplo: Orden cronológico, orden 
narrativo, etc. 
so Lingüística textual: 
Identificar el funcionamiento lingüístico a nivel de la macro estructura textual 
detectando cómo se manifiestan: 
• Las opciones de enunciación (marcas de personas, del sistema de tiempos, 
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referencia a lugares, etc.) 
• El uso de sustitutos y conectores. 
• El contenido semántico y su progresión a través del léxico. 
• El significado de la puntuación, el cambio de línea, las mayúsculas del 
texto. 
6° Lingüística de la oración y de la frase: 
Distinguir las huellas de funcionamiento lingüístico a nivel de las oraciones y 
de la frase. Ell particular: 
• Sintaxis: concordancia de persona, número, género, terminaciones 
verbales, relación entre las palabras y los determinantes, etc. 
• El vocabulario clave: portador de mayor significado en el texto. 
• El significado de la presentación de la oración o su ausencia. 
7° Lingüística a nivel de la micro estructura del texto: palabras. sílabas y 
letras: 
Delimitar el reconocimiento de las palabras: 
• Las palabras ya conocidas, ya sea que han sido "fotografiadas" 
globalmente, o que han sido ya analizadas. 
• Las palabras nuevas que se pueden "adivinar" gracias a su contexto y/o a la 
identificación de sílabas o letras que la componen. 
Detectar los grafemas (minúsculos y mayúsculos) que se identifican y las 
combinaciones características: 
• Sílabas, e11 particular las combinaciones significantes que constituyen los 
prefijos (in, re, etc.) y los sufijos (a, ante, etc.) y radicales. 
• Varios grafemas para un mismo fonema (sonido). 
• Las combinaciones: más frecuentes: br, cr, gl, ar, or, ir,<etc. 
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1.2.9. Criterios para la enseñanza de la comprensión lectora: 
Para Merino (1999) tomados por Mendoza & Portocarrero (2004), el trabajo de 
lectura requiere que el facilitador del aprendizaje considere lo siguiente: 
• Conocer a los alumnos y a su entorno sociocultural. 
• Leer escritos verdaderos que van desde el nombre de una calle en un 
letrero, a un libro, pasando por un afiche, un embalaje, un diario, un panfleto 
etc.; en el momento que tenemos necesidad, en una situación precisa, "de 
veras" co111o dicen los niños. Es leyendo verdaderamente desde el principio 
que uno se transforma en lector y no aprendiendo a leer primero. 
• Partir de lo concreto a lo abstracto; de lo conocido a lo desconocido; y de lo 
simple a lo complejo. 
• Plantear el objetivo de la lectura el inicio y respetar las diferencias 
individuales. 
• Partir de textos de experiencias cercanas para relacionarlas con otras 
épocas y ambientes. 
• Formular ,ejercicios y preguntas que incentiven la capacidad de 
pensami~nto crítico y ayudarlo en caso de que tenga dificultad en la 
elaboración de sus respuestas. 
• Emplear el texto como motivo para analizar y confrontar la propia 
experiencia y lo que ocurre en el interior del texto. 
• Involucrar los aspectos cognitivos, afectivos y la sociabilidad del alumno a 
partir del contacto con e! texto. 
• . Procurar que el estudiante n;: .vea el acto de leer como algo impositivo o 
aburrido, sino como una exp~riencia grata y llena de nuevos aprendizajes 
desde una experiencia significativa. 
1 
:' ' ' 
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Realmente propiciar a qué él é~ i:.¡diante lea y éomprenda lo que lee, requiere 
de un docente que debe estar bien informado para que él, pueda comprender 
qué aspectos de la lectura le corresponde enseñar y cómo conducir a sus 
alumnos a una comprensión lectora que les genere placer y deleite . 
a. ¿Cómo evalu~r la comprensión lectora? 
Si partimos de la idea de la lectura como un proceso interactivo, que está 
orientado hacia la construcción de una interpretación de un mensaje escrito a 
partir de la información que proporciona el texto y lo~ conocimientos de los 
lectores, su medición es mucho más compleja, puesto que se tendrá que 
desglosar habilidades implicadas en ese proceso de construcción y 
especialmente, se tendrá que precisar cuál o cuáles se deben y pueden 
evaluar. 
Al respecto de la evaluación de la lectura Miras y Solé (1990) 
consideran a la evaluación como: 
Una actividad mediante la cual, en función de determinados criterios, se 
obtienen informaciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, 
objeto o persona, se emite un juicio sobre el objeto de que se trate y se 
adoptan una serie de decisiones relativas al mismo (Solé, 2004, p. 143 -
144). 
. ¡¡'·' 
De acuerdo a la autora la eval~~ción permitirá conocer al estudiante desde 
tres fases: por un lado, antes de iniciar una lectura, se sabrá con que saberes 
previos cuenta (Evaluación inicial); luego en el proceso se podrá observarlo 
para realizar los ajustes progresivamente (Evaluación formativa) y finalmente 
se puede establecer un balance de lo que el estudiante ha aprendido 
(Evaluación sumativa). En la propuesta del PLSS se aplicó una prueba inicial 
que ha permitido conocer en qué situación de los niveles de comprensión 
lectora se encontraban los estudiantes y, al término del programa se aplicó la 
prueba final teniendo como resultado la mejora significativa y positiva en los 
niveles literal, inferencia! y crítico de comprensión lectora de los estudiantes 
del 5to. Grado "B". 
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Para evaluar la comprensión de los textos que se lee se presenta a 
continuación algunos criterios que ayudarán a evaluar el proceso lector, que 
fundamentan en la necesidad de considerar cierta información: 
1. La construcción mental de la información: 
• Utiliza de forma efectiva los conocimientos previos para inferir la 
información no explícita. 
• Integra la información obtenida en un esquema mental. 
• Recuerda el significado de lo que 'se ha leído. 
• Utiliza bien las señales del texto en los diferentes niveles de 
procesamiento. 
2. Los elementos necesarios para comprender un texto: 
• Comprende la situación de comunicación de cada texto. 
• Percibe la intención comunicativa del texto. 
• Determina el tipo de texto, su secuencia dominante, y se aprecia, a su 
vez la presencia de otra tipología textual. 
• Determina la estructura del texto. 
3. Habilidades de comprensión lectora: 
• Para evaluar las estrategi 2~ que se utilizan para comprender el texto, así 
, / 1 
como el grado de adquisici',ón y desarrollo de cada una de ellas. 
4. La velocidad lectora y las habilidades perceptivas implicadas en ellas. 
b. Dimensiones de la comprensión lectora: 
• Nivel literal: 
Consiste en recoger formas y contenidos explícitos del texto. En combinar el 
significado de varias palabras de forma apropiada para formar proposiciones. 
La comprensión literal refleja aspectos reproductivos. Es la decodificación o 
desciframiento que se hace de un texto. Mediante este nivel el lector llega a un 
acercamiento al texto. Las respuestas de este nivel están visibles en el texto. 
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En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales como la 
identificación o los niveles básicos de discriminación. 
De lo expuesto anteriormente se puede hablar de una: 
Lectura literal en un nivel prir11ario (nivel1): 
Se centra e~ las ideas e inform~pión que están explícitamente expuestas en el 
texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede 
ser: 
De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; 
de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de 
secuencias: · identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica 
caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones 
explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
Se realiza entonces una lectura elemental: se sigue paso a paso el 
texto, se sitúa en determinada época, lugar, se identifica (en el caso de un 
cuento o una novela) personajes principales y secundarios; se detiene en el 
vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la 
escuela responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina 
(por ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación. de ciertos vocablos 
dentro de ·determinado cont~xto. El alumno tiene que adiestrarse en el 
significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en 
el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla. 
Lectura literal en profundidad (hivel 2): 
Se efectúa una le~tura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de 
estas técnicas son más adecuqdas para textos expositivos que para textos 
literarios. 
De lo anteriormente mencionado Pinzás (2004) refiere que: 
El término "comprensión literal" ( ... ) trata de entender lo que el texto dice. 
Este tipo de comprensión es el primer paso . hacia la comprensión 
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inferencia! y evaluativa o crítica. Si un álumno o alumna tuya no comprende 
lo que el texto comunica, entonces difícilmente puede hacer inferencias 
válidas y menos hacer una lectura crítica (p. 9). · 
Esta autora ha dado muy buenos aportes sobre los niveles de comprensión 
lectora así como ejercicios puntuales. Al afirmar que un estudiante sino 
entiende la lectura reconociendo situaciones directas: personajes, tiempo, 
escenarios, acciones de inicio, nudo, desenlace; éste encontrará trabas 
cuando desea hacer ejercicios de inferencia y después de juzgamiento; por lo 
' . 
que el docente debe motivar a los estudiantes haciendo preguntas de ¿quién 
(es)?, ¿dónde?, ¿cuándo?; o presentar oraciones en las que pueda indicar si 
son verdaderas o falsas; o narrar lo que ha leído con sus propias palabras o 
completar oraciones o breves textos. Está sumamente claro que este niveles 
la base para ir logrando acertadamente los otros niveles y sin dificultades. 
La comprensión literal puede darse en cualquier tema y textos: 
narrativos, poéticos, descriptivos, expositivos, etc. 
• Nivel inferencia!: 
Quien lee más allá del texto, se podría decir que está en el nivel inferencia! de 
comprensión de lectura; el estudiante completa el texto con el ejercicio de su 
pensamiento, ya sea mediante la inducción, deducción o comparación. Este 
acto de completar el texto muestra que se ha interactuado con él. Y se puede 
afirmar que mejor comprende quien más inferencias hace. 
El lector, mediante· inferencias, entonces elabora una representación 
mental más illtegrada y esquemáiica a partir de la información expresada en el 
texto y sus conocimientos previo.s. 
Por tanto el nivel inferen<¡:ial se presenta cuando el estudiante es capaz 
de obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta 
información se puede referir al tema tratado, a las ideas relevantes y 
complementarias, a las enseñanzas o a las conclusiones. El estudiante infiere 
cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje 
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oculto o las ironías. Mediante el nivel inferencia! se determina el propósito 
comunicativo y se establecen relaciones complejas entre dos o más textos. 
En el nivel inferencia! intervienen procesos cognitivos de mayor 
' 
complejidad de los del nivel literal. Por ejemplo activan procesos como la 
organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, 
entre otros. 
También por otro lado Pinzás (2004) plantea tipos de preguntas inferenciales 
como a continuación lo dice: 
( ... ) podemos usar un3 clasificación en dos grupos: las preguntas 
inferenciales basadas en el texto y las preguntas inferenciales basadas en 
el lector. Las primeras piden al lector que haga inferencias relacionando 
diferentes partes del texto y la información que él maneja. Las preguntas 
basadas en el lector son aquellas que le piden que extienda o extrapole lo 
leído a su vida, parcialmente en base a sus ideas sobre las costumbres, 
sus ideas sobre las personas, ( ... ). (p. 26) 
De acuerdo· a la autora según los dos grupos que presenta; se puede 
considerar como una primera etapa, a un lector que domina plenamente la 
lectura inferencia!, que le sirve de base para pasar si podría llamarse a una 
segunda etapa, como una proyección el cual por analogía, aplica su propia 
comprensión inferencia! protagonizando en diferentes situaciones o casos de 
su medio que lo circunda, siendo así una persona que se integra a la 
población con un pensamiento crítico aportando y resolviendo problemas 
objetivamente. 
En consecuencia, animar al acto de leer pasa por convencer a los 
estudiantes de que sí son capaces de hacerlo, de que sí pueden aprender. Y, 
resulta ello también en los docentes, que se convencen de que son capaces 
cuando se experimenta situaciones de logro, cuando se tiene el éxito en 
alguna actividad. Esto exige acompañar a los estudiantes en el proceso de 
lectura, proponiéndoles grad~plmente actividades y preguntas que les 
permitan acercarse al texto para reconstruirlo y enriquecerlo. 
Referente a este nivel, se podrá a través de un cuadro comparativo, 
indicar el rol que el maestro y el alumno deben asumir:·. 
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TABLA No 14 
ROL DEL DOCENTE Y EL LECTOR PARA DESARROLLAR EL NIVEL 
INFERENCIAL 
1. Es tarea del docente estimular en 
los alumnos el desarrollo de 




1. 'El lector adopta un 
pensamiento estra~égico .para 
captar las ideas. 
2. Es tarea del docente enseñar 2. El lector debe comprender el 
habilidades de inferencia simple: 
cuando comprenden el significado 
de las palabras utilizando el 
contexto, establecen relaciones de 
causa-efecto o realizan 
comparaciones y contrastes. 
significado de las palabras 
· utilizando el contexto, 
establecer relaciones. de 
causa-efecto o realizar 
comparaciones y contrastes. 
3. Es tarea del docente enseñar 3. El lector debe reconocer el 
habilidades de inferencia compleja: 
cuando reconocen el terPa o la idea 
principal, predicen resultados o 
sacan conclusiones. 
tema o la idea .principal,· 
predecir resultados o · sacar· 
conclusiones. 
4. Es tarea del docente promover 4. El lector debe reconocer 
preguntas que desafíen a los información implícita 
estudiantes a reconocer 
información implícita contenida en 
los textos. 
Fuente: Elaborad.o por la autora (2012). 
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contenida en los textos. 
¿Qué estrategias se debe téner en cuenta dentro del nivel inferencia!? 
En el campo de la comprensión lectora, se debe tener en cuenta las siguientes 
estrategias dentro del nivel inferencia!: 
• Hacer predicciones: 
1. Mostrar al alumno el título de la lectura. 
2. El alumno debe inferir acerca del título. 
3. El docente a través de la técnica de lluvia de ideas tomará nota en la 
' 
pizarra de todas las inferencias vertidas. 
• Reconocer el significado de palabras o expresiones: 
1. El estudiante debe reconocer las palabras o expresiones nuevas, con 
ayuda del diccionario y leyendo el contexto de la palabra desconocida. 
• Reconocer causa-efecto: 
1. El alumno será capaz de reconocer dentro del texto el tema, el mensaje, 
las aCtitudes de cada personaje. 
2. Para que reconozca cada uno de estos elementos, el docente debe 
plantear preguntas: ¿Cuál.. .. ?, ¿Qué pasaría, si. .. ?,¿Qué le pasó antes 
de ... ? 
• Sacar conclusiones: 
1. El estudiante será capaz de sacar conclusiones usando ilustraciones, 
organizadores. 
• Comparar y contrastar: 
1. El docente a través de la té'cnica de lluvia de ideas, escribe en la pizarra 
las ideas vertidas de cada alumno acerca del título de la lectura. 
2. Luego de terminar el análisis de la lectura el docente compara, contrasta 
las ideas iniciales con las ideas después de la lectura. 
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3. Los estudiantes habrán inferido el título de la lectura frente al mensaje y 
al tema. 
• Determinar emociones de los personajes: 
1. Es otra estrategia importante dentro del nivel inferencia!, hablar de cada 
personaje u aspecto físico y psicológico. 
• Reconocer detalles importantes: 
1. Otra estrategia es reconocer los hechos importantes de la lectura y para 
ello el docente solicitará al alumno que ordene los hechos planteados. 
• Nivel valorativo: 
La valoración, como nivel de la comprensión de lectura, coincide directamente 
con el desarrollo de un pensamiento crítico. La valoración implica un ejercicio 
de elaboración de interpretaciones, de juicios, de elaboración de argumentos 
para sustentar opiniones, ya sea en los aspectos formales o sobre el 
contenido de la lectura. Esto supone que los docentes promuevan un clima 
dialogante en el aula, es decir, un espacio donde se pueda conversar sin 
temor a ser discriminado o desvalorado porque una opínión no coincida con la 
mayoritaria o.con la del maestro. 
Se recuerda que la validez de un juicio o de una opinión radica en la 
calidad del argumento, en el porqué, en las razones que se expongan para su 
sustento. Por ello, si se pretende ayudar a los adolescentes a desarrollar su 
capacidad crítica-valorativa, son necesarios el compromiso y la actitud 
democráticos de su docente; compromiso y actitud que deben evidenciarse en 
sus actuaciones didácticas. 
Este nivel, en síntesis, formula juicios basándose en la experiencia y 
valores; donde el estudiante tiene que activar procesos de análisis y síntesis, 
de enjuiciamiento y valoración; también debe de desarrollar su creatividad y 
autonomía. 
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e; Medición de la comprensión l~&tora 
Para efectos de medir la compmnsión lectora se aplicó, el pre test y post test. 
En el caso de la dimensión Literal, Inferencia! y Crítico se consideró redactar 8 
,7 y 5 preguntas respectivamente que respondieran a los indicadores 
propuestos, para ello se empleó la escala de 0-20 ,en la que los estudiantes 
expresarán su opinión respecto a la pregunta dada, que sería la medición de 
esta dimensión. Finalmente se sometió a análisis estadístico mediante el 
programa SPSS para su posterior descripción. 
1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
• Leer: es un proceso de interacción entre el lector y el texto a través del cual, el 
lector, construye un significado, a partir de los conocimientos y experiencias 
previas de é!, y con el propósito de satisfacer los objetivos que guían su 
lectura. Además enfatiza que; entender la lectura tiene diversas implicaciones 
que son: 
a. El lector es un sujeto activo que procesa y examina el texto a partir de sus 
conocimientos y experiencias preyias. 
b. Las lecturas tienen s.iempre u~ 1:i ~bjetivo, su interpretación depende de este 
objetivo. 
c. El significado del texto lo constituye el lector. Hay un significado que el autor 
quiso imprimir, pero prima más los conocimientos y experiencias del lector. 
d. Leer implica comprender la lengua escrita, dependiendo de un proceso activo 
y permanente de predicción e inferencia. 
e. Definitivamente leer no es sólo decodificar (Sahonero, 2003). 
• Leer: Es la llave de la puerta principal al conocimiento, requiere dominar 
múltiples procesos mentales. Leer es poner en funcionamiento, la inteligencia, 




_,_. . ~ 
• Lectura: Es un procesó interactivo en el que el producto final, la comprensión 
del texto, depende simultáneamente de los datos proporcionados por éste, de 
los conocimientos de distintos tipos que posee el lector y de las actividades 
' que se realiza durante 1? lectura. Pineda & Lemus (s.f.). 
• Lectura: Es una actividad personalizada que se pone en juego para ampliar 
los conocimientos y aprendizajes sucesivos.(lnga, M. y Manuel, 
2008)Desarrollo de las habilidades comunicativas. 
• Lectura silenciosa: La lectura silenciosa y contemplativa se realiza y se vive 
en silencio interior, despacio, lentamente, saboreando cada palabra, en actitud 
abierta y receptiva, con todo el alma, dejando que el texto me hable al 
corazón. (Arazh, 201 Olectura silenciosa y contemplativa. Uruguay: Edición 
Cultura Viva). 
• Lectura silenciosa:"Ojos que escrutan la pag1na, lengua inmóvil". Así es 
como actualmente se concibe la lectura silenciosa (Manguel, 1999). 
• Niveles de comprensión lectora: A continuación se citarán los niveles de 
comprensión de lectura propuestos por el profesor peruano Danilo Sánchez. 
Nivel Literal: Recoge formas y 9,Y;ntenidos explícitos del texto. 
Nivel Retención: Capacidad de captar y aprehender los contenidos del Texto. 
Nivel Organización: Ordena elementos y vinculaciones que se dan en el 
texto. 
Nivel lnfereh~ial: Descubre aspectos implícitos en el texto. 
Nivel Interpretación: El lector interrelaciona sus conocimientos previos con la 
nueva información. 
Nivel Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 
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Nivel Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el 
texto a situaciones parecidas a la realidad (Manual de animación, 2006). 
• Niveles de comprensión lectora: 
' . 
- Nivel decodificador: Significa descifrar un código, comprende un doble 
proceso: de una parte la traducción de los signos gráficos a sus 
representaciones fonológicas (remodificación). De otra, asignar el 
significado que corresponde a cada una de las unidades léxicas en las 
oraciones .qel texto. 
- Nivel literal: Consiste en combinar el significado de varias palabras de 
forma apropiada para formar proposiciones. La comprensión literal refleja 
aspectos reproductivos, es decir se atiende a la información explícitamente 
reflejada en el texto. 
- Nivel inferencia!: Proporciona una comprensión más profunda del texto y 
va más all$ de lo explícito. El lector, mediante inferencias, elabora una 
representación mental más integrada y esquemática a partir de la 
información expresada en el texto y de sus conocimientos previos. 
- Nivel crítico o analógico: Se produce cuando el estudiante es capaz de 
enjuiciar y valorar el texto que lee, ya sea en los aspectos formales o sobre 
el contenido. El estudiante comprende críticamente cuando emite 
apreciaciol")es personales sobre el uso de los elementos ortográficos y 
gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje 
\ 
utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que 
sustentan las ideas del autor~ cuando opina sobre el comportamiento de los 
personajes o sobre la presentación del texto. 
- Metacorriprensión o metacognitivo: Es la conciencia y el control que el 
lector tierie de sus procesos ·de comprensión. Consiste en establecer unas 
metas para la lectura, comprobar si se están alcanzando y rectificar 
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oportunamente. Abarca procesos de planificación, supervisión y evaluación. 
Rojas, Hidalgo & Chauca (2008) Promoviendo la comprensión de textos. 
• Comprensión lectora: Facultad intelectual que permite al lector entender, 
interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en 
un texto, Academia ADUNI (s.f.) Razonamiento verbal. 
• Comprensión lectora: La comprensión lectora es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector 
interactúa con el texto. Sin importar la extensión o brevedad del párrafo, el 
proceso se da siempre de la misma forma. Mediante la identificación de las 
relaciones e ideas que el autor presenta, entiende lo que usted está leyendo, 
relacionando las nuevas ideas con ideas ya almacenadas en su memoria. 
Cómo mejorar la comprensión lectora Cooper (1990). 
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CAPÍTULO 11 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El sistema educativo peruano se ve reflejado a través de las pruebas PISA, así 
por ejemplo: En las pruebas del 2001, Perú salió en el último lugar de 43 países 
participantes, 28 de ellos de la OCDE (Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico) tanto en matemática, ciencias y lectura. Ocho años 
después, Perú sigue entre los caleros, esta vez entre 65 países inscritos, 30 de 
ellos de la OCDE, quedando en el puesto 62 en lectura, 60 en matemática y 63 
en ciencias, sólo por delante de los subdesarrollados Azerbaiján y Kirguistán, 
que recién se incorporan, es decir, Perú no superó a ninguno de los que ya lo 
superaron en el 2001. 
Nuevamente, en el 2009 están delante del Perú (62) los otros cuatro 
evaluados que lo adelantaron en el 2001: Chile (43), México (46), Brasil (55) y 
Argentina (57). A ellos se agregan Uruguay (49) y Colombia (52), que entraron a 
PISA en el 2006. Perú supera ligeramente sólo al novato Panamá (63). Aunque 
Perú subió 43 puntos en lectura el 2001 y 2009, al lado de Chile (40 pts.), 
Albania (36 pts.), Indonesia (31 pts.) y Letonia (26 pts.), siguiendo así en la cola 
mundial. 
Los mejores puntajes los obtienen los mismos de siempre, aunque se van 
alternando en las posiciones de liderazgo: China-Shanghái, Finlandia, China-
Hong Kong, Singapur, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Australia, Holanda, 
Bélgica y Noruega. 
Según un estudio comparativo presentado el 23 de abril del 2012por el Centro 
Regional para Fomento del Libro en América Latina y Caribe (Cerlalc), el Perú 
(65 %) es el s~gundo país con mayor cantidad de personas que se declaran "no 
lectoras"; antes liderado por México con 73%, luego Brasil (50%), 
Argentina(45%), Colombia (44%), Uruguay (34%) y Chile (20%). 
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En un artículo de Publimetro (2012) Liliana Minaya, Gerente de la Cámara 
Peruana del Libro manifiesta que "en nuestro país el consumo de libros por 
persona es de igual manera uno de los más bajos, se lee menos de un libro por 
persona". Por lo que se afirma entonces que la idiosincrasia peruana radica en 
no culturizarse, pues lectura es sinónimo de cultura. 
Por lo que se ve, los cambios curriculares y las políticas de evaluación y 
capacitación IT)agisterial, una muestra de estos resultados deficientes que fue 
comentada y criticada acremente fueron los de la evaluación de los maestros 
realizada en el año 2007 por el Ministerio de Educación, no han tenido mayor 
impacto en el desempeño de los jóvenes de 15 años. Es evidente que se 
continúa entre los caleros, por lo que mantener las políticas educativas actuales 
no parece ser lo más aconsejable. Si no se puede dar saltos grandes en la 
próxima década, el Perú tendrá el status de un analfabeto en la competitividad 
mundial. 
En los niveles de primaria y secundaria del sistema educativo del país, la 
mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen, a pesar de haber leído 
varias veces un texto en el vano intento de incorporar su contenido a la memoria. 
Esto posiblemente se debe a la falta o al uso efímero de estrategias de 
comprensión de textos y a ciertas actitudes y capacidades que no se han 
desarrollado adecuadamente. 
Se tiene la impresión que, en la Educación Primaria no se han utilizado las 
estrategias para la enseñanza de la lectura o si lo han hecho, no lo fueron 
adecuadamente, puesto que los logros han sido mínimos, siendo más notorias 
las deficiencias, las mismas que se pueden puntualizar de la siguiente manera: 
• Los alumnos no tienen dominio en la mecánica de la lectura, lo que se puede 
verificar cuando leen silenciosamente, al observar que por distracción no 
llevan un ritmo adecuado de lectura perdiendo la ilación y concentración 
lectora. 
• Muy pocos alumnos demuestran niveles aceptables de comprensión lectora 
literal, inferencia! y crítico, puE:~ la mayoría olvida pronto lo leído y necesita 
·:! 
releer tres o cuatro veces. No se valen de estrategias como la predicción, el 
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monitoreo de la comprensión y razonamiento estratégico de la lectura y otras, 
por lo que no tienen la capacidad de identificar detalles, complementar detalles 
que no aparécen en el texto, conjeturar sobre sucesos ocurridos o que 
pudieran ocUrrir, formular hipótesis de las motivaciones internas de los 
personajes , deducir enseñanzas o proponer títulos para un texto; tampoco 
pueden emitir juicios sobre el contenido del texto en contraste con la 
experiencia personal. 
• En los grados de Educación Primaria se tiende a orientar las capacidades para 
que el estudiante lea, pero no debidamente motivado? para disfrutar de la 
lectura. El alumno se sentirá rhotivado para leer y disfrutar de la lectura, 
cuando comprenda lo que lea y vea que la información adquirida le sirva para 
tener una amplitud de vocabulario, útil para sus construcciones semánticas y 
para su expresión con una fluidez verbal. 
Estas marcadas deficiencias señaladas son arrastradas por los educandos al 
ingresar al quinto grado de Educación Primaria. A estos aspectos se podría 
agregar que la mayoría de estos alumnos, por su desarrollo y crecimiento se van 
incorporando a la legión de adolescentes en edad escolar, hecho que conlleva 
enfrentar problemas de cambios físicos y psíquicos, así como la aparición de 
nuevos intereses personales y grupales, e inmersos como están, en una realidad 
tecnológica apabullante, se sienten atraídos hacia la información receptiva a 
través de los medios de comunicación, tales como radio ,TV, internet y otros 
como el DVD que los distraen y responden a las inquietudes propias de su edad, 
con el consiguierte desinterés por los libros y la lectura. 
De ahí que en los tiempos que corren, leer no es una actividad que goce de 
prestigio, sobre todo entre las generaciones jóvenes. 
Finalmente, en los hogares de la mayoría de educandos no se cultiva el hábito 
de la lectura, en especial la lectura silenciosa, puesto que los padres, por las 
limitaciones económicas, dedican la mayor parte de su tiempo a buscar el 
sustento de la familia y el poco tiempo libre del que disponen lo dedican también 
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a la TV, al OVO u otras actividades, siendo inexistentes los buenos ejemplos que 
deben darse en la casa para la formación de buenos hábitos, entre ellos el de la 
lectura. 
Por lo que el trabajo realizado en las aulas del Quinto Grado de Educación 
Primaria, se ha qbservado en los alumnos, marcadas deficiencias como: 
• Carencia de hábito lector. 
• Poco uso de la lectura silenciosa. 
• Carencia de actitudes, capacidades y conceptos para que los alumnos 
aprendan a aprender a leer. 
• Falta de motivación para la lectura. 
• Escasa comprensión lectora. 
• Falta de concentración. 
• Dificultad para integrar la información ya conocida por el lector con el 
contenido pre$entado en el texto. 
• Dificultad para comprender el nivel literal, inferencia! y crítico de la lectura. 
• Escasez de conocimientos previos. 
• Dificultad para tomar distancia y autorregular el proceso de comprensión. 
• Dificultad en complementar detalles que no aparecen en el texto, deducir 
enseñanzas y lo proponer títulos para un texto. 
• Carencia de vocabulario suficiente para la expresión oral. 
• Falta de organización y argumentación de ideas. 
• Inadecuado uso del tiempo. 
Las carencias expuestas son una desventaja para el educando, porque no puede 
responder en forma óptima a las exigencias lectoras en las diferentes áreas del 
currículo para las que debería estar preparado. 
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La práctica ha enseñado que para ejercer de buen estudiante se necesita leer 
y comprender lo leído, dado que si no se tiene un cierto dominio de la lectura . . 
eficaz (veloz y comprensiva) se verá obligado a emplear demasiado tiempo cada 
día, en detrimento del tiempo de ocio, de la reflexión y de la puesta en práctica 
de lo aprendido . . 
En cualquier situación de aprendizaje o auto perfeccionamiento, es esencial 
tener clara la base de que se parte, y la base fundamental que permite el 
cimiento de este desarrollo, es decir, la inteligencia y su relación con la velocidad 
y comprensión lectora. 
Se tiene en cuenta, que la comprensión es el descubrimiento de lo esencial de 
los fenómenos y objetos de la realidad, así como sus relaciones entre ellos, se 
darán cuenta entonces de que comprender es descubrir el por qué de una cosa, 
es saber las causas de algo, para así buscar una solución a un problema. 
Naturalmente la situación detallada sobre el limitado desarrollo de la 
capacidad de comprensión lectora es preocupante y merece una atención 
especial, en la medida que interesa mejorar la eficiencia· de la comprensión en 
los educandos. 
Se tiene en cuenta que la defir~jpión es la compañerp de la claridad, con el 
propósito de contribuir al conocimiento de esta situación problemática y 
reconociendo su trascendencia en el desarrollo intelectual e integral de la 
persona, se propone desarrollar un Programa de Lectura Silenciosa Sostenida y 
así poder estudiar su efecto sobre la comprensión lectora en estudiantes del 
Quinto Grado ~e Educación Primaria de la l. E. N° 1193 Emilio del Solar-
Chosica, Ubicada en el Jirón Tacna N° 319, Distrito de Lurigancho, cuyos 
resultados permitan acercarse al conocimiento de las causas, factores y 
consecuencias del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión 
lectora de esta población de estudiantes en particular. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El presente estudio de Investigación ha formulado el siguiente problema general: 
~ 1 
2.2.1. Problema general: 
¿Cuál es el efecto del programa de lectura silenciosa sostenida sobre la 
comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de Educación 
Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06,2012? 
2.2.2. Problemas específicos: 
- ¿Cuál es el efecto del programa de lectura silenciosa sostenida sobre el nivel 
literal de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, 2012? 
- ¿Cuál es el efecto del programa de lectura silenciosa sostenida sobre el nivel 
inferencia! de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, 2012? 
- ¿Cuál es el efecto del programa de lectura silenciosa sostenida sobre el nivel 
crítico de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, 2012? 
' ., 
2.3. OBJETIVOS 
2.3.1. Objetivo general: 
Determinar los efectos del programa de lectura silenciosa sostenida sobre los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, 2012. 
2.3.2. Objetivos específicos: 
Determinar los efectos del programa de lectura silenciosa sostenida sobre 
el nivel literal de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado 
de Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, 2012. 
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Determinar los efectos del programa de lectura silenciosa sostenida sobre 
el nivel inferencia! de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto 
Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 
06,2012. 
Determinar los efectos del programa de lectura silenciosa sostenida sobre 
el nivel crítico de comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado 
de Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06,2012. 
2.4. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente en el Quinto Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio 
Del Solar- UGE~ 06,2012, se halla inmersa en un contexto caracterizado por 
frecuentes cambios estructurales y curriculares. Para afrontar esta situación se 
intenta lograr. la excelencia académica así como niveles superiores de calidad 
educativa. Este propósito requiere del desarrollo de una propuesta seria y 
rigurosa que permita mejorar la performance lectora de nuestros estudiantes, de 
ahí el interés por desarrollar el Programa de Lectura Silenciosa Sostenida y así 
poder estudiar sus efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes del 
Quinto Grado de Educación Primaria de. la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 
06,2012. 
2.4.1. Justificación teórica: 
Según Harold (2000)"1eer bien es uno de los mayores placer~s porque permite 
el encuentro con otros aliviando así la soledad". No ~e puede conocer tanta 
gente como se quiere o desea. La lejanía en el espacio y las circunstancias 
vitales impiden el diálogo con la mayoría de contemporáneos y, muy 
frecuentemente, con los más esclarecidos, que podrían ayudar con dudas y 
aflicciones. El tiempo y la edad no coinciden necesariamente con los de 
aquellos que supieron pensar y decir lo que tal vez se necesita escuchar. Los 
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amigos pueden no estar ahí o no comprender totalmente aunque estén. No 
obstante, siempre habrá un libro que acerque la palabra precisa. Es bueno 
saber hallarlo. Leer, dice Bloom, es el placer más curativo. 
2.4.2. Justificación. pedagógica: 
Por otra parte, se está en el ámbito ·educativo en un momento muy importante 
de cambio, de adaptación, de contextualización de las nuevas intenciones 
educativas en el ámbito de la comprensión lectora, así como en pleno 
desarrollo de las nuevas estrategias que surgen de la aplicación de los nuevos 
modelos educativos. La sociedad cada vez más demanda de procesos 
educativos de calidad en el aula, que respondan a las demandas y 
necesidades actuales de la sociedad, que no tienen que ver con las que tenía 
hace unos años. 
Es en este contexto se considera de suma importancia desarrollar un 
programa · de lectura silenciosa sostenida y su efecto sobre la comprensión 
lectora en estudiantes del Quinto Grado de Educación Primaria de la l. E. N° 
1193 EmilioDel Solar- UGEL 06,2012. 
2.5. LIMITACIONES 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se presentaron ciertas 
limitaciones de orden temporal, geográfico y académico: 
• En el plano temporal la presente girará en su desarrollo en el bimestre 2012-1, 
espacio suficientemente significativo para el desarrollo de la presente. 
• Geográfica y poblacionalmente tendrá como eje central de la I.E. N° 1193 
Emilio Del Solar- UGEL 06,2012. 
• En el plano académico la presente investigación queda limitada a los 
estudiantes del V ciclo de estudios. 
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• Los resultados de la presente, dado su alcance y sus características no podrán 





3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
Luego de planteado y contextualizado el problema y, revisado los 
antecedentes, mediante la construcción del marco teórico; el presente Estudio 
de Investigación, ha planteado la siguiente Hipótesis General: 
3.1.1. Hipótesis general: 
Los alumnos sujetos al ProgrFurr.a de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) 
presentan niveles superiores de comprensión lectora que sus similares que no 
están sometidos a esta modalidad en la Institución Educativa N° 1193 Emilio 
Del Solar- .Chosica- 2012-UGEL 06. 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
HE1.-Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
(PLSS)· presentan el nivel literal superior de comprensión lectora que 
sus similares que no están sometidos a esta modalidad en la Institución 
Educativa N° 1.193 Emilio Del Solar- Chosica- 2012- UGEL 06. 
HE2.-Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
(PLSS) presentan el nivel inferencia! superior de comprensión lectora 
que sus similares que no están sometidos a esta modalidad en la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica - 2012 -
UGEL 06. 
HE3.- Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
(PLSS) presentan el niv~~l .crítico superior de comprensión lectora que 
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sus similares que no están sometidos a esta modalidad en la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica - 2012- UGEL 06. 
3.2. VARIABLES 
El presente estl.Jdio ha considerado las siguientes variables: 
• Variable Independiente: Lectura Silenciosa Sostenida. 
• Variable Dependiente: Comprensión lectora. 
3.2.1. Definición conceptual: 
• Variable independiente: Definición conceptual: 
Lectura silenciosa sostenida: Es un programa que constituye una actividad 
cuyo principal objetivo es promover el desarrollo del placer de leer y mejorar 
las actitudes y los intereses de lectura. (Condemarín, 2001 ,p. 94). 
• Variable dependiente: Definición conceptual: 
Comprensión lectora: Es el proceso mental cognitivo de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionando 
lo que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 
texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, .el proceso se da de la 
misma forma. (Rojas, Hidalgo & Chauca, 2008, p. 28). 
3.2.2. Definición operacional: 
• Comprensión lectora: 
Las actividades u operaciones propuestas que se han realizado para medir la 
variable en la presente investigación, comprensión lectora, han sido: 
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Elaboración del pre test y pos test sobre Comprensión lectora. En el caso de la 
dimensión Literal, Inferencia! y Critico se consideró redactar 8 ,7 y 5 preguntas 
respectivamente que respondieran a los indicadores propuestos, para ello se 
empleó la escala de 0-20,en la que los estudiantes expresarán su opinión 
respecto a la pregunta dada, que sería la medición de esta dimensión. 
Finalmente se sometió a análisis estadístico mediante el programa SPSS para 
su posterior descripción. 
El cuadro de operacionalización de las variables se presenta en el 
Anexo N° 04. 
3.3. METODOLOGÍA 
3.3.1. Tipo de estudio: 
Teniendo en cuenta la finalidad que persigue la investigación esta presenta los 
elementos suficientes para ser considerada como una investigación de tipo 
aplicada. Tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos 
inmediatos en orden de transformar los contextos. El propósito de realizar 
aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 
Según el nivel es explicativo, porque establecerá relaciones causales 
entre las variables y buscará verificar el grado de dependencia o causalidad 
entre las mismas. Igualmente intenta probar hipótesis causales. Sobre este 
punto Hernández, Fernández& Baptista (2006) afirman "/a investigación 
explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos que se estudian." 
Según Hernández & Coello (2012) La investigación explicativa tiene 
como objetivo principal determinar las causas que producen el fenómeno en 
estudio. Por tanto el fenómeno se asume como un efecto que puede ser 
variado por modificaciones en las causas que lo producen, donde el vínculo 
entre ambos elementos ocurre dentro de las condiciones siguientes: 
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3.3.2. Diseño del estudio: 
Según Hernández (2003) 
"Diseño: es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en una investigación" al respecto 
'Velázquez (1999) afirma "el diseño de la ihvestigación constituye la 
elaboración del plan metodológico del estudio, es decir la 
determinación y organización de las estrategias y procedimientos que 
permitirán la obtención de datos, su procesamiento, análisis e 
interpretación, con el objetivo de dar respuesta a los problemas 
planteados". 
La presente investigación es de diseño experimental, dado que segúnMéndez 
(2008,p. 25)"este tipo de diseño consiste en someter a un objeto o grupo de 
individuos a determinadas condiciones o estímulos (variable independiente), 
para observar los efectos que se producen (variable dependiente)". 
La clase de esta investigación corresponde a la Cuasi Experimental 
porque y se utilizará el diseño de dos grupos: uno experimental y otro de 
control, con pre test y post test; donde se aplicó la metodología propuesta. 
Según Pérez (2012) señalaba que el esquema de un diseño cuasi 
experimental, pretest- postest con grupo de control no equivalente es: 
Grupo experimental: Y1XY2 
Grupo control: Y3Y4 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La Población y Muestra para la presente investigación está descrita de la 
siguiente forma: 
3.4.1. Población: 
La población de estudio está constituida por todos los alumnos del quinto 
grado "A" y "B" de Educación primaria matriculados en el 2012 en la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del Solar - Chosica. 
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3.4.2. Muestra: 
Dado que se consideró la totalidad de la población de alumnos, es decir 71, 
ésta se denominó Censal. La muestra se considera censal puesto que se 
seleccionó el 100% de la población al considerarla un número manejable de 
sujetos. En este sentido Ramírez (1997) afirma que: "/a muestra censal es 
aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 
muestra". 
5°" A" 
TABLA N° 15 
MUESTRA 
GRUPO EXPERIMENTAL 
GRUPO DE CONTROL 
Fuente: PElLE. N • 1193 Emilio del solar(2012). 
3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
16 21 37 
16 18 34 
El método empleado fue el hipotérico-deductivo que es el procedimiento que 
siguió la investigación para hacer
1 
de su actividad una práctica científica. Al 
respecto del método, el autor Rosales (1988·, p.49) manifiesta: 
Tras la aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método 
hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, que 
intenta recoger, en síntesis las características más positivas de los mismos. en 
él y a través de un proceso inductivo se formula una hipótesis, de la que 
después se derivarán unos supuestos e implicaciones a través de cuyo 
contraste con la realidad se tratará de verificar la hipótesis de partida. (Quispe, 
2011' p.203-204). 
Indudablemente, lo que plantea el autor refuerza y garantiza que los resultados 
de la investigación tienen confiabilidad y validez, garantizando que en un futuro 
muy próximo el propósito de la investigación dará frutos. En el punto que se 
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discrepa es cuando el autor menciona que el método utilizado es el instrumento 
más perfecto, lo cual no debe ser así porque toda verdad es relativa. 
El método hipotético-deductivo tuvo varios pasos sustanciales: observación 
del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 
fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 
\ 
propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verqad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obligó a combinar la 
formación de hipótesis y la deducción con la observación y la verificación o 
contrastación de las hipótesis. 
Con este método se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis a 
partir de la verdad o falsedad de las consecuencias .observacionales, unos 
enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, que se 
obtienen deduciéndolos de las hipótesis, y cuya verdad o falsedad estamos en 
condiciones de establecer directamente. Estas consecuencias observacionales 
son predicciones de que ocurrirá algo si la hipótesis es verdadera. 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.6.1. Técnicas: 
Encuesta: 
Delgado Arenas (201 0), señala que: 
La encuesta es una técnica utilizada en la investigación científica para 
obtener información mediante preguntas dirigidas a una muestra de 
individuos representativa de la población o universo de forma que las 
COJ1clusiones que se obtengan puedan generalizarse al conjunto de la 
población siguiendo los principios básicos de la inferencia estadística, ya 
que !a encuesta se basa en el método inductivo, es decir, a partir de un 
número suficiente de datos podemos obtener con~lusiones a nivel general. 
3.6.2. Instrumento: 
Examen de comprensión lectora: 
Es un instrumento de evaluación que nos permite· conocer qué niveles de 
comprensión lectora tienen los estudiantes y los resultados nos van a permitir 
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una adecuada información de cómo fue el efecto del programa de lectura 
silenciosa sostenida sobre la comprensión lectora. Este instrumento es 
aplicado al inicio y al final de la aplicación del programa, denominándose en 
este caso post prueba. 
Escala empleada: La escala utilizada presenta indicadores adaptados según la 
necesidad de ~ntendimiento de la respuesta a la pregunta: Escala de O -20. 
La prueba se presenta en el Anexo02 . 
. , 
~ ' .' 
3.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
1 1 
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado del programa SPSS, 
porcentajes en tablas y gráficas para presentar la distribución de los datos, la 
estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de medición, la media 
aritmética, la mediana, la moda, la desv:ación estándar, la varianza, el rango y, para 
la contrastación de las hipótesis se aplica la estadística inferencia! mediante Prueba 
de U de Mann-Whitney.Para realizar la prueba de hipótesis se ha empleado la 
pruebaU de Mann-Whitney .. 
La prueba de Mahn-Whitney se usa para comprobar la heterogeneidad de dos 
muestras ordinales. El planteamiento de partida es: 
1. Las observaciones de ambos grupos son independientes 
2. Las observaciones son variables ordinales o continuas. 
3. Bajo la hipótesis nula, las distribuciones de partida de ambas distribuciones es 
la misma 
4. Bajo la hipótesis alternativa, los valores de una de las muestras tienden a 
exceder a los de la otra: P(X > Y) + 0.5 P(X = Y) > 0.5. 
a) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05). 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula H0, ello significa que hay dependencia, 
asociación o relación entre las variables. 
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b) Se realiza la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. 
Para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos 
muestras su rango para construir donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de 
cada muestra; R1 y R2 es la suma de los rangos de las observaciones de las 
muestras 1 y 2 respectivamente. 
~ n2(n2+l) 
U2 = n1n2 + · - R2. 
El estadístico U se de~ne como el mínimo de U1 y U2. 
Los cálculos tienen que tener en cuenta la presencia de observaciones 
idénticas a la hora de ordenarlas. No obstante, si su número es pequeño, se 
puede ignorar esa circunstancia. 
3.7.1. Validez y confiabilidad: 
Validez: 
La validez de los instrumentos se realizó dada por el juicio de expertos y se 
corrobora con la validación del instrumento cuestionario que presenta 
resultados favorables en el Coeficiente Binomial y la Prueba de Aiken adjuntos 
en el Anexo Na. 03. 
Confiabilidad de los instrumentos: 
Este análisis se realizó con la finalidad de medir el grado de confiabilidad del 
instrumento, para la presente investigación están las pruebas respectivas (Pre 
y Post). Para ello se calculó el coeficiente Alfa de Crombach para las diversas 
Matrices de correlaciones. 
Para establecer la confiabilidad del Pre y Post test (Prueba de comprensión 
lectora) se aplicó una prueba piloto a una muestra de 16 niños, (prueba piloto) 
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cuyas características eran similares a la población examinada. Obtenido los 
puntajes totales se calculó el coeficiente Alfa de Crombach. 
• A nivel de Pre Test el coefisiente de Alfa de Crombach es igual a 0.863 lo 
que indica ql.Je el grado de confiabilidad del instrumento es significativo. (Ver 
anexos 5: Tabla N° 28) 
• A nivel de Post Test el coeficiente de Alfa de Cromqach es igual a 0.885 lo 
que indica ql.Je el grado de confiabilidad del instrumento es significativo. (Ver 





La presentación de los resultados de la investigación se inició con el análisis de 
una pre y post test que se aplicó a los estudiantes del Quinto Grado de Educación 
Primaria de la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar- UGEL 06, 2012. 
ANALISIS DE LAS DIMENSIONESPRETEST GRUPOA 
TABLA N° 16 
DISTRIBUCCION DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSION LITERAL 
LITERAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
F % 
Sobresaliente 17-20 o o 
Logro 12-16 13 35 
En Proceso 7-11 18 49 
En Inicio 1-6 6 16 
Total 37 100 
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FIGURA No 05 








Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El49%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión Uteral, el 35% presenta un niVel de logro y 
sólo un 16% se encuentra en Inicio. 
TABLA N° 17 
DISTRIBUCCION DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSION INFERENCIAL 
INFERENCIAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
f % 
Sobresaliente 17-20 1 3 
Logro 12-16 3 8 
En Proceso 7-11 23 62 
En Inicio 1-6 10 27 
Total 37 100 
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FIGURA N° 06 








Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El 62%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión 
inferencia!, el 27% presenta un nivel de inicio, un 8% de logro y sólo un 3% se 
encuentra en sobresaliente. 
TABLA N° 18 
DISTRIBUCCION DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSION CRITERIAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE CRITERIAL 
f o/o 
Sobresaliente 17-20 o o 
Logro 12-16 6 16 
En Proceso 7-11 19 51 
En Inicio 1-6 12 33 
Total 37 100 
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FIGURA N° 07 








Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El51 %de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión criterial, el 
33% presenta un nivel de inicio y sólo un 16% se encuentra en logro. 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONESPRETEST GRUPOB 
TABLA N°19 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN LITERAL 
LITERAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
F % 
Sobresaliente 17-20 o o 
Logro 12-16 7 21 
En Proceso 7-11 17 50 
En Inicio 1·6 10 29 
Total 34 100 
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FIGURA N° 08 








Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El50%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión literal, el 
29% presenta un nivel de inicio y sólo un 21% se encuentra en logro. 
TABLA N°20 
DISTRIBUCCION DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSION INFERENCIAL 
., 
INFERENCIAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
f % 
Sobresaliente 17-20 o o 
Logro 12-16 5 15 
En Proceso 7-11 19 56 
En Inicio 1·6 10 29 
Total 34 100 
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FIGURA N° 09 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN INFERENCIAL 
60 ~-----------------------------------------
Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
E156%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión 
inferencia!, el 29% presenta un nivel de inicio y sólo un 15% se encuentra en 
logro. 
TABLA N°21 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN CRITERIAL 
CRITERIAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
f o/o 
Sobresaliente 17-20 o o 
Logro 12-16 4 12 
En Proceso 7-11 18 53 
En Inicio 1-6 12 35 
Total 34 100 
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FIGURA N° 10 
DISTRIBUCCION DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSION CRITERIAL 
Sobresa llente Logro En Proceso En Inicio 
El53%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión criterial, el 
35% presenta un nivel de inicio y sólo un 12% se encuentra en logro. 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONESPOSTTEST GRUPOA 
TABLAN° 22 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN LITERAL 
LITERAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
f o/o 
Sobresaliente 17-20 7 19 
Logro 12-16 22 59 
En Proceso 7-11 8 22 
En Inicio 1-6 o o 
To~l 37 100 
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FIGURA N° 11 









Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
E159%de encuestados presentan un nivel en logro de comprensión literal, el 22% 
presenta un nivel de proceso y sólo un 19% se encuentra en sobresaliente. 
TABLA N°23 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN INFERENCIAL 
INFERENCIAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE 
F o/o 
Sobresaliente 17-20 9 24 
Logro 12-16 17 46 
En Proceso 7·11 11 30 
En Inicio 1·6 o o 
Total 37 100 
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FIGURA No 12 












Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
E146%de encuestados presentan un nivel en logro de comprensión inferencia!, el 
30% presenta un nivel de proceso y sólo un 24% se encuentra en sobresaliente. 
TABLAN°24 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN CRITERIAL 
CRITERIAL 
ESCALA DE VALOR 
PUNTAJE F % 
Sobresaliente 17-20 10 27 
Logro 12-16 19 51 
En Proceso 7-11 8 22 
En Inicio 1-6 o o 
Total 37 100 
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FIGURA N° 13 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN CRITERIAL 
Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El51 %de encuestados presentan un nivel en logro de comprensión criterial, el 
27% presenta un nivel de sobresaliente y sólo un 22% se encuentra en proceso. 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONESPOSTTEST GRUPOB 
TABLA N°25 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN LITERAL 
LITERAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE F % 
Sobresaliente 17-20 1 3 
Logro 12-16 12 35 
En Proceso 7-11 18 53 
En Inicio 1-6 3 9 
Total 34 100 
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FIGURA N° 14 








Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El53%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión literal, el 
35% presenta un nivel de logro, un 9% en inicio y sólo un 3% se encuentra en 
sobresaliente. 
TABLAN°26 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN INFERENCIAL 
.INFÉRENCIAL 
ESCALA DE VALOR PUNTAJE F % 
Sobresaliente 17-20 1 3 
Logro 12-16 10 29 
En Proceso 7-11 16 47 
En Inicio 1-6 7 21 
Total 34 100 
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FIGURA N° 15 












Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El47%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión 
inferencia!, el 29% presenta un nivel de logro, un 21% en inicio y sólo un 3% se 
encuentra en sobresaliente. 
TABLAN°27 
DISTRIBUCCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIÓN CRITERIAL 
·cRITERIAL 
. ESCALA DE VALOR PUNTAJE F % 
Sobresaliente 17-20 1 3 
Logro 12-16 5 15 
En Proceso 7-11 21 62 
En Inicio 1·6 7 20 
Total 34 100 
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FIGURA No 16 









Sobresaliente Logro En Proceso En Inicio 
El62%de encuestados presentan un nivel en proceso de comprensión criterial, el 
20% presenta un nivel de inicio, un 15% de logro y sólo un 3% se encuentra en 
sobresaliente. 
4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.2.1. Hipótesis general: 
Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) 
presentan niveles superiores de comprensión lectora que sus similares que no 
están sometidos a esta modalidad en la I.E. N° 1193 Emilio Del Solar-
Chosica-2012. 
HO: Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) 
no presentan niveles superiores de comprensión lectora que sus similares que 
no están sometidos a esta modalidad en la 1 l. E. N° 1193 Emilio Del Solar-
Chosica - 2012. 
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Estadísticos de contraste 
U de Mann-Whitney 196,500 
z -979 
' 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Como el p valor (sig = 0.00) es menor que 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que los alumnos sujetos al Programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan niveles superiores de comprensión 
lectora que sus similares que no están sometidos a esta modalidad en la I.E. N° 
1193 EMILIO DEL SOLAR- CHOSICA -2012. 
4.2.2. Hipótesis específicas: 
Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) 
presentan nivel literal superiores de comprensión lectora que sus similares que 
no están sometidos a esta mojalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar-
Chosica - 2012. 
HO: Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) 
no presentan nivel literal superiores de comprensión lectora que sus similares 
que no están sometidos a esta modalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar-
Chosica - 2012. 
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Estadísticos de contrast~ 
' 
U de Mann-Whitney 596,500 
z ,898 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Como el p valor (sig = 0.00) es menor que 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que los alumnos sujetos al Programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan nivel literal superiores de comprensión 
que sus similares que no están sometidos a esta modalidad en la I.E. N° 1193 
Emilio Del Solar- Chosica- 2012. 
Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) 
presentan nivel inferencia! superior es de comprensión lectora que sus similares 
que no están sometidos a esta modalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar-
Chosica - 2012. 
HO: Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
(PLSS) no presentan nivel inferencia! superior es de comprensión lectora que 
sus similares que no están sometidos a esta modalidad en la I.E. N° 1193 
Emilio Del Solar- Chosica- 2012. 
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Estadísticos de contraste 
U de Mann-Whitney 46,500 
z ,898 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Como el p valor (sig = 0.00) es menor que 0.05entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que los alumnos sujetos al Programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan nivel inferencia! superior es de 
comprensión lectora que sus similares que no están sometidos a esta 
modalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica - 2012. 
l. E. N° 1193 Emilio del Solar- Chosica. Los alumnos sujetos al 
Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan el nivel crítico 
superiores de comprensión lectora que sus similares que no están sometidos a 
esta modalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica- 2012. 
HO: Los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
(PLSS) no presentan el nivel crítico superiores de comprensión lectora que sus 
similares que r;¡o están sometidos a esta modalidad en la I.E. N° 1193 Emilio 
Del Solar- C~osica. 
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Estadísticos de contraste 
U de Mann-Whitney 23,500 
z ,889 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Como.el p valor (sig = 0.00) es menor que 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que los alumnos sujetos al Programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan el nivel crítico superiores de 
comprensión lectora que sus similares que no están sometidos a esta 
modalidad en lai.E. N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica- 2012. 
4.3. DISCUSIÓN 
Luego de haber aplicado las diferentes técnicas de investigación, se procede a 
realizar el análisis de los resultados. 
En el trabajo de investigación. titulado: Lectura silenciosa sostenida y su 
efecto sobre la comprensión lectora en estudiantes del5to.grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio Del Solar- 2012; los 
resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la 
información recabada mediante pre y pos test. 
- En cuanto a la primera hipótesis específica 1, Siendo el Nivel de 
significancia bilateral 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
He1. Por tanto se puede afirmar que: "los alumnos sujetos al Programa de 
Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) . presentan nivel literal superiores de 
comprensión que sus similares que no están sometidos a esta modalidad en 
l. E. N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica - 2012.EIIo est$ en las observaciones 
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realizadas en cuanto al nivel de comprensión Íiteral que de los 6 y 1 O alumnos 
que se encontraban en niveles de inicio, 18 y17 que se encontraban en niveles 
de proceso y 13 y 7 se encuentran en niveles de logro en el Pre Test, luego de 
la experimentación en el Pos Test, O y 3 encuentran en nivel de inicio, 8 y 18 en 
el nivel de proceso, pasaron del nivel de proceso al nivel de logro22 y 12 y al 
nivel de sobresaliente, que inicialmente era cero alumnos, ahora tenemos 7 y 1 
respectivamente. 
- En cuanto a la segunda hipótesis específica 2, Siendo el Nivel de 
significancia bilateral 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
HE2. Por tanto se puede afirmar que: "los alumnos sujetos al Programa de 
Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan nivel inferencia! superiores de 
comprensión lectora que sus similares que no están sometidos a esta 
modalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica - 2012.EIIo está en las 
observaciones realizadas en cuanto a la fase de inicio podemos observar que 
en ambos grupos (de experimental y control) 1 O alurnnos se hallan en esta 
fase; 23 y 19 respectivamente se encuentran en la fase de proceso, 3 y 5 se 
encuentran en la fase de logro y en la fase de sobresaliente 1 y O 
respectivamente. En el post test podemos observar que por efectos del 
programa los resultados a favor del grupo experimental se han incrementado, O 
y 7 en la fase de inicio, 11 y 16 alumnos en la fase de proceso, 17 y 1 O en la 
fase de logro y 9y 1 en la fase de mayor desarrollo. 
-En cuanto a la tercera hipótesis específica 3, Siendo el Nivel de 
significancia bilateral 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
He3. Por tanto se puede afirmar que: "que los alumnos sujetos al Programa de 
Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) presentan el nivel crítico superiores de 
comprensión lectora que sus similares que no están sometidos a esta 
modalidad en la l. E. N° 1193 Emilio Del Solar- Chosica- 2012. Ello está en 
las observaciones realizadas en cuanto a la fase de inicio podemos observar 
que en ambos grupos (de experimental y control) 12 ·alumnos se hallan en 
esta fase; 19 y 18 respectivamente se encuentran en la fase de proceso y en la 
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fase de logro 6 y 4 respectivamente. En el post test podemos observar que por 
efectos del programa, los resultados a favor del grupo experimental se han 
incrementado, O y ?en la fase de inicio, 8 y 21 alumnos en la fase de proceso, 
19 y 5 en la fase de logro y 1 O y 1 en la fase de mayor desarrollo. 
La presente investigación coincide con la investigación realizada por 
Murcia (2004), en su trabajo de investigación para obtener su doctorado, 
"Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión de 
lectura", sugiere que: En el proceso de lectura se van desarrollando habilidades 
para leer desde pequeños, pero a veces estas habilidades no se desarrollan 
porque no se educa a los niños en la lectura; por tal motivo, cuando crecen se 
encuentran con un gran problema: "no se puede comprender un texto". Como 
solución a este problema se plantea la metacognición, ya que los estudiantes 
no tienen conocimiento de las estrategias lectoras que pueden utilizar. La mejor 
forma de desarrollar estas habilidades es practicando cada una de las 
estrategias propuestas y enfatizar en la repetición del proceso de lectura tantas 
veces como se pueda; solo así se puede llegar a un conocimiento de sus 
propios procesos mentales. 
El autor destaca la importancia de proponer y aplicar entre los 
estudiantes estrategias de metacognición que mejoren y desarrollen sus 
habilidades lectoras. Por consiguiente el aporte es válido ya que la 
metacognición diversifica en mejorar la comprensión lectora en los lectores 
individualmente convirtiéndolos en autodidactas respecto a la lectura. En esta 
investigación se reafirma dicho comentario, por cuanto se ha verificado que ha 
mayor desarrollo de las h(;iQilidades metacognitivas básicas para la 
'1·1' 
comprensión lectura mejora su performance en el estudiante 
Igualmente con respecto a lo planteado por Gonzales& Ríos (2008)en su 
trabajo de investigación, Aplicación de un Programa de estrategias para la 
comprensión lectora de los alumnos ingresantes a una Escuela de Educacion, 
manifiestan que:"Los estudiantes de la escuela en mención, con la aplicación 
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del programa de estrategias para la comprensión lectora, logran su formación 
integral". Por ello justamente no se debe descuidar la motivación y promoción 
de programas afines y/o similares que mejoren el proceso lector; con mayor 
razón el programa que se está aplicando tendrá un impacto. Justamente en 
esta investigación se promueve practicar un método más adecuado para 
desarrollar la capacidad de la comprensión lectora. 
Cabe señalar, los resultados del estudio de Cabanillas (2004), en su 
trabajo de investigación, Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento 
de la comprensión lectora de lo$ estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
' Educación de la UNSCH, quien~ 1 manifiesta que:"La no implementación de un 
1 
! 
modelo didáctico para la enseñanza de la lectura comprensiva es una de las 
razones de falta de hábito y poca comprensión lectora". Por lo tanto el aporte 
de este estudio está en que justamente una de esas estrategias denominada 
Enseñanza Directa permite prot11over y mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes. 
Resulta interesante el aporte de Marzuca (2004 ), en su trabajo titulado: 
El programa de lectura silenciosa sostenida y su efecto sobre la comprensión 
lectora, señala que: 
( .. ,) la lectura, en la medida que se transforma en una vivencia, en una 
experiencia diaria, grata y placentera, como parte de la vida cotidiana de los 
alumnos, va articulando desde lo afectivo, una conexión con la voluntad, que se 
traduce en la decisión de acción, es decir, en el acto de leer, así como en la 
construcción paulatina de un juicio de valor en torno a la lectura, lo que entraña 
su aprecio y valoración. 
Afirmación con la que coincidimos, puesto podemos evidenciar con los 
resultados .. obtenidos que el programa de lectura silenciosa ayuda 
sustancialmente a elevar los niveles de comprensión en los estudiantes 




• En el presente estudio se demuestra que la aplicación del programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida tiene efectos significativamente positivos en la 
comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de educación primaria de 
la l. E. N° 1193 Emilio del Solar- Chosica. 
• El Programa de Lectura Siienciosa genera un efecto significativo en el 
desarrollo ' de la comprensión lectora, En el nivel literal los educandos han 
adquirido la capacidad de captar el significado de palabras, identificar detalles, 
precisar el espacio y el tiempo, secuenciar los sucesos. Expresado en un 59% 
de logro. En el nivel inferencia!, los resultados se dán en la capacidad de 
complementar .detalles que no aparecen en el texto, conjeturar otros sucesos 
ocurridos, formular hipótesis sobre las motivaciones internas de los personajes; 
un 46% lo demuestra. En el nivel crítico, han mejorado la capacidad de emitir 
juicios sobre el texto, juzgar la actuación de los personajes, juzgar sobre el 
contenido del texto en contraste con la experiencia personal. Expresado en un 
51% de logro. 
• Estas mejoras en la comprensión lectora redundan en beneficio de los 
estudiantes usuarios para elevar su rendimiento académico en general. 
• La aplicación de este programa contribuye a la mejora de la labor docente de 
los profesores de Educación Primaría quienes se interesarán por una mejor 
aplicación del PLSS complementaria y del programa oficial. 
• Finalmente, s~ comprueba · la necesidad de establecer un Programa LSS en los 
diferentes niveles del sistema educativo peruano, si se quiere mejorar la 
comprensión !ectora. 
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SUGERENCIAS 
• La presente Tesis sobre la lectura silenciosa sostenida y sus efectos sobre los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes . del quinto grado de 
Educación Pr!maria de la I.E. N° 1193 Emilio del Solar- Chosica, permitirá 
completar otras investigaciones realizadas anteriormente ; así también permitirá 
que se evalúe la necesidad de que el Ministerio de Educación implemente a 
las I.E. con una serie infinita de programas que nos permitan superar la 
apremiante situación en la que nos encontramos con respecto a Latinoamérica 
y el mundo. 
• Habiéndose demostrado la influencia del Programa Lectura Silenciosa 
Sostenida permite mejorar los niveles de comprensión literal , inferencia! y 
crítica se sugiere, encargar a las autoridades de la Institución Educativa revisar 
la Currícula . existente, delimitando las dificultades, para plantear nuevas 
estrategias y nuevos diseños curriculares acordes con el DCN vigente a fin de 
mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, organizando 
también activjdades de lectura silenciosa sostenida que permitan mejorar la 
performance de los estudiantes. 
• Se sugiere coordinar con los docentes y generalizar el programa a fin de 
mejorar sustancialmente a nivel institucio~al, los niveles de comprensión lectora 
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Anexo No 01 
Sesión de aprendizaje No 01 
1. Datos informativos: 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 
: No 1193 Emilio Del Solar 
: Comunicación 
1.3. Tema : Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 
1.4. Grado y sección 
1.5. Fecha 
1.6. Profesora 
1. 7. Duración 
11. Título: El placer de leer 
: 5"A" 
: Abril2012 
: Georgina Gloria Alcacer Menéndez 
: 20' 
111. Tema transversal: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
IV. Organización ~el aprendizaje: 
• Comprensión • Identifica la • Textos • Lectura 
de textos información narrativos silenciosa 
relevante del variados en el •Análisis de 
texto que lee. PLSS. 
imágenes 
• Actitud ante el •Cumple las • Diálogo 
área normas de 
convivencia. 









• La maestra motiva a los alumnos 
·indicando a que observen las 
imágenes que tienen sus textos 
escogidos, para luego hacerse las 
autopreguntas: ¿Qué me sugiere el 
título? ¿De qué trata la imagen? 
• Seguidamente cada estudiante aplica 
la lectura silenciosa sostenida en la 
que no hay vocalización, en el que 
centra sus ojos en la lectura que 
continúan las líneas escritas. Aquí la 
docente es el modelo a seguir. 
• Posteriormente se abre una 
2' 
1 O' 
conversación libre y amena entre los 7' 
educandos, además de la profesora, 
para compartir las lecturas escogidas. 
• Finalmente dado el tiempo se 
concluye sin dejar tareas ni presionar 
al estudiante a que presente un 
trabajo. 
• Se aplica la metacognición: ¿Cómo se 
han sentido?, ¿qué leyeron?, ¿qué 





• Comprensión • Identifica la información relevante del • Observación 1 
de textos texto que lee mediante el PLSS. 
• Actitud ante • Lee con responsabilidad y esmero. 
el área • Respeta el horario dedicado a la lectura. 
• Respeta la opinión de los demás. 
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Lista de cotejo 
l. Datos informativos: 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 
Sesión de aprendizaje No 02 
: N° 1193 Emilio Del Solar 
:Comunicación 
1.3. Tema : Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 





: Junio- 2012 
: Georgina Gloria Alcacer Menéndez 
: 40' 
11. Título: Leo con emoción y voy imaginando el contenido 
111. Tema transversal: Educación en valores o formación ética. 
111. Organización del aprendizaje: 
• Comprensión • Identifica, • Textos. • Lectura 
de textos infiere y narrativos silenciosa 




texto que lee. 
• Cumple las 
normas de 
convivencia. 
• Valora la 
lectura. 
• Respeta los 
puntos de vista 
diferentes a los 
suyos. 






Sesión de aprendizaje: 
INICIO 
PROCESO 
• La maestra motiva a los alumnos 
indicando a que observen las imágenes 
que tienen sus textos escogidos, para 
luego hacerse las autopreguntas: ¿Qué 
me sugiere el título? ¿De qué trata la 
imagen? 
• Seguidamente cada estudiante aplica la 
lectura silenciosa sostenida en la que no 
hay vocalización, en el que centra sus 
ojos en la lectura que continúan las 
líneas escritas. Aquí la docente es el 
modelo a seguir. 
2' 
• Posteriormente se genera un 20' 
conversatorio práctico entre los 
estudiantes, además de la maestra; con 
preguntas voluntarias sobre los niveles 
de comprensión lectora, tales como de 
nivel literal, nivel inferencia! y nivel 17' 
crítico. Por ejemplo: ¿Qué significa tal 
palabra?¿ Quién es el personaje 
p"rincipal? ¿Qué sucedió al inicio, 
después y en qué terminó? ¿Qué habría 
sucedido si ...... ?¿Cuál es el mensaje 
que extraes?¿ Te gustó la lectura? 
• Finalmente dado el tiempo se concluye 
sin dejar tareas ni presionar al 
estudiante a que presente un trabajo. 
• Se aplica la metacognición: ¿Cómo se 
SALIDA han sentido?, ¿qué leyeron?, ¿qué 1' 






•Identifica, infiere y enjuicia la información del • Observación 
texto que lee mediante el PLSS. Lista de cotejo 
• Actitud ante el • Lee con responsabilidad y esmero. 
área 
• Respeta el horario dedicado a la lectura. 
• Dialoga correctamente con argumentos 





Instrumentos de medición de la variable 
Pre test 
Evaluación de los niveles de comprensión lectora 
1 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ........................ ....... ............. ...... . 
¡ 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO (A): ............. ....................... .. .. .. ........ . 
EDAD: ......... SEXO: . .. .. .. .. GRADO Y SECCIÓN: ... .. ....................... . 
Apreciado alumno l~e el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a 
continuación. Tu respuesta será confidencial. Gracias por tu colaboración. 
EL CONSEJO DE UN NIÑO 
En una calle de un pueblo había una roca gigante. Nadie sabía cómo había ido a 
parar al pueblo una piedra tan grande, pero tar:npoco le dio importancia al asunto 
mientras el pueblo fue pequeño. 
Pero el pueblo comenzó a crecer y cr~c::er, hasta que 1~ roca se volvió un problema. 
Estorbaba el paso d~ la gente y de los carros. Entonces, el alcalde del pueblo dijo: 
_Hay que sacar de la calle esta roca. !rr· pagaremos bien a quien·lo saque. 
Se presentaron muchas personas a buscar el trabajo. Una propuso jalar la roca con 
cadenas y arados h.asta el río, pero eso resultaba demasiado caro. Otro quiso reducir 
el tamaño de la roca rompiéndola con martillo y cincel. Hasta hacerla pedacitos. Pero 
su . idea fue rechazada también porque era cara y demoraba demasiado. 
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El alcalde y las demás autorida'des del pueblo, preocupados, se rascaban la cabeza, 
sin encontrar una solución. Entonces, un niño, que miraba la roca y escuchaba la 
discusión entre el alcalde, los concejales y los vecinos, dijo: 
_ Señor, yo sé cómo sacar la roca sin <.¡Je cueste nada. 
Al principio, ni siquiera se daban cuenta de que él estaba hablando. Pero el niño 
insistió, hasta que lo escucharon, y el 8lcalde le dijo muy serio : 
\.\ r 
il ' . 
;t' 
_A ver campeón, ¿cómo sacarías tú esta piedra? 
Y en medio de las sonrisas el niño dijo: 
_ ¡Es muy fácil, señor alcalde! Si entre todos hacemos un hueco en el suelo aliado de 
la roca, después podremos empujarla al hueco. Y si nos sobra tierra, la echaremos en 
el parque. 
Mientras el niño iba hablando, se hizo el silencio por la sorpresa y admiración de 
todos, y después hubo gritos de alegría, mientras lo felicitaban por su genial idea. Y 
entonces todos se pusieron a trabajar. 
. . . 
Autor: León Tolstoi 
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I.NIVEL LITERAL: 
1. ¿Qué significélla palabra "estorbaba" 
· a. Representaba b. Molestaba c. Renegaba d. Admiraba 
2. ¿Quiénes son los protagonistas? 
a. El pueblo b. Alcalde, concejales, vecinos, niño 
c. Alcalde y niño d. Señor, campeón y personas 
3. ¿Qué hecho desencadena un proQiema en el pueblo? 
a. El pueblo era pequeño. 
b. Una roca gigante. 
c. Los pobladores demostraron rebeldía. 
d. Los pobladores no saben resolver problemas. 
4. ¿Dónde se encontraba la roca? 
a. A la entrada del pueblo. b. En una calle del pueblo. 
c. A la derecha de )a Catedral. d. En la calle cerca donde vive el alcalde. 
5. ¿Cuándo comenzó a estorbar la piedra? 
a. Cuando llegó la primavera. b. Cuando solo se pobló de gente. 
c. Cuando se dio las fiestas del pueblo. d. Cuando creció el pueblo. 
6. ¿Qué ocurrió después de que el alcalde mandara sacar la roca? 
a. Nadie deseaba asumir tal respons::1bjlidad. 
b. La gente era indiferente. 
c. Apareció un niño y comenzó a llorar. 
d. Los que trabajarían cobraban caro y demoraban mucho. 
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7. Las personas que buscabáh sacar la rocá, ¿qué propuestas dieron? 
a. Martillarla hasta hacerla polvo. b . Dinamitarla 
c. Con un cincel hacer una estatua. 
8. ¿Cómo termina el texto leído? 
a. Felicitaron al niño por tan brillante idea. 
b. Todos se pusieron a trabajar. 
d. Jalar con cadenas o romperla con martillo. 
c. Hubo aplausos, silencio por la sorpresa y una gran recompensa. 
d. El niño al fin fue escuchado. 
JJ.NIVEL INFERENCJAL: 
9. ¿Dónde cree que se desarrolló JJ diálogo entre el alcalde, Jos concejales y 
vecinos? 
a. En la calle donde está la piedra, allí hay vegetación abundante que también 
perjudica el libre tránsito peatonal y vehicular. 
b. Cerca de la Municipalidad, en una ceremonia de desfile, donde hay otras 
autoridades y la t>anda de músicos. 
c. En la calle dohde está la piedra cuya pista es muy transitada por vehículos, 
veredas anchas, algunos jardines y casas antiguas bien cuidadas. 
d. En la calle principal, llena de arbustos, donde transitan los animales de la zona 
como: caballos, carneros, muy sucia por los desperdicios y excrementos. 
1 O. ¿Cómo quedaría el parque con la tierra que sobra de la excavación del 
hueco? 
a. Tendría más arena y el viento la arrastraría a la ciudad. 
b. Muy vistosa, porque plantarían más flores. 
e .Con montículos de tierra y desordenada. 
d. Excelente porque pueden servir dé asientos. 
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11. ¿Qué ocurrirá con el niño, después de dar su consejo a la autoridad? 
a. Él y los niños son más respetados b. El alcalde lo invitó a cenar en 
que antes. 
c. El niño será tomado como ejemplo. 
señal de gratitud. 
d. Todas las anteriores. 
12. ¿Qué habría sucedido si el niño no hubiera sido escuchado? 
a. Probablemente continuaba el problema sin resolverse. 
b. Tal vez el alcalde terminaba no haciendo caso a las quejas sobre la roca. 
c. Quizá los vecinos buscarían otro momento oportuno para retomar el tema. 
d. Tal vez las autoridades y el poblado se olvidarían del problema. 
13. ¿Cómo supone que, el niño, de aquí en adelante se sentirá frente a sus 
autoridades? 
a. Indiferente b. Tolerante c. Triste d. Importante 
14. ¿Qué enseñanza nos deja la lectura leída? 
a. Hay que trabajar duro para salir adelante. 
b. La vida provinciana es tranquila y acogedora. 
c. El saber escuchar oportunamente puede resolver los problemas. 
d. La solidaridad debe ser. una práctica constante. 
15. ¿Qué otrc;> título le pondrías al texto leído? 
a. "Escuchar, el mejor don" 
c. "Los mayores. no son un buen ejemplo" 
111. NIVEL CRÍTICO: 
b. "Un obstáculo en la vida" 
d. "La autoridad y yo" 
16. ¿Qué opinas de la actitud del alcalde, frente al niño? 
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17. ¿Te gustó el texto leído? 
Sí ( ) No ( 
¿Por qué? 
18. ¿En tu opinión, como consideras que reaccionaron todos los 
pobladores, cuando el niño dio el consejo? 
a. Muy agresivos. b. Demostraron indiferencia. 
c. Llenos de nostalgia. d. Inicialmente no le. dieron importancia. 
19. ¿Qué . te pareció la intervención del niño en la resolución del 
problema? Explica. 
-----------------------------------------'· 
20. ¿Cuál habría sido tu consejo si el niño hubieras sido tú? 
a. Buscar unp grúa y sin el mayor esfuerzo arrimarla a una de las casonas 
deshabitadas. 
b. En conjunto reducirla de tamaño a base de martillos y cincel. 
c. Todos con sus picos hagan pedacitos la piedra y con ellas hacer caminos 
hermosos. 
d. Pedir ayuda a las mujeres y arrastrarla hasta las afueras del pueblo. 
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POST TEST 
Evaluación de los niveles de comprensión lectora 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ..................................................... . 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO (A): .................................................... . 
EDAD: . . . . . .. . . . . . .... SEXO: . . .. . .. . . GRADO Y SECCIÓN: ..................... . 
Apreciado alumno lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a 
continuación. Tu respuesta será confidencial. Gracias por tu colaboración. 
LA CÁSCARA DE HUEVO 
"¡Te odio, Alicia!", le gritó Tom. "¡Más nunca vuelvas a 
entrar a mi cuarto! ¡Eres una ladrona!" 
"¡Eh, qué dices!", llamó el abuelo, que venía por el pasillo. 
"¿De qué se trata toda esta gritería?" 
"Tom dice que yo le robé sus tijeras, pero yo no lo hice", 
gritó Alicia desde su habitación. "¡Él es un mentiroso y 
., 
también es m~jor que no vaya a entrar en mi habitación!", 
1 ,' 
terminó de dScir Alicia y cerró la puerta de un tirón. 
! 
Con un suspiro, el abuelo revisó la estancia. No pasó mucho tiempo antes de que él 
descubriera las tijeras de Tom sobre la mesa del pasillo. Ambos niños, muy 
enojados, insistieron en que el otro las había dejado allí. 
"¡Silencio!", ordenó el abuelo. Les hizo ·señas de que les siguieran y se dirigió hacia 
la cocina, donde puso un huevo y una taza vacía sobre la mesa. 
"¡Alicia, rompe este huevo y échalo en la taza!", le dijo el abuelo. Los niños se 
preguntaban dónde se dirigía el abuelo con todo esto, pero Alicia obedeció. 
"¡Ahora,, tú, pon el huevo de regreso dentro de la cáscara., Por favor, en la misma 
forma en que estaba antes!", le dijo el abuelo a Tom. 
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Tom frunció el ceño. "¿Qué quieres decir?", le preguntó. "Esto es imposible abuelo. 
Tú no puedes arreglar un huevo roto". 
"¿Igual que Humpty Dumpty, no?", dijo, el abuelo con una risita. Entonces se puso 
' . 
serio. "El punto es qf.Je hay otra cosa como Humpty Dumpty, algo que NO puede ser 
arregladO fácilmente. Estoy pensando en los sentimientos. Niños, ustedes se dijeron 
cosas feas entre sL'Recoger las palabras es algo tan imposible como componer un 
huevo". 
Ambos niños se sintieron mal. "Nunca se les olvide lo dañinas que pueden ser las 
palabras", les advirtió el abuelo. "Dios dice que la lengua es como un fuego que no 
puede ser apagado. Así es el gran daño que pueden hacer las palabras. Aun cuando 
dices que lo sientes; esto no hace que se desaparezcan". 
"Lo siento", Tom le dijo a su hermana. 
"Sí, ... bueno, ... yo también", contestó Alicia. "Puedes entrar en mi habitación, si lo 
deseas". 
¿Qué tal Tú? ¿Tienes cuidado de las palabras que dices, o dices las cosas antes de 
pensarlas? Aun cuando te disculpas, la otra persona puede que aún recuerde esas 
palabras que dijiste. Pídele a Dios que te ayude a controlar tu lengua. 
Efesios 4:29 
No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para 
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que 
escuchan. 




1. ¿Qué significa la palabra "ceño" 
a. Cuello b. Boca c. Frente d. Cabeza 
2. ¿Quiénes son los protagonistas? 
a. El abuelo b. Tom, Alicia , el abuelo c. Tom, Alicia, el huevo d. Tom y Alicia 
3. ¿Qué hecho desencadena el griterío entre Alicia y Tom? 
a. Tom cree que Alicia sustrajo sus tijeras de su habitación. 
b. Que Tom no debe ingresar a la habitación de Alicia. 
·c. El enojo y la mentira que se da en torno a un robo. 
d. Alicia le cerró la .puerta de un tirón a Tom. 
4. ¿Dónde se encontró las tijeras? 
a. En la habitación de Alicia. 
· c. En manos del abuelo. 
b. En la habitación de Tom. 
d. Sobre la mesa del pasillo. 
5. El abuelo, ¿a qué lugar los llevó a los niños para darles un consejo? 
a. A la habitación de Alicia. b. A la habitación de Tom. 
c. A la cocina. d. Al pasillo. 
6. ¿Qué ocurrió después de que el abuelo revisó la estancia? 
' 
a. Recogió las palabras. 
b. Descubrió las tijeras de Tom sobre la mesa del pasillo. 
c. Rompió el huev~ y lo echó en la taza. 
d. Se dirigió hacia . la cocina y gritó a todos. 
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7. ¿Cuáles fueron las expresiones de Tom hacia su hermana? 
a. Nunca más le hablaría y que es una hipócrita. 
b. Jamás entraría a su habitación y que es una ladrona. 
c. Nunca le prestaría sus cosas y que es una embustera. 
d. Jamás compartirían sus aventuras. 
8. ¿Cómo termina el texto leído? 
a. Hace el autor una pregunta al lector. 
b. Alicia desea que su hermano entre a su habitación. 
c. Con una cita Bíblica para reflexionar. 
d. Tom dice que si~nte mucho lo sucedido. 
II.NIVEL INFERENCIAL: 
9. Al final del texto Alicia le dice a su hermano que sí puede entrar a su 
habitación, ¿cómo cree que es la habitación? 
a. Ordenada, con las cosas en su sitio y una computadora moderna. 
b. Desordenada, con muchas cosas que no son suyas. 
c. Oscura, con muy pocas cosas. 
d. Contiene cantidad de juguetes regados por todos sitios. 
10. ¿Cómo quedaría el lugar si el vaso que contiene el huevo también se 
rompiera? 
¡ a. Meloso y probablemente con el piso brillante durante meses. 
b. No habría solución y la cocina tendría que ser remodelada. 
c. Sería un caos, pegajosa y necesitaría mucha agua para limpiarla. 
d. Sucia y pegajosa, penetrando su olor a los manteles de la mesa y servicios. 
11. ¿Qué ocurrirá con el abuelo, después de dar su consejo? 
a. Estará pendiente de la actitud de b. Continuará dándoles consejos 
sus nietos. sabios. 
c. Será el amigo incondicional. d. Todas las anteriores. 
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· 12. ¿Qué habría sucedido si el abuelo no interviene en el problema? 
, a. Los hermanos terminaban agrediéndose físicamente. 
b. Tom y Alicia hubieran continuado ofendiéndose de palabra. 
c. Alicia terminaba llorando porque el hermano seguía con los insultos. 
d. Probablemente ambos culminaban peleados y sin dirigirse la palabra. 
13. ¿Cómo supone que de aquí eh adelante será la actitud de los niños? 
a. Tirante e hipócrita. 
c. Resentida y desconfiada. 
b. Solidaria e ingenua. 
d. Sincera y tolerante. 
14. ¿Deduce alguna enseñanza de i& lectura leída? 
a. Debemos saber perdonar. b. No levantar falsos testimonios. 
c. A palabras necias oídos sordos. d. Haz el bien sin mirar a quien. 
15. ¿Qué otro 'título le pondrías al texto leído? 
; a. "La mentira y yo" b. "Perdonar es de hombres" 
d. "Los sentimientos" 
1 
! c. "Ten cuidado con lo que dices" 
! 
111. NIVEL CRÍTICO: 
16. Según tu opinión, ¿el mensaje del autor respecto al texto leído es desde 
un punto de vista religioso? Explica. 
------------·---------------------------------
17. ¿El texto leído te gustó?, ¿por qué? 
-----· ------------,-~,: _______________________ _ 
, ·: 
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18. ¿Qué opina de la forma dé cómo los herri1anós actuaron inicialmente? 
a. Demostraron inmadurez. b. Criticable porque se ofendieron. 
c. Digno de alabanza. d. Muy burlona 
19. ¿Qué te pareció la intervención del abuelo en la resolución del problema? 
Explica 
---------------------
20. Según el inici~ de la lectura, ¿cuál habría sido tu actitud, si fueses Tom? 
a. Buscar en el cuarto de Alicia mis tijeras e increparle del porqué lo tenía. 
b. Esperar que venga mi hermana y con ella buscar en su habitación. 
c. Llamar a mi hermana Alicia y preguntarle si había visto mis tijeras. 
d. Pedir. ayuda a mis padres para que Alicia diga la verdad . . · 
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Anexo No o3 
Resultado de la validez del instrumento por jueces de expertos con la prueba 
binomial 
La formulación del problema es 
1 adecuado. 
Los instrumentos facilitarían el logro 
2 de los objetivos de la investigación. 
Los · instrumentos están relacionados 
3 con las variables de estudio. 
El número de items del instrumento es 
4 adecuado. 
La redacción de ítems del instrumento 
5 es correcta. 
El diseño del instrumento facilitaría el 
' 
6 análisis y el procesamiento de datos. 
Eliminaría algunos ítems del 
7 instrumento. 
Agregaría algunos ítems en el 
8 instrumento. 
El diseño del instrumento será 
9 accesible a la población. 
La redacción es clara, sencilla y 
1 O precisa. 
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1 2 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 'O o 
8 o o 
9 1 1 
10 1 1 
X= 1 =NOHAYOBSERVACION 
X= O =SIHAYOBSERVACION 
p = _Lp = 8•63 = 0.863 
10 10 
3 4 5 X p 
1 1 1 5 1,00 
1 1 1 5 1,00 
1 1 1 5 1,00 
1 1 1 5 1,00 
1 1 o 4 0,97 
1 1 1 5 1,00 
o 1 1 2 0,50 
o 1 o 1 O, 19 
1 1 1 5 1,00 
1 1 o 4 0,97 
8,63 
COMOEL PROMEDIO DELAS PROBABILIDADES ES MAYOR 
QUE0.60ENTONCES SE CONCLUYE QUEEL INSTRUMENTO ES VALIDO 




1 2 2 2 2 2 2 
2 3 1 3 2 3 3 
3 2 2 3 3 3 2 
4 2 2 2 2 2 2 
5 3 2 3 3 2 3 
6 3 1 3 2 3 3 
7 3 1 3 2 3 3 
8 2 2 3 3 3 2 
9 2 2 2 2 2 2 
10 3 2 3 3 2 3 
11 3 1 3 2 3 3 
12 3 1 3 2 3 3 
13 2 2 3 3 3 2 
14 2 2 2 2 ? 2 
15 3 2 3 3 2 3 
16 3 1 3 2 3 3 
17 3 1 3 2 3 3 
18 2 2 3 3 *'' 2 19 2 2 2 2 2 2 
20 3. 2 3 3 2 3 
51 33 55 48 51· 51 
L v = SUMADELASVARIANZAPORITEM 
V T = VARIANZATOT AL 
a= __!5__[1- ¿v] = 20 [1- 8.48 J = 0.94 
K -1 VT 19 79.57 
2 2 2 
1 3 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 3 2 
1 3 1 
1 3 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 3 2 
1 3 1 
1 3 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 3 2 
1 3 1 
1 3 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 3 2 






















COMO EL VALORDEL ALFA DE COMBRACHESSUPERIORA0.6ENTONCES 
SE PUEDE DECIR QUE ELINSTRUMENTO ES CONFIABLE. 
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Anexo N°04 
Tabla de Óper~do.nalizacÍón de las variables 





palabras y oraciones. 
•Identifica detalles. 2,3,7 
• Precisa el espacio y el 4,5 
tiempo. 
• Secuencia los sucesos: 6,8 
• Complementa detalles que 9,1 O 
no aparecen en el texto. 
• Conjetura de otros 11,12 
sucesos ocurridos. 
• Formula hipótesis sobre 13 
las motivaciones internas 
de los personajes. 
· • Deduce enseñanzas. 14 
• Propone títulos para un 15 
texto. 
• Emite juici · sobre el 16,17 
'• ' : 
Nivel ·· i · texto. 
Crítico • Juzga la actuación de los 18,19 
· personajes. 
• Juzga sobre el contenido 20 
del texto en contraste con 
1 
. . 1 1 a expenenc1a persona . 
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Logro 
• En Proceso 
• En Inicio 
• Sobresaliente 
• Logro 
• En Proceso 
• En Inicio 
• · Sobresaliente 
1 
• Logro 
• En Proceso 
• En Inicio 
Anexo No 05 
Confiabilidad del instrumento - Pre test 
T A;; ;_A N° 28 
Confiabilidad del Instrumento 
PRE TEST 
Resumen del procesamiento de los casos. 
o 
16 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 




El coeficiente de Alfa de Crombach es igual a 0.863 lo que indica que el grado 
de confiabilidad del instrumento es significativo 
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AnexoNo 06 
Confiabilidad del instrumento - Post test 
TABLA N° 29 
Confiabilidad del Instrumento 
POSTTEST 







a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Interpretación: 
El yoeficiente de Alfa de Crombach es igual a 0.8851o que indica que el grado 
de confiabilidad del instrumento es significativo. 




TABLA N° 30 
Confiabilidad del Instrumento 
El coeficiente de Alfa de Crombach es igual a 0.8851o que indica que el 
grado de confiabilidad del instrumento es significativo. 
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Anexo N° 07 
Base de datos pre test so "A" 
LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 
1----.,.;;,.;..;;...;,..;.;;,.. ___ -1--····· ...... ····t------------1·--·. --··1----------1 .. ······ ..... 









1 10 2 2 O 2 O 3 3 O O 10 EP 2 2 O O O O 4 8 EP O 4 O O 4 8 EP 
2 10 1 2 2 2 2 O 3 O O 11 EP 2 O O 3 O O O 5 El O O O 4 4 8 EP 
3 10 1 2 2 2 O O O 3 O .9 EP O 2 2 O O O O 4 El O O O O 4 4 El 
4 11 1 2 2 O 2 3 O .3 O 12 L 2 2 2 O O O O 6 El 4 O O O O 4 El 
5 10 2 2 2 2 O 3 3 O 3 15 L 2 2 O O 3 O O 7 EP O 4 O 4 O 8 EP 
6 10 1 2 2 2 O O 3 3 O 12 L 2 O 3 3 O O 8 EP 4 4 4 O O 12 L 
7 11 1 2 2 2 O O O 3 O 9 EP 2 2 2 3 O O O 9 EP 4 O 4 O O B EP 
8 10 1 2 2 2 2 3 O 3 O 14 l 2 O 2 3 O O O 7 EP O 4 4 O O B EP 
9 11 2 2 2 O O 3 3 3 0¡..-J.-j l 2f--l O 0·~-·ái·-·¡ 4 15 L O 4 / .......... 4 O 1:2 L 
10 10 1 O 2 O O O O 3 O 5 El 2 2 2 O O 4 O 10 EP O O O O 4 4 El 
11 10 2 2 O O O 3 3 O O 8 EP O 2 2 3 O O O 7 EP O 4 O O O 4 El 
12 10 2 2 O O 2 3 O 3 O 10 EP 2 2 O 3 O O O 7 EP 4 O O O 4 8 EP 
13 11 2 2 2 2 2 3 O O O 11 EP 2 2 O 3 O O O 7 EP O 4 O O 4 8 EP 
14 10 1 2 2 2 2 O O 3 O 11 EP O 2 2 O O O 4 8 EP O 4 4 4 ü 12 L 
15 11 2 2 2 2 O O 3 O O 9 EP O 2 2 O 3 O O 7 EP O O 4 O O 4 El 
16 10 1 O O 2 2 O O O 3 7 EP 2 O 1 O 3 O O 7 EP O O O O 4 4 El 
17 10 1 2 2 O 2 O O O O 6 El 2 2 o 3 3 O O 10 EP O O O 4 4 8 EP 
18 10 2 2 2 o 2 o o 3 3 12 L 2 o 2 o o O O 4 El 4 o o o O 4 El 
19 11 1 2 o 2 2 o o o O 6 El 2 o o o o 4 O 6 El 4 o 4 o O 8 EP 
20 11 2 2 2 o o 3 3 3 O 13 L o 2 o 3 o 4 O 9 EP O 4 o o O 4 El 
21 10 2 2 2 2 o o o o 3 9 EP 2 o 2 o 3 O O 7EP O o 4 4 O 8 EP 
22 10 1 o 2 2 o o o 3 O 7 EP 2 2 2 ·O 3 O O 9 EP O o 4 4 O 8 EP 
23 10 2 2 2 2 o o o 3 3 12 l o 2 2 o o O O 4El O 4 o o 4 8 EP 
24 11 1 2 2 2 2 o 3 o O 11 EP 2 o o 3 o O O 5 El 4 o o o 4 8 EP 
25 10 1 o 2 2 o o o o O 4 El 2 2 2 3 o O O 9EP O 4 4 o O 8 EP 
26 11 2 2 2 o o 3 o o O 7 EP o 2 2 3 3 O O 10 EP 4 o o 4 4 12 L 
27 10 2 2 o 2 o o o o O 4 El 2 o 3 o O O 7EP O 4 o o O 4 El 
28 11 2 2 2 2 o 3 3 o O 12 L 2 2 o 3 O O 7EP O o o 4 4 8 EP 
29 10 1 2 2 2 o o 3 3 3 15 L 2 o o 3 o 4 4 13L 4 4 4 4 o 16 L 
30 10 1 o 2 o o o o .3 O 5 El o 2 2 o o 4 O 8 EP 4 4 4 {) o 12 L 
31 10 1 2 2 2 o 3 3 3 O 15 L 2 o o o 3 4 4 13 L O o 4 4 o 8 EP 
32 10 1 o 2 2 o o 3 o O 7 EP o 2 o 3 o o o 5 EJ o o 4 4 o 8 EP 
33 11 2 2 2 o o 3 3 o O 10 EP 2 o 2 o 3 O O 7EP O o 4 4 8 EP 
34 1.1 2 2 o 2 2 o 3 o O 9 EP o 2 2 o o O O 4 El O 4 o o 4 El 
35 10 1 2 2 o 2 o 3 o O .9 EP 2 o 2 o o 4 4 12L O 4 4 o o 8 EP 
36 10 1 2 2 o 2 o o 3 3 12 L 2 o o 3 3 O O 8 EP 4 o o o o 4 El 
37 11 1 2 2 2 o 3 3 o O 12 L 2 2 2 o o O O 6 El 4 o o o o 4 El 
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Pre test so "A" 
'! ! liTERAl : . ¡ ; f 
-;-
' !tNFERENCIAl j J ! ' ; ¡ ; ; ' ' 'CR!TERIAL ' ; ' ; i 
Escala de Valor [ALUMNAS 'ALUMNOS iTOTAl ' !AlUMNAS f !AlUMNOS iTOTAl !ALUMNAS ALUMNOS ¡TOTAl ; ; 
Puntaje 10 11 % % 10 11:% % 10· ul% ;% ¡oi u!% l% ; to' ul% :% 1 to' lf% % 10l u!% l% J j í 10' uic· fw • :h ;lll 10) u'% !% 
Sobresaliente 17-20 o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o 11 o 1 o 7 o o o o º o o o o o o' o 
logro 12-16 5 2 31 4Ó 3 3 43 33 8 5 35 36 3 o 19 o o o o o 3 o 13 o 4 o 25 o o 2 o 22 4 2 17 .14 
En Proceso 7-11 7 2 44 40 4 5 57 56 11 7 48 so 10 1 63 20 5· 7 71 78 15 8 65 57 8 3 50 60 S 3 71 33 13 6 57 43 ·-
En Inicio 1-6 1 4 1 25 20 o 1 o 11 4 2 17 14 3 lt· ·19 80 2 1 29 11 S 5 22 36 4 2 25 40 2 4 29 44 6 6 26 43 
,Total L 16 5 100 lOO 7 9 100 ,loo 23 14 100 loo 16 5,1QQ 1(){) '-JL9 100 100 23 14 100 100 16 5 100 100 7 9 100 100 23 14 100 100) 
' 
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Pre test so "B" 
LITERAL lNFERENCI.AL CRITERIAL 
,. .............. ~·~. •w-•w•c ··-···""" ·-····•v. •v«••• _ .. ~. ~·--·-. _,_, 
INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
-· . .- "' ~···~ ·-···"' .. ., ...... 1···· "' 
., .... ,_ .. , .. .. ~·--·~·· ~-··· 
t: e 
,. ., ., e 
>- " " .Q ,; 
~ ~ 
e g .; 
~l "' .'l!: .i!. .!:.l. .. "" o "' g " "' 5 ~ o g E !! o il o o e " •n "' t! o. o. Q. o o o .. ., o ~ E E ~ ~ !) :e El ,; ;¡ o o o. a. .S ., ., O' " u ~ ., .!l ;¡ ;:¡ "' UJ j· a~ "" ., .; ,. !) !l ¡¡ :;¡ l § .S .!! .Q 5I ;¡; '16 ~ ¡;¡ "' o -8 il ~ 'iii g¡ ~ .. ;¡; ;¡; o ;:a G >• ,.. o ~ C! o ~ ~ o ., oc l) " .11 oc e e e .5 c:r:: e •:iE ~ "' ·8 ·8 u " ~ 'O 'O .:, o .. .. N "' :!! E Kl ª <:> o ., o. 1\i o. <:> J:> .e u ~ ~1 <:> ., " r¡¡ ff1 g " "' ., <> ;o "' "' o o o .. o :J N _¡¡,e 1 'iil c. o. ~ (';1 ~ 'E 'E 'O 'O í-2 '* .Q -J "' "' fl -J -¡;¡ ~ "' "' " ~ ¿ .§ "' "' ~~ "' .., 'O .. 4> -~ w lU ' ~ ~ .. e: .~ UJ w ·8 "' tí w w <J) Qj <J) -¡;¡ -¡; -~ l1 
ª ~ 
o !!~ !!1'0 ... ~ o 
., 
}1 ~ 
o o -o ...< "' 8 !1 "' c;.z ~ ! " " 8 § .;¡_ :;¡_.!i El e: (J " -~ ..J a. .. E E 
..J ¡;j 
E "'O o tí. ·o 1! ~ .l'l § t! g z w E- E- il z ~ ., ., g, ~ z "' ~ "' "' " e > 
o o; o o; o o ~ ID l 'E ;tlr t·f ~- :::> > ::;¡ -o "' ~~ :::> u c: '-; § u ü "' :::> .n ;¡ <t UJ u !:; 'O "O 0:: a. w n. z . "' . . • :¡; o n. z w n. z .. 
<V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -o 
o w•••• OY'''C 
....... ,••m• 
z 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
1 10 2 2 o o o 3 o o o 5 El 2 o o 3 o o o 5 El 4 o o 4 o 8 EP 
2 11 2 2 2 o o o 3 3 3 13L 2 o 2 o 3 o o 7 EP 4 o o 4 o 8 EP -
3 11 1 2 o 2 o o 3 3 o 10 EP ,.., o o 3 3 o o 8 EP 4 o o o 4 8 EP 
4 10 1 2 2 2 o 3 o o o 9 EP 2 2 o o 3 o o 7 EP 4 o o 4 o 8 EP 
5 11 1 2 2 2 o 3 3 o o 12. L 2 2 2 o o o o 6 El 4 o o o o 4 El 
6 10 2 2 .2 o o o 3 o o 7 EP 2 2 o 3 o o o 7 EP 4 o o o o 4 El 
7 11 1 2 o 2 o 3 3 o o 10 EP 2 o o o 3 o 4 9 EP o o 4 o o 4 El ,-i ~ r-;; o o ü 1-- EP ~~~ o 4 o o 8 EP 8 11 1 2 o o o 3 o 9 EP 2 2 3 o 7 
9 10 2 2 o o o o 3 o o 5 El 2 o o o o o o 2 El 4 o o 4 o 8 EP 
10 10 1 2 o 2 o o 3 o o 7 EP o 2 o 3 3 o 4 12 L 4 o o o o 4 El 
11 11 2 2 2 2 2 o o o 3 11 EP 2 o o 3 3 o 4 UL 4 4 4 o o 12 L 
12 11 2 2 o 2 o o 3 o o 7 EP 2 2 2 3 o o o 9 EP 4 4 o o o 8 EP 
13 11 1 2 2 o 2 3 o 3 o 12 L 2 2 o 3 3 o o 10 EP 4 4 4 o o 12 L 
14 11 1 o 2 o 2 o 3 o o 7 EP 2 2 o o o 4 o 8 EP o 4 4 o o 8 EP --· 
15 10 2. 2 2 2 2 o o o o 8 EP 2 o 2 3 o 4 o 11 EP 4 o 4 4 o 12 L 
16 11 1 o 2 2 o o 3 o o 7 EP o o 2 3 o 4 o 9 EP 4 o o o o 4 El 
17 10 2 2 o 2 2 o o o o 6 El 2 o 2 o 3 o o 7 EP 4 4 o o o 8 EP 
18 10 1 o 2 o 2 o 3 o o 7 EP 2 2 2 3 o o 4 13 L 4 o 4 o 4 12 L 
19 11 2 o o o 2 3 o o o 5 El 2 o o o 3 o o 5 El 4 o o o o 4 El 
20 11 1 o 2 o 2 o o o o 4 El o 2 2 3 3 o o 10 EP 4 o 4 o o 8 EP 
21 10 2 2 o 2 o 3 o o o 7 EP 2 o o o 3 4 o 9 EP 4 o 4 o o 8 EP 
22 11 1 o 2 o o 3 o o o S El o o 2 3 3 o o 8 EP 4 o o o o 4 El 
23 10 1 o 2 2 2 o 3 o o 9 EP 2 2 o o o 4 o 8 EP o 4 o o 4 8 EP 
24 lO 1 o 2 2 o 3 3 3 o 13 L 2 2 o o 3 o o 7 EP o 4 o o o 4 El 
25 10 2 o 2 o 2 o o o o 4 El 2 o 2 o o o o 4 El 4 o o o o 4 El 
26 10 2 2 o 2 o o o o o 4 El o o o 3 3 o o 6 El o 4 4 o o 8 EP 
27 11 1 o 2 o 2 o o o o 4 El 2 o 2 o 3 o o 7 EP 4 4 o o o 8 EP 
28 11 2 2 2 2 2 o o 3 3 14 L 2 o o o ú o o 2 El 4 o o o o 4 El 
29 10 2 2 o o 2 o o o o 4 El 2 o o 3 o o o 5 El 4 4 o o o 8 EP 
30 10 1 o 2 2 2 o 3 3 o 12l o 2 2 o 3 4 4 15l o 4 o 4 o 8 EP 
31 10 .2 o o o 2 o o 3 o 5 El 2 o o o 3 o o .5 El 4 4 o o o B EP 
32 11 1 o .2 2 o o 3 o o 7 EP 2 o 2 o 3 o o 7 Ef 4 o o o o 4 El 
33 11 2 2 2 o o o 3 o o 7 EP 2 o o o o 4 o 6 El 4 4 o o o 8 EP 
34 10 1 2 2 2 o 3 3 o o 12 L 2 2 2 o o 4 4 14 L o 4 o o o 4 El 
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Pre test so "8" 
Escala.deVaior 
(LJTEPAL ¡ ; 
,AlUMNAS !ALUMNOS 
¡ 





) l ' ¡ ' ·' ; .<. 
!rOTAL r-i 1AlUMNOS ' iTOTAl t lALUMNOS lTOTAl !ALUMNAS ... ;ALUMNAS .. t 
Puntaje 1101 111% 1% 1 lO 1r{{ l% 1 10; u :% r% 1101 n !4!. ¡% : 10¡ n l% 1% 1 10: n!% !% l1o; nl% ¡,%~ ' io! 1,.¡% 1% 1-10: ul% '% .to ' ~ :-. r - ~ .... ,oto ~=" : , .. : - ; , · J \ .. ' -~ ¡ · -....... ..:' ... .-...... . ~ - - -- J . . 1 ..... ~- r --'- ... .t.! .... l - ~ ·- \' ; 
Sobresa li~nte 117-2{) 1 01 01 01 01 O tll 01 91 QL 9l .. PL .PI o¡ OL PL 91 o¡ o¡ OL OL 9L o¡ PL Ql 01 <ll 01 tJI 01 01 01 01 01 01 ol o 
Logro 12-16 31 2 43 18 
En Proceso 7·11 4 6 57 55 
.. iEn Inicio 1-5 o 3 o 27 
Totai 7 11 100 100 
o 2 o 33 3 4 18 24 
3 4 30 &7 7 10 41 59 
7 o 70 o 7 S 41 j1S 
10 6100 100 17 11 too! too 
41 Ol 571 Ol Ol 11 Ol 171 41 11 241 61 ll 11 141 91 11 11 101 171 21 21 121 _12 
,31 101 431 911 41 21 401 331 il 121 411 711 31 SI 431 ~51 71 31 i( ' so 10 
33 5 01 11 01 g! 6 1 S 1 601 SOl 61 41 351 .241 31 SI 431 451 1 1 2 t ,201 
7f 111.1001100[ 10f 6110011001 :1711711001100f 7f UI1001100I10f 61.100110011711111001100 
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Post test 5°" A" 
LITERAL INFERENCIAL CRlTEHIAL 
" ! " " t-----_..;..--------1··1 " ,. 1------;.;....;---------; ... ,. .. . .. -1--...;;;.;.;.;..;;.;.;;.;.;;;;.._--1-"" ............ _ 
INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
1 10 2 2 O 2 O 3 3 O O 10 EP 2 2 O O O O 4 8 EP O 4 O O 4 8 EP 
2 10 1 2 2 2 2 O 3 O O 11 EP 2 O O 3 O O O S El O O O 4 4 8 EP 
3 10 1 2 2 2 O O O 3 O 9 EP O 2 2 O O O O 4 El O O O O 4 4 El 
4 11 1 2 2 O 2 3 O 3 O 12 l 2 2 2 O O O O 6 El 4 O O O O 4 El 
S 10 2 2 2 2 O 3 3 O 3 15 l 2 2 O O 3 O O 7 EP O 4 O 4 O 8 EP 
6 10 .1 2 2 2 O O 3 3 O 12 l 2 O .3 3 O O 8 EP 4 4 4 O O 12 l 
7 11 1 2 2 2 O O O 3 O 9 EP 2 2 2 3 O O O . 9 EP 4 O 4 O O 8 EP 
8 10 1 2 2 2 2 3 O 3 O 14 l 2 O 2 3 O O O 7 EP O 4 4 O O 8 EP 
9 11 2 2 2 O O 3 3 3 O 13 l 2 2 O O 3 4 4 15 L O 4 4 4 O 12 l 
10 10 1 O 2 O O O O 3 O 5 El 2 2 2 O O 4 O 10 EP O O O O 4 4 El 
11 10 2 2 O O O 3 3 O O 8 EP O 2 2 3 O O O 7 EP O 4 O O O 4 El 
12 10 2 2 O O 2 3 O 3 O 10 EP 2 2 O 3 O O O . 7 EP 4 O O O 4 8 EP 
13 11 2 2 2 2 2 3 O O O 11 EP 2 2 O 3 O O O 7 EP O 4 O O 4 8 EP 
14 .10 1 2 2 2 2 O O 3 O 11 EP O 2 2 O O O 4 8 EP O 4 4 4 O 12 .l 
.15 11 2 2 2 2 O O 3 O O 9 EP O 2 2 O 3 O O 7 EP O O 4 O O 4 El 
16 10 1 O O 2 2 O O O 3 7 EP 2 O 2 O 3 O O 7 EP O O O O 4 4 El 
17 10 1 2 2 O 2 O O O O 6 El 2 2 O 3 3 O O 10 EP O O O 4 4 8 EP 
18 10 2 2 2 O 2 O O 3 3 .12 l 2 O 2 O O O O , 4 El 4 O O O O 4 El 
19 11 1 2 O 2 2 O O O O 6 El 2 O O O O 4 O . 6 El 4 O 4 O O 8 EP 
20 11 2 2 2 O O 3 3 3 O 13 l O 2 O 3 O 4 O 9 EP O 4 O O O 4 El 
21 10 2 2 2 2 O O O O 3 9 EP 2 O 2 O 3 O O 7 EP O O 4 4 O 8 EP 
22 10 1 O 2 2 O O O 3 O 7 EP 2 2 2 O 3 O O 9 EP O O 4 4 O 8 EP 
23 10 2 2 2 2 O O O 3 3 12 l O 2 2 O O O O 4 El O 4 O O 4 8 EP 
24 11 1 2 2 2 2 O 3 O O 11 EP 2 O O 3 O O O S El 4 O O O 4 8 EP 
25 10 1 O 2 2 O O O O O 4 El f 2 2 2 3 O O O 9 EP O 4 4 O O 8 EP 
26 11 2 2 2 O O 3 O O O 7 EP O 2 2 3 3 O O 10 EP 4 O O 4 4 12 l 
27 11 2 2 O 2 O O O O O 4 El 2 2 O 3 O O O 7 EP O 4 O O O 4 El 
28 11 2 2 2 2 O 3 3 O O 12 L 2 2 O O 3 O O 7 EP O O O 4 4 8 EP 
29 10 1 2 2 2 O O 3 3 3 15 L 2 O O 3 O 4 4 13 l 4 4 4 4 O 16 l 
30 10 1 O 2 O O O O 3 O S El O 2 2 O O 4 O 8 EP 4 4 4 O O 12 L 
31 10 1 2 2 2 O 3 3 3 O 15 l 2 O O O 3 4 4 13 L O O 4 4 O 8 EP 
32 10 1 O 2 2 O O 3 O O 7 EP O 2 O 3 O O O S El O O 4 4 O 8 EP 
33 11 2 2 2 O O 3 3 O O 10 EP 2 O 2 .Q 3 O O 7 EP O O 4 4 O 8 EP 
34 11 2 2 O 2 2 O 3 O O 9 EP O 2 2 O O O O 4 El O 4 O O O 4 El 
35 10 1 2 2 O 2 O 3 O O 9 EP 2 O 2 O O 4 4 12 L O 4 4 O O S EP 
36 10 1 2 2 o 2 o o 3 3 12 l 2 O O 3 3 O O 8 EP 4 O O o o 4EI 
37 11 1 2 2 2 o 3 3 o o 12 l 2 2 2 O O O O 6 El 4 O O o o 4 El ................. ,,,_,,, ... -...... ~- ...... ·--····· ···-······ ................. _,, _,_ .......... .. 
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Post test 5°" A" 






! "! . i ¡ 1 ' ' ¡ ¡ ; ¡ 
1 
¡ ! i !CR!TERIAl ' ¡ ' :· j ; ~ ( ~ ' ¡ . ..i. ~ . ~ j 
Escala de Valor ¡AlUMNOS irorAt 1 ALUMNAS 
; 
\TOTAL jALUMN!\S iTOiAL 1 • ALUMN!\S ¡AlUMNOS :ALUMNOS 
-~ 
; 
101 11[% !% tol 11\% .. t% ; .1o'1 11¡% ;% 
. . . 
10' 11:% l% ] lO' 11¡% 1% . • Puntaje 10 11 % % 10 Ul% % 10: 1nb l% 10¡ 11\~ i% 
~- : . 
Sobresafiente 17-20 o o o o o o o o o . o o o o o o o o 1 o 11 o 1 o 7 o o o o o o o o o o o o 
l011f0 o 12-15 5 2. 31 ~ 40 3 3 43 33 g 5 31 36 3 o 19 o o o o ·o 3 o l3 o 4 o 25 o o 2 o 22 4 2 171· 14¡ 
En Proceso Hl 7 2 44 '40 4 5 )7 .56 n 7 4ls 50 10 1 63 20 5 7 71 78 15 8 65 57 8 3 50 60 S 3 71 .. i . 5 57 4'! 33 13 ,,
En Inicio 1-6 4 1 25 20 o 1 o 11 4 2 17 1" ~., 3 4 19 80 2 1 29 11 5 5 22 36 4 2 25 40 2 4 29 44 6 6 26 43! 
Total 16 5 100 100 7 9 100 100 23 14 100 100 16 5 100 100 __ ZL2 100 100 23 14 100 100 15 S 100 100 7 9100 100 23 14 100 1001 
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Post test 5° "8" 
LITERAL JNFERENCJAL CRITERIAL 
... ···1···· 1--------; ·········. . .... 
INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
1 10 2 2 O O O 3 O O O S El 2 O O 3 O O O S El 4 O O 4 O 8 EP 
2 11 2 2 2 O O O 3 3 3 13 l 2 O 2 O 3 O O 7 EP 4 O O 4 O 8 EP 
3 11 1 2 O 2 O O 3 3 O 10 EP 2 O O 3 3 O O 8 EP 4 O O O 4 8 EP 
4 10 1 2 2 2 O 3 O O O 9 EP 2 2 O O 3 O O 7 EP 4 O O 4 O 8 EP 
S 11 1 2 2 2 O 3 3 O O 12 l 2 2 2 O O O O 6 El 4 O O O O 4 El 
6 10 2 2 2 O O O 3 O O 7 EP 2 2 O 3 O O O 7 EP 4 O O O O 4 El 
7 11 1 2 O 2 O 3 3 O O 10 EP 2 O O O 3 O 4 9 EP O O 4 O O 4 El 
8 11 1 2 2 O 2 O O 3 O 9 EP 2 2 O 3 O O O 7 EP 4 O 4 O O S EP 
9 10 2 2 O O O O 3 O O S El 2 O O O O O O 2 El 4 O O 4 O 8 EP 
10 10 1 2 O 2 O O 3 O O 7 EP O .2 O 3 3 O 4 12 l 4 O O O O 4 El 
11 11 2 2 2 2 2 O O O 3 11 EP 2 O O 3 3 O 4 12 L 4 4 4 O O 12 LS 
12 11 2 2 O 2 O O 3 O O 7 EP 2 2 2 3 O O O 9 EP 4 4 O O O 8 EP 
13 11 1 2 2 O 2 3 O 3 O 12 l 2 2 O 3 3 O O 10 EP 4 4 4 O O 12 L 
14 11 1 O 2 O 2 O 3 O O 7 EP 2 2 O O O 4 O 8 EP O 4 4 O O 8 EP 
15 10 2 2 2 2 2 O O O O 8 EP 2 O 2 3 O 4 O 11 EP 4 O 4 4 O 12 L 
16 11 1 O 2 2 O O 3 O O 7 EP O O 2 3 O 4 O 9 EP 4 O O O O 4 El 
17 10 2 2 O 2 2 O O O O 6 El 2 O 2 O · 3 O O 7 EP 4 4 O O O 8 EP 
18 10 l O 2 O 2 O 3 O O 7 EP 2 2 2 3 O O 4 l3 L 4 O 4 O 4 12 L 
¡-::.:19:.r:1-=-1¡......:2:::¡---=ot--=ot--=-ot-=.¡2 f-----=3+-o=-+-'o+--=o.¡,..-...::s.¡.:E:.:..I-!- _ _:!+--'o+--=o+---=-ot--3+-o+-o+_s:..¡-::.EI'+-4+-_o+~o,__o::+-_o::+--::4+E:::' ~ 
20 11 1 O 2 O 2 O O O O 4 El ,. O 2 2 3 3 O O 10 EP 4 O 4 O O 8 EP 
21 10 2 2 O 2 O 3 O O O 7 EP · ~2 O O O 3 4 O 9 EP 4 O 4 O O 8 EP 
22 ll 1 O 2 O O 3 O O O 5 El O O 2 3 3 O O 8 EP 4 O O O O 4 El 
23 10 1 O 2 2 2 O 3 O O 9 EP 2 2 O O O 4 O 8 EP O 4 O O 4 8 EP 
24 10 1 O 2 2 O 3 3 3 O 13 l 2 2 O O 3 O O 7 EP O 4 O O O 4 El 
25 10 2 O 2 O 2 O O O O 4 El 2 O 2 O O O O 4 El 4 O O O O 4 El 
26 10 2 2 O 2 O O O O O 4 El O O O 3 3 O O 6 El O 4 4 O O 8 EP 
27 11 1 O 2 O 2 O O O O 4 El 2 O 2 O 3 O O 7 EP 4 4 O O O 8 EP 
28 11 2 2 2 2 2 O O 3 3 14 L 2 O O O O O O 2 El 4 O O O O 4 El 
29 10 2 2 O O 2 O O O O 4 El 2 O O 3 O O O S El 4 4 O O O B EP 
30 10 1 O 2 2 2 O 3 3 O 12 L O 2 2 O 3 4 4 1 S l O 4 O 4 O 8 EP 
31 10 2 O O O 2 O O 3 O S El 2 O O O 3 O O 5 El 4 4 O O O 8 EP 
32 11 1 O 2 2 O O 3 O O 7 EP 2 o 2 o 3 O O 7 El 4 O O O O 4 El 
33 11 2 2 2 O O O 3 O O 7 EP 2 o o o O 4 O 6 El 4 4 O O O 8 EP 
34 10 1 2 2 2 o 3 30 o 12l 2 2 2 o O 4 4 14 L O 4 O O O 4 El 
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Post test so "B" 
' : i TERA. ; i ' · ' 1· ; · · ' : ; , ;· ; . · ·. i 
l ,u .. l 1 , , i INFERENCIA¡_ \ · : , · , 1 ,CRlTERIAl , . 
. . .. . . : . . . . . . . ... . . - . . ' . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . t . .. . . . ' · . . .. : .. ~. . . ·' . . . . . .. 
Eseala d~Valor iALUMNAS ¡ALUMNOS !TOTAl ¡ALUMNAS !ALUMNOS · •TOTAl ¡ 1ALUMNAS ;AlUMNOS TOTAl .• 
Puntaje 10 11 % % 10 11t% % !Oj llÍ% % 10' 11!% ¡% 10¡ ul% ¡% ¡ 10' lÚb ¡ ,~ lOl 11;% 1% 10\ lli% .% 10! 11!% l% 
Sobresaliente 17-20 O O o Q O o O o O O O O· o o o O O O O O O O O O O O o O o O O O o O o ,., Ü' 
legro ·- ;12-16 3 2 43 18 O_ 2 o 33 3 4 18 24 4 o 57 o O 1 -O 17 4 1 24 6 1 L 14L 9 1 1 10 17 2 2 12 12 
En Proceso 7·11 4 fi 57 55 3 4 30 67 7 10 41 59 3 10 43 91 4 2 40 33 7 12 41 71 3 S 43 45 7 S 70 50 101 8 59 47 
1 1 
En Inicio 1·6 {} 3 · o 17 7 O · 70 O 7 3 ~1 18 O 1 o 9 6 3 60 50 6 4 35 24 3 5 43 45 2 2 20 331 SI 7 29 41 
Total 1 11100 100 lO 6 lC~ 100 17 17 100 100 7 11100 100 10 6 100 100 17 17 lOO 100 7 11100 100 10 6 100 100 17 17 100 100 
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' 02761 
